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El dolor del desarraigo 
Mis conversaciones con el río 
          *Fragmentos 
Aún puedo contemplar el horizonte perfilado de montañas cuyos pies lavas con tus aguas 
amarillas. Por primera vez te veo impotente y pienso que eres un río condenado a muerte 
por el solo delito de tu potencial; supe que le pondrían cadenas a la libertad de tu cause; 
que tus peces tendrían fronteras y otros venenos; que ya no podre sentarme en tu ribera 
a masticar historias escritas en cada piedra que labraste. 
Recogeré el dolor del arriero que por siempre se durmió en tu lecho, atrapado en la red 
del desamor. En memoria del Cacique Nequerí recogeré el ingenio de los indígenas 
quienes sobre tu lecho construyeron la más asombrosa obra de ingeniería: Aberunco, tu 
puente de bejuco.  
No te mueras aun, déjame encontrar una que otra piedra en forma de herramienta 
labrada por una mujer india desde hace ya 5 siglos; no sepultes para siempre los 
secretos que te confiaron en forma de tinajas y rituales. Sé que antes del adiós tienes 
mucho que enseñarme…….no me culpes….no lo puedo impedir…. El amo que te 
compró te transformará en una máquina de hacer dólares y con el corazón cerrado de 
despojo vengo a contarte que ya eres ajeno; una lágrima viajará contigo al escuchar tu 
murmullo como un lamento.  
Una nostalgia con sabor a río represado comienza a salir por cada poro de mi cuerpo al 
sentir que ya en tu cañón no comienza nuestro pueblo…..no te resistas a creerlo, me lo 
dijo el inhospitalario anfitrión quien reiteradamente recuerda aquello del “no siga, es una 
propiedad privada”. 
Habitantes ribereños, pescadores y mineros con su equipaje de desarraigo lastimándoles 
el alma viajaran en un desplazamiento legal, hacia una cultura de nadie y sus imaginarios 
y su culto al río quizás flotarán en el fango del olvido junto al primer pez muerto. 
Me pregunto cómo te veremos cuando ya hallas muerto, no estarán tus aves 
acompañándonos en el duelo; resignados quizás, asistiremos al funeral que nos prepara 
la nueva conquista, vestidos con trajes de desarraigo, mientras los buitres que ni siquiera 
te conocieron se disputan la carroña de energía que arrancaran de tus aguas muertas. 
Como puedes ver oh río el asunto es más complejo, no eres tan solo una corriente de 
agua que perdemos, estas ligado a la vida de cada pescador, cada minero, cada 
habitante ribereño y cada Itanguino que siente como su corazón salta de gozo al verte de 
nuevo ¿Con qué dinero se paga la energía que vas perdiendo el alma cuando la invade 
la epidemia del desarraigo? 
Teresita Jaramillo Zapata 
Docente Institución Educativa Pedro Nel Gómez de Ituango 
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Resumen 
La investigación se acerca a las nuevas dinámicas territoriales que ha generado la 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en el Departamento de Antioquia. El 
objetivo es analizar como los cambios en el uso del suelo han potencializado el conflicto 
socio ambiental que se presenta actualmente en los municipios más afectados por la 
realización de las obras. Así mismo, se revisa el proceso de incorporación del proyecto 
hidroeléctrico en los instrumentos de planificación de cada uno de los doce municipios 
del área de influencia, y ante la evidencia de expectativas económicas frente al proyecto, 
se estudian las potencialidades económicas de la hidroeléctrica. El estudio demuestra 
que los impactos generados por el proyecto que están asociados a cambios en el uso del 
suelo, son generadores del conflicto socio ambiental. Así mismo, se puede concluir que 
las comunidades y las autoridades de los municipios del área de influencia directa no 
están preparadas para afrontar las nuevas dinámicas territoriales que genera el proyecto 
hidroeléctrico.  
 
Palabras clave: conflicto socio ambiental, ordenamiento territorial, impactos de 
hidroeléctricas, cambios en el uso del suelo, dinámicas territoriales.  
 
Abstract 
This Research is an approach to new territorial dynamics generated by the construction 
Ituango Hydroelectric Project in the Department of Antioquia. The purpose is to analyze 
how changes in land use have exacerbated the socio-environmental conflict that is 
currently happening in the most affected municipalities by construction. Likewise, there is 
a revision of the process of incorporating the hydroelectric project in the planning 
instruments of each one of the twelve municipalities in the area of influence, and on the 
evidence of economic expectations for the project is reviewed, the economic potential of 
hydroelectric are studied. The study demonstrates that the impacts generated by the 
project that are associated with changes in land use, are generators of the socio-
environmental conflict. Also, it is possible to conclude that the communities and the 
authorities of the municipalities in the area of direct influence are not prepared to confront 
the new territorial dynamics that the hydroelectric project generates. 
 
Keywords: socio-environmental conflict, land management, impacts of hydropower, 
changes in land use, territorial dynamics. 
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Introducción 
 
El ordenamiento territorial estudia la planificación de regiones geográficas socialmente 
complejas, y busca la construcción de sostenibilidad ambiental, a partir de un equilibrio 
entre el uso real y potencial del suelo, y las necesidades económicas de la sociedad. 
Para adaptarse con mayor facilidad a las transformaciones del territorio, la planificación 
debería ser un proceso consensuado entre las partes involucradas, como la sociedad 
civil, el estado y el sector privado.  
Como plantea Jones et al (Peltonen & Sairinen, 2010), el ordenamiento territorial debe 
asegurar que la amplia variedad de intereses en juego a la hora de realizar cambios en 
los usos del suelo sean considerados, ya que el uso del suelo es de interés general, por 
lo tanto deben considerarse los intereses de los diferentes actores involucrados, como el 
gobierno en sus diferentes niveles, los propietarios del suelo, el sector privado, las 
comunidades y todos los miembros de la sociedad civil que puedan verse afectados por 
estas decisiones.  
El proceso de ordenación del territorio incluye la clasificación de usos del suelo para un 
territorio dado, el cual puede generar conflictos cuando diferentes actores quieren hacer 
uso del suelo con propósitos distintos, como plantean (Peltonen & Sairinen, 2010), el 
conflicto se genera por las diferentes demandas sobre un recurso limitado como es el 
suelo, generadas por la desigual distribución de costos y beneficios, y los impactos 
ambientales que causan cambios en los usos de la tierra.  
La contraposición de intereses por el uso del suelo, la falta de participación de las 
comunidades en la toma de decisiones, y los impactos ambientales que se generan a 
raíz de los cambios en el uso del suelo, pueden dar origen a conflictos socio ambientales, 
definidos por (Ortiz & Ernst, 2007) como “la existencia de dos o más personas o grupos, 
con visiones e intereses opuestos, que disputan entre sí el uso, control, acceso o manejo 
de espacios o recursos naturales”.  
Dentro de los conflictos, se destacan los problemas de contaminación y deforestación, 
los impactos de proyectos de infraestructura como la minería y la explotación 
hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación y ordenación de 
zonas urbano rurales, el acceso a la tierra y la posesión de territorios tradicionales, y el 
manejo de recursos pesqueros (Correa & Rodríguez, 2005).  
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La investigación se centrará específicamente en el proyecto de generación de energía 
eléctrica Hidroeléctrica Ituango, ubicado al norte del Departamento de Antioquia, el cual 
afectara a doce municipios del departamento e inundara 3800 ha (EPM Ituango, 2011a). 
El proyecto se encuentra en fase de construcción, la cual comenzó en el año 2009, 
cuando la autoridad ambiental competente otorgó la licencia ambiental (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009a). 
La Hidroeléctrica tendrá la mayor capacidad de generación del país, con 2400 MW, 
aprovecha un caudal de 1.000 m3/s del río Cauca, luego de un recorrido de 900 km a lo 
largo de los cuales drena un área aproximada de 37.820 km2. Las obras principales del 
proyecto están localizadas en ambas márgenes del río Cauca entre las desembocaduras 
del río San Andrés y el río Ituango, a 170 km por carretera de Medellín, y a una distancia 
de 8 km abajo del denominado Puente de Pescadero, sobre el río Cauca, en donde cruza 
la carretera que comunica la capital con el Municipio de Ituango (Hidroeléctrica 
Pescadero Ituango, 2007a). 
La revisión bibliográfica no permitió identificar estudios publicados previamente que 
abordaran la misma problemática o problemáticas similares desde el mismo enfoque. Sin 
embargo, se encontraron muchas referencias al Oriente Antioqueño y la cadena de 
embalses construida en esta región, donde los municipios que más comprometidas 
tienen sus aguas con el sector hidroeléctrico son San Carlos, con tres hidroeléctricas, y 
San Rafael con cuatro. Además en los municipios de Granada, Santuario, San Vicente, 
San Roque y Guatapé, en el suroriente antioqueño, se localizan los embalses de Peñol - 
Guatapé, Playas, Santa Rita, Punchiná, San Lorenzo y Calderas (Observatorio de 
conflictos ambientales, 2008). 
Uno de los municipios más afectados fue El Peñol, cuyo casco urbano fue trasladado en 
su totalidad. En 1970 se inundaron las zonas rurales del municipio y ocho años después 
esta situación se presentaba en el área urbana. La comunidad se enfrentó a la 
reubicación en nuevas tierras, la urbanización de El Nuevo Peñol y a los cambios socio 
laborales. Guatapé fue otro de los municipios afectados, principalmente el paisaje tuvo un 
cambio radical con la construcción de la central hidroeléctrica y la inundación del 
embalse (Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación, 2010). 
En los municipios de Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y 
San Rafael, los embalses generaron modificaciones en los patrones culturales de los 
pobladores de los territorios que han afectado, los cuales pasaron en el lapso de pocos 
años de ser cultivadores de legumbres y gramíneas a pescadores y proveedores de 
servicios turísticos, convirtiendo a la subregión en una zona con tendencia al uso 
especializado en protección, recreación y ocio, afectada por procesos de descomposición 
campesina e impactada por un turismo consumista y convencional, que se desarrolló de 
forma espontánea (Observatorio de conflictos ambientales, 2008). . 
Los grandes proyectos hidroeléctricos construidos en la región del Oriente generaron 
conflictos sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales (Quintero, 2007), lo 
cual sumado al manejo excluyente que se ha dado a estos proyectos los ha convertido 
en fuentes directas de conflictos (Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación, 2010). Los 
principales impactos de estos proyectos han sido el desplazamiento de la población, la 
inundación de tierras, cambios en las dinámicas productivas y alteraciones de las 
condiciones climáticas. Después de más tres décadas de realizadas las obras, la 
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situación es más compleja, puesto que muchas de estas situaciones siguen 
sucediéndose, sin que las políticas desde el sector hidroeléctrico permitan resolver las 
situaciones socialmente problemáticas que se han identificado desde las organizaciones 
comunitarias y la población en general (Quintero, 2007) 
Considerando la magnitud del proyecto Hidroeléctrico Ituango, y su impacto en la región, 
se pretenden identificar los cambios en el uso del suelo que ha generado su 
construcción, y como éstos cambios han sido un factor determinante en el conflicto socio 
ambiental que se presenta actualmente en los municipios más afectados por el desarrollo 
de las obras, como Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Se caracterizará el 
proceso de inclusión del proyecto en los instrumentos de planificación, ya que como 
plantea (Gómez, 2005), las instituciones públicas y privadas dedicadas a prestar 
servicios públicos, como suministro de energía eléctrica, son grupos interesantes que 
deben participar activamente en el ordenamiento territorial.  
En particular, se pretende analizar, desde la planificación, si las autoridades locales se 
encuentran preparadas para enfrentar los cambios territoriales generados por la 
hidroeléctrica y las nuevas dinámicas territoriales que se generaran en la región una vez 
el proyecto se encuentre en fase de operación. Así mismo, se analizaron los posibles 
beneficios en términos económicos que genera el proyecto en relación a tres aspectos: 
transferencias del sector eléctrico, transporte y turismo. Finalmente, se realiza un 
acercamiento a las nuevas dinámicas territoriales que genera el proyecto hidroeléctrico.  
Los objetivos de la investigación se han propuesto para abarcar al proyecto hidroeléctrico 
Hidroituango, por lo tanto la información primaria y secundaria que se analizará será 
asociada al conjunto de municipios que hacen parte del área de influencia y que se verán 
afectados por la realización del proyecto, ya sea porque en su jurisdicción se realicen 
obras principales o secundarias, o porque se incluyan en su territorio zonas inundación o 
protección. Aunque el análisis de información incluye los doce municipios del área de 
influencia, el trabajo de campo propuesto en la metodología se centró en los municipios 
de Ituango, Valdivia y Santa Fé de Antioquia (Ver Capitulo 3).  
Dadas las restricciones de recursos, no fue posible analizar a profundidad la situación 
actual y la afectación del proyecto en cada uno de los doce municipios del área de 
influencia. Más que un resultado definitivo, la investigación sirve como insumo para que 
en el futuro se realicen estudios más detallados que permitan analizar afectaciones y 
problemáticas puntuales.  
Así mismo, no se pudo acceder a documentación importante para el análisis, como al 
Plan Integral Hidroituango, dada la negativa de la empresa ejecutora del proyecto a 
responder correos electrónicos o derechos de petición de información. En particular, se 
presentaron muchas dificultades para acceder a información por parte de la empresa 
ejecutora del proyecto. 
Es importante aclarar que la investigación se centra en analizar el proyecto desde el 
momento en que comienzan las obras y se empiezan a evidenciar las afectaciones, 
positivas y negativas, que han generado las mismas en el ambiente y en las 
comunidades más cercanas a la zona de obras, por lo tanto la investigación no incluye un 
análisis de la polémica generada por la adjudicación de la construcción y operación del 
proyecto o los cambios que se han presentado a través del tiempo en la composición 
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accionaria del proyecto. Así mismo, no se analiza en detalle como fue el proceso de 
adjudicación de la licencia ambiental, el proceso de licenciamiento se explica de forma 
superficial. 
Los municipios del Norte del departamento, en especial, Ituango, se han visto afectados 
por el conflicto armado, en particular desde finales de los noventa, cuando incursionaron 
grupos paramilitares a la región y comenzó una disputa con la guerrilla por el control del 
territorio, el cual se considera un paso estratégico de armas y drogas por su cercanía al 
Nudo de Paramillo. Los grupos armados, como actores del conflicto que se está 
presentando en la zona, se consideraran dentro del análisis, pero no se incluirán dentro 
de la obtención de información primaria ni se describirá de forma detallada o en 
profundidad el conflicto armado en la región. El alcance de la investigación y las 
problemáticas que aborda no incluyen un análisis detallado de conflicto armado, y 
profundizar en el tema desbordarían los objetivos planteados en la misma.  
La presente investigación pretende aportar a la gestión de proyectos de infraestructura, 
en particular podría permitir identificar los cambios en las dinámicas territoriales que son 
susceptibles de generar conflictos socio ambientales. 
  
 
Capítulo 1: Justificación y Objetivos 
 
Justificación 
 
La generación del 82,4% de la energía eléctrica del país se encuentra concentrada en 
tres regiones: Antioquia, con una capacidad instalada principalmente hidráulica; Centro, 
mayoritariamente hidráulica y con carbón; y la Costa Atlántica, donde la electricidad se 
produce principalmente a partir de gas natural. En las regiones restantes se produce el 
17,6% de la energía eléctrica del país. La capacidad instalada de generación eléctrica de 
Colombia a junio de 2010 es de 13,531 MW, de los cuales 67,4% corresponde a 
generación hidráulica, 20,4% térmica con gas natural; 7,2% generación térmica con 
carbón, y el restante 5,0% lo constituyen plantas de cogeneración, fuel oil y eólicas 
(Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia, 2011). 
Debido a las condiciones geográficas del departamento de Antioquia y la riqueza en 
recursos hídricos, en el 2010, el departamento contaba con 45 centrales hidroeléctricas 
en operación, con una capacidad de 3,803 MW, correspondiente al 28.6% del total del 
país (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia, 2011). 
Desde la década del setenta se adelantaron estudios que permitieran identificar la 
factibilidad de construir nuevos proyectos en la cuenca del rio Cauca. El interés en el rio 
surgió cuando las firmas ISA e Integral realizaron el estudio Evaluación del Potencial 
Hidroeléctrico del Cauca Medio y comenzó a planearse desde 1982 cuando ambas 
firmas publicaron el Estudio de Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, el cual 
demostraba la factibilidad de construir un proyecto hidroeléctrico al Norte de Antioquia 
(EPM Ituango, 2011c)  
Este proyecto será la central hidroeléctrica más grande del país, con una capacidad 
instalada de 2400 MW (EPM Ituango, 2011c) y embalsará el rio Cauca, segundo rio más 
grande y de gran importancia para el desarrollo de actividades económicas. 
Considerando las potencialidades en generación de energía eléctrica del país y 
particularmente del departamento de Antioquia, la investigación servirá de base para la 
planeación de nuevas obras de este tipo que se desarrollen en el futuro. 
Dadas las dimensiones del proyecto, se considera oportuno revisar los procesos de 
planificación del territorio en la zona de afectación de la hidroeléctrica y como ésta ha 
condicionado o condicionará los mismos, ya que como plantea (Barbero, 2011), el 
desarrollo de proyectos energéticos, como proyectos de infraestructura, constituyen un 
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instrumento del ordenamiento territorial, ya que facilita la integración y cohesión del 
espacio nacional, el desarrollo de polos productivos y de ciudades intermedias, y la 
integración comercial y productiva.  
La investigación pretende ampliar las perspectivas en la planificación y el ordenamiento 
del territorio, a través de un acercamiento a la comprensión de la relación sociedad-
naturaleza-territorio. Entender cómo se dan las interrelaciones entre el hombre y su 
espacio circundante y como las transformaciones en el entorno y en paisaje influye en la 
vida de las comunidades, permitirá entender mejor como la construcción de grandes 
obras de infraestructura afectan y transforman las dinámicas territoriales y sociales en las 
comunidades. La investigación es importante ya que permitirá ampliar las perspectivas 
de la gestión ambiental en proyectos de infraestructura, a través de la concepción de 
macro proyectos con enfoque territorial.  
 
Objetivos 
 General 
   
  Analizar los cambios en las dinámicas territoriales a partir del proyecto  
  hidroeléctrico Hidroituango y su influencia en la generación de conflictos 
  socio ambientales. 
 Específicos 
  Examinar los impactos socio ambientales generados por la construcción 
  de la hidroeléctrica que afectan las dinámicas territoriales. 
  Describir el conflicto socio ambiental que se está desarrollando en la zona, 
  analizando el papel del sector público y privado, y la comunidad.   
  Caracterizar el proceso de incorporación del proyecto en los instrumentos 
  de planificación. 
  Explorar las potencialidades económicas del embalse.  . 
      
 
  
 
Capítulo 2: Metodología de estudio 
 
El enfoque bajo el cual se orientó la investigación fue cualitativo, ya que permite 
comprender y profundizar fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un contexto dado, comprendiendo la perspectiva de los diferentes 
actores relacionados con el fenómeno de estudio (Hernandez, et al., 2010). Dada las 
dimensiones del proyecto hidroeléctrico seleccionado, la variedad de actores 
considerados y la amplitud de la zona de estudio, el acercamiento a los actores se realizó 
de forma directa en algunos casos y de forma indirecta en otros. 
 
Ruta metodológica para el logro de objetivos 
 
Para identificar las nuevas dinámicas territoriales generadas por el proyecto 
hidroeléctrico, se plantea comenzar el análisis examinando los impactos socio 
ambientales generados desde el inicio de las obras en 2009. Ante la cantidad de 
impactos que genera una obra con las dimensiones y capacidad de generación de este 
tipo de proyecto, se decidió delimitar los impactos solo a los que generen cambios en el 
uso o aprovechamiento del suelo. 
Así mismo, se consideraron diferentes perspectivas para identificar los impactos. 
Inicialmente, se revisaron las licencias ambientales otorgadas al proyecto y los Estudios 
de Impacto Ambientales disponibles, para seleccionar los impactos de interés. A través 
de las entrevistas se identificaron los impactos desde el punto de vista de la comunidad y 
las autoridades locales.  
En la Tabla 1, se resumen las actividades planteadas para alcanzar el primer objetivo 
específico. 
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Tabla 1. Metodología objetivo específico 1 
Objetivo específico 1 Actividades 
 
Examinar los impactos socio 
ambientales generados por la 
construcción de la 
hidroeléctrica que afectan las 
dinámicas territoriales. 
 Revisar las licencias y los EIA del proyecto e identificar impactos que 
generen cambios en las dinámicas territoriales. Identificar los principales 
cambios en los usos del suelo que ha generado la puesta en marcha de la 
obra. 
 Revisar el PMA y el Plan de Gestión social de la obra, identificando puntos 
claves. 
 Búsqueda en fuentes académicas sobre la afectación de hidroeléctricas en 
el medio ambiente, en particular en las dimensiones económica y social. 
 Consultar fuentes de información libre, como prensa o blogs. 
  Realizar entrevistas a distintos grupos de interés del sector público, las 
empresas ejecutoras y la comunidad en general.  
 Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo claros los impactos que han afectado o afectarán las dinámicas territoriales, se 
analiza la relación entre dichos impactos con el conflicto que se está desarrollando en las 
zonas más afectadas por el desarrollo de las obras. Dentro de las causas que han 
generado el conflicto socio ambiental, se decidió delimitarlo al área de interés de la 
investigación, por lo tanto, es necesario aclarar que el conflicto socio ambiental se 
analiza únicamente desde la perspectiva de cambios en el uso del suelo. En la Tabla 2, 
se pueden observar las actividades planteadas para describir el conflicto. 
Tabla 2. Metodología objetivo específico 2. 
Objetivo específico 2 Actividades 
 
Describir el conflicto socio 
ambiental que se está 
desarrollando en la zona, 
analizando el papel del sector 
público y privado, y la  sociedad 
civil. 
 Revisar en el Plan de Manejo Ambiental si la empresa privada identificó 
puntos problemáticos. 
 Búsqueda de información en medios escritos e impresos sobre la obra y 
la problemática socio ambiental alrededor de ella 
 Identificar condiciones pre-existentes que pudieran potencializar el 
conflicto. 
 Identificar los puntos críticos que generan el conflicto  
 Establecer las posiciones de distintos grupos de interés, desde el sector 
público, las empresas ejecutoras y la comunidad en general.  
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Descripción del conflicto socio ambiental  
Fuente: Elaboración propia 
Al comprender que la fuente del conflicto considerada en la investigación son los cambios 
en el uso del suelo, se propone continuar el análisis bajo las preguntas: ¿Cómo se han 
preparado los municipios, desde la planificación y el ordenamiento territorial, para 
afrontar los cambios que ha generado la obra? ¿Cómo se ven los municipios frente al 
proyecto? ¿Cómo ha sido integrado el proyecto hidroeléctrico en los instrumentos de 
planificación? ¿Los municipios tienen claros los cambios que genera el proyecto en el 
territorio?  
Para dar respuesta a estos interrogantes, se realiza una revisión de los planes de 
desarrollo e instrumentos de ordenamiento territorial disponibles para cada municipio. En 
la Tabla 3, se pueden observar las actividades puntuales desarrolladas para alcanzar el 
objetivo específico 3.  
Tabla 3. Metodología objetivo específico 3 
Objetivo específico 3 Actividades 
 
 
Caracterizar el proceso de 
incorporación del 
proyecto en los 
instrumentos de 
planificación 
Revisar: 
 Planes de Desarrollo Nacionales 
 Planes de Desarrollo Antioquia 
 Lineamientos de Ordenamiento Territorial de Antioquia 
 Planes regionales de CORANTIOQUIA 
 Planes de expansión del sector energético 
 POT, EOT, PBOT de los municipios, según corresponda. 
 Planes de Desarrollo Municipales 
 Leer, clasificar y procesar la información 
 Describir el proceso de poblamiento del territorio y los usos del suelo 
 A partir de entrevistas, identificar la visión de cada municipio y la capacidad 
de asumir los cambios desde la planificación.  
 Fuente: Elaboración propia. 
Por último, se propone explorar las expectativas económicas que ha creado el proyecto, 
y si éstas concuerdan con las potencialidades económicas del embalse y los beneficios 
económicos reales que generara en el área de influencia. Este análisis se realizó de 
forma sectorizada, ya que las características propias de cada municipio y la relación con 
el proyecto, determina los beneficios que podrían recibir del mismo. Se considera 
oportuno analizar como los municipios consideran que el proyecto puede beneficiarlos, si 
las expectativas que tienen frente a la magnitud de los beneficios son coherentes con lo 
planteado en las normas que regulan el sector eléctrico en Colombia. 
Por lo tanto, se plantea analizar las potencialidades económicas del embalse desde dos 
puntos de vista. Primero se identificarán las potencialidades que plantea la empresa 
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privada, revisando las licencias ambientales y los Planes de Manejo Ambiental. Segundo, 
las potencialidades que han identificado los municipios y las comunidades, y las 
expectativas económicas que se han creado frente al proyecto. Las actividades 
planteadas para el objetivo específico 4 se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 4. Metodología objetivo específico 4. 
Objetivo Especifico 4 Actividades 
 
Explorar las 
potencialidades 
económicas del embalse a 
partir de casos de 
estudio. 
 
 Revisar las licencias ambientales y los Planes de Manejo Ambiental. 
 Revisar el Plan de Gestión Social de la obra e identificar aspectos claves. 
  Identificar expectativas de los municipios en los instrumentos de 
planificación. 
 A través de entrevistas, identificar las expectativas de las comunidades en  
relación al proyecto hidroeléctrico. 
 Revisar consideraciones de las autoridades ambientales. 
 Búsqueda y revisión de la literatura sobre las actividades económicas que se 
pueden realizar en embalses. 
 Análisis de estudios de caso 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Área de estudio 
 
En el Capítulo 3 se explica de forma detallada el área de influencia, tanto directa como 
indirecta, del proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, la forma de abordar las problemáticas 
se realizó de forma diferencial en cada municipio o grupo de municipios, por lo tanto es 
necesario delimitar de forma más detallada el área de estudio. 
Tanto la recolección como el análisis de la información incluyen la zona total de los doce 
municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, sin 
embargo, la recolección de información primaria, a través de trabajo de campo, se 
centrará en tres municipios. Para delimitar la zona de estudio se dividieron los municipios 
del área de influencia de la siguiente forma: 
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- Afectados por construcción de las obras: Vías (Valdivia, Ituango), obras 
principales y campamentos (Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia), 
línea de transmisión (Yarumal). 
- Afectados por embalse: Santa Fé de Antioquia, Liborina, Buritica, Sabanalarga, 
Peque, Toledo, Ituango, Briceño.  
Los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango y Briceño, reciben todos los 
impactos directos por la construcción de las obras, por estar ubicados en la vía o cerca a 
la vía que conduce al sitio de obras de la presa, así mismo, son los municipios que más 
se están viendo afectados por la llegada de personal foráneo que ha llegado a trabajar en 
las obras y se han ubicado en los municipios. Considerando que el Municipio de Ituango 
es el que más infraestructura posee para recibir a la población que llega a trabajar a las 
obras, se decidió seleccionar a este municipio. Aunque la construcción de las obras 
principales se está realizando en el corregimiento del Valle de Toledo del Municipio de 
Toledo, ubicado en la vía de conduce de Medellín a Ituango, este corregimiento no se 
seleccionó para el análisis por las difíciles condiciones de seguridad que se presentan en 
la zona.  
El proyecto incluye la construcción de una vía de acceso a la casa de máquinas por el 
corregimiento de Puerto Valdivia, Municipio de Valdivia, la cual tiene una longitud total de 
37,855 km. La vía comienza en Puerto Valdivia, en la intersección con la vía principal que 
comunica a Medellín con la Costa Atlántica, y termina en la plazoleta del túnel de acceso 
a la casa de máquinas del Proyecto, 1 km después de pasar sobre el río Cauca por un 
puente de 140 m de longitud (EPM Ituango, 2011a), considerando que esta vía será la de 
mayor longitud construida por el proyecto, se decidió seleccionar al Municipio de Valdivia 
y de forma específica al Corregimiento Puerto Valdivia. 
De acuerdo con la segunda clasificación, se analizó la afectación por la cercanía al 
embalse, el cual determinará las potencialidades turísticas de los municipios y el grado 
de beneficio que podrían recibir del embalse. Luego de analizar las condiciones 
particulares de cada municipio y las actividades económicas que se realizaban, se 
decidió seleccionar al Municipio de Santa Fé de Antioquia, al ser el municipio que mayor 
impacto en términos turísticos recibirá por el proyecto, tanto por su cercanía a la 
centralidad regional que es el Municipio de Medellín, como las facilidades de transporte 
gracias a la Conexión Vial Aburrá Cauca. En particular, se intentará determinar como el 
municipio se está preparando para afrontar los cambios en las dinámicas territoriales que 
se generarán una vez se llene el embalse en el 2018.  
Por lo tanto los municipios seleccionados para realizar el trabajo de campo son Ituango, 
Valdivia y Santa Fe de Antioquia. En la Figura 1 se puede observar la ubicación de cada 
uno de estos municipios en relación al proyecto hidroeléctrico. 
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Figura 1. Ubicación del proyecto 
Fuente: Adaptado de (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007b) (EPM Ituango, 2011c) 
 
 
Esquema Metodológico 
 
La investigación se lleva a cabo en tres fases interrelacionadas entre sí, como se observa 
en la Figura 2. En la Fase 1 o Aproximación al fenómeno, se busca entender la 
problemática de estudio, asistiendo a espacios de discusión y análisis donde los 
diferentes actores involucrados manifestaran sus posiciones. En esta fase se 
identificaron los actores del conflicto y los principales requerimientos de información.  
Para identificar la posición de los actores y acercarse a la problemática, se asistieron a 
reuniones, foros y audiencias, sumado a una revisión de noticias, tanto en prensa como 
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televisión, se identificó la posición de muchos actores. En el Anexo A, se pueden 
observar los eventos a los que se asistieron y los actores que participaron en los mismos. 
En la Fase 2, se estableció una estrategia de búsqueda y revisión sistemática de 
literatura y de información secundaria de utilidad para el estudio. Se realizó una 
búsqueda inicial de información disponible y de libre descarga en la web, luego se 
identificaron los lugares donde debía estar disponible la información y se realizó el debido 
procedimiento para acceder a la misma. Se puede clasificar la información a escala 
regional y local, de la empresa privada, la autoridad ambiental competente, información 
en fuentes académicas y de opinión libre, como prensa, blogs y páginas de opinión.  
 
Figura 2. Fases de la investigación 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
La búsqueda de información secundaria, se inicia revisando en las bases de datos con 
base en cuatro temas principales: impactos socio ambientales generados por 
hidroeléctricas, ordenamiento territorial, conflictos socio ambientales por cambios en el 
uso del suelo y actividades económicas alrededor de embalses y represas. 
A nivel regional, se consultó la información disponible en la web de la Gobernación de 
Antioquia, el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia), y el Departamento 
Administrativo de Planeación, con el objetivo de identificar la visión de región desde la 
administración departamental y como el proyecto se ha integrado a esa visión. Así 
mismo, se incluyeron documentos de Corantioquia asociados a la planeación regional, 
como los Planes de Gestión Ambiental Regional.  
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Como parte de la información a escala regional, se incluyó una investigación realizada 
por la Facultad de Arquitectura en convenio con la Gobernación de Antioquia, la cual 
tenía como objetivo actualizar los planes de ordenamiento territorial de veinticinco 
municipios de Antioquia, de los cuales ocho municipios hacen parte del área de influencia 
del proyecto hidroeléctrico. La investigación no concluyo satisfactoriamente y sólo se 
llegó a la fase de diagnóstico. Por lo tanto, actualmente se cuenta con un estudio de la 
situación actual en términos de planificación de los municipios Ituango, Briceño, Valdivia, 
Toledo, San Andrés de Cuerquia, Buritica, Liborina, Olaya. En el momento de realizar 
ese estudio, junio de 2011, los municipios de Peque, Yarumal, Santa Fe de Antioquia y 
Sabanalarga se encontraban en proceso de actualización de POT, por lo tanto no fueron 
incluidos dentro del Plan Piloto. 
 A escala local, se buscaron los instrumentos de planificación disponibles para cada 
municipio del área de influencia, principalmente los Planes de Ordenamiento Territorial y 
los Planes de Desarrollo Municipales. En la Biblioteca de Planeación Departamental 
(Centro Administrativo la Alpujarra, Piso 11), se obtuvo copia de la información disponible 
en formato digital, y se consultó en el lugar la información en formato impreso.  
En relación al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, inicialmente se obtuvo una 
copia del Informe final de factibilidad del proyecto, a través de un funcionario de la 
empresa Integral S.A. Para obtener copia del EIA con el cual el proyecto obtuvo la 
licencia ambiental, se contactaron a funcionarios de EPM y luego de solicitar el debido 
permiso se obtuvo la información. Se solicitaron en tiempos distintos, el EIA original 
(septiembre 2012) y la actualización del 2011 (abril 2013). Así mismo, en una visita a 
Corantioquia en mayo de 2013 para revisar el expediente del proyecto hidroeléctrico, se 
obtuvo una copia del EIA del año 2007.  
A través de un derecho de petición de información con fecha del 19 de Abril de 2013, se 
solicitó ante la empresa ejecutora copias de los Informes de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) presentados ante el Ministerio, como parte del seguimiento al proyecto. Ante la 
negativa de la empresa a responder el derecho de petición, se solicitaron los mismos 
documentos a la empresa Hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P en un derecho de petición 
con fecha de mayo 23 de 2013, quienes compartieron la información en formato digital el 
5 de junio del 2013. La empresa ejecutora ha presentado ante el Ministerio, entre junio de 
2010 y noviembre de 2012, cinco informes de cumplimiento ambiental. 
En relación a la información de las autoridades ambientales que realizan control y 
seguimiento al proyecto, se realizaron dos visitas a la sede de Tahamíes de 
Corantioquia, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, sede encargada del 
seguimiento al proyecto. El objetivo de la primera visita, realizada en septiembre de 2012, 
era revisar el EIA y obtener una copia en formato digital, pero en ese momento no estaba 
disponible la misma, por lo que se procedió a solicitarla a la empresa ejecutora del 
proyecto.  
La segunda visita fue realizada en mayo de 2013 para revisar el expediente del proyecto 
hidroeléctrico y entender el proceso de adjudicación de la licencia, en particular entender 
el proceso de extracción de zona de reserva para realizar el proyecto. En esta visita y 
con la colaboración de los funcionarios de Corantioquia, se estableció contacto con los 
funcionarios de la ANLA encargados del seguimiento al proyecto. Con estos funcionarios 
se sostuvo conversaciones vía correo electrónico entre mayo y junio del 2013. Para 
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revisar el expediente del proyecto hidroeléctrico y obtener información se debía viajar a la 
ciudad de Bogotá, bajo cita previa y revisar el expediente en la sede del Ministerio de 
Medio Ambiente, pero como quedó expuesto en los alcances, la propuesta de 
investigación se planteó desde el inicio de obras, por lo tanto no se consideró necesario 
revisar de forma detallada el expediente. 
Como parte de la Fase 2, se realiza el trabajo de campo para recolectar información con 
el objetivo de identificar la posición cada uno de los actores identificados, los cuales se 
clasificaron en tres grupos, como se muestra a continuación:  
- Propietarios y ejecutores del proyecto: Gobernación de Antioquia, Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P., EPM, y Codesarrollo, empresa operadora de la gestión social 
del proyecto. 
- Autoridades ambientales y autoridades locales: Corantioquia y la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Alcaldes, Secretarios de planeación y 
Personeros municipales. 
- Organizaciones y comunidad en general: Representantes de organizaciones 
sociales, miembros de Juntas de Acción Comunal, sacerdotes, docentes 
universitarios y expertos en la problemática de la zona. 
Para recolectar la información en el trabajo de campo, se diseñaron diferentes 
instrumentos que permitieran identificar la posición de los actores de interés, los cuales 
se pueden observar en el Anexo A. La primera salida de campo se realizó al Municipio de 
Ituango entre el 23 y 26 de julio del 2013, aprovechando la sesión descentralizada que la 
Asamblea Departamental tenía planeada para el 24 de julio en el municipio. Para esta 
salida, se diseñaron diferentes instrumentos que permitieran recolectar información, el 
objetivo era hacer un primer muestreo y a partir de los resultados, realizar los ajustes que 
fuesen pertinentes a los instrumentos y tuviesen una mayor precisión cuando se 
realizaran las visitas a los otros dos municipios. 
El primer instrumento diseñado fue una encuesta de percepción, la cual sería aplicada a 
los asistentes a la audiencia, la cual se realizaría inicialmente en la plaza del municipio y 
ante la expectativa por la reunión, se planteó la posibilidad de realizar 100 encuestas. La 
reunión se realizó en un espacio cerrado, de poca capacidad y con presencia mayoritaria 
de funcionarios de la Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín y 
autoridades locales de tres municipios: Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia, como 
se muestra en la Imagen 1. La presencia de población civil fue muy reducida, y 
considerando que en el municipio se podía observar una mayor presencia de la fuerza 
pública, las personas estaban muy temerosas de lo que pudiera ocurrir, antes estas 
dificultades se optó por no realizar la encuesta.  
Para esta primera visita también se diseñó una entrevista semi estructurada, que 
permitiera conocer el punto de vista de diferentes actores desde su posición, la entrevista 
incluye preguntas que permitieran identificar posiciones desde los temas que aborda la 
investigación, como planificación y ordenamiento territorial, cambios en las dinámicas 
territoriales y conflicto socio ambiental. Las preguntas fueron realizadas de acuerdo a 
cada actor. Así mismo, se integró en la entrevista el análisis de prospectiva, interrogando 
a los entrevistados sobre las condiciones de vida antes y durante la construcción de las 
obras, y como se imaginaban el futuro del municipio.  
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Para las entrevistas se identificaron a las autoridades locales de interés, y organizaciones 
sociales y civiles que tenían presencia en el municipio. Algunas, como la Asociación de 
Mujeres y la Asociación de Campesinos se identificaron previas al viaje, las otras se 
identificaron en el lugar, como la Asociación de Comerciantes. Así mismo, se 
entrevistaron a personas de interés para la comunidad, como al sacerdote y a los 
profesores del colegio, las entrevistas se realizaron sin ninguna dificultad. En el Anexo A, 
se puede observar a quienes fueron dirigidas las entrevistas. 
Imagen 1. Sesión descentralizada Asamblea de Antioquia 
 
Fuente: Archivo personal 
Otro instrumento diseñado fueron grupos focales, que permitiera a través de un análisis 
prospectivo y el planteamiento de escenarios, identificar los principales cambios que han 
ocurrido en la zona desde el inicio de obras del proyecto, e intentar visualizar como las 
comunidades se imaginan el futuro al terminarse las obras. Se planteaban tres 
escenarios: condiciones de vida hace diez años, condiciones de vida actual y condiciones 
de vida en diez años. En el viaje inicial no fue posible concertar una reunión, a pesar de 
que varios entrevistados mostraron buena disposición para participar en la actividad, 
tenían compromisos adquiridos con anterioridad que impedían realizar la actividad.  
Antes de realizar la primera visita, se consideró la posibilidad de realizar talleres 
participativos con las comunidades más afectadas, los cuales se basarían en la 
realización de cartografía social, sin embargo en la primera visita al municipio de Ituango, 
se identificó la dificultad para realizar éstas actividades en la zona, principalmente por el 
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temor de las comunidades a participar en actividades relacionadas con el proyecto 
hidroeléctrico y el temor de recibir represalias por parte de los grupos armados que 
tienen actividad en la zona, al identificar estas dificultades se decidió no realizar estas 
actividades. 
Luego de revisar la información recolectada en la primera salida de campo y 
considerando los problemas de orden público que se vive en la región, se decidió no 
realizar un viaje adicional a Ituango, y en las salidas a Valdivia y Santa Fe de Antioquia, 
realizar únicamente las entrevistas semi estructuradas, las cuales fueron reestructuradas 
luego del viaje a Ituango. En el Anexo A, se puede observar a quienes fueron dirigidas 
las entrevistas en éstos dos municipios. 
Durante el desarrollo de la investigación, se evidenció la necesidad de tener información 
de cada uno de los doce municipios considerados y ante las dificultades para 
desplazarse a cada municipio, se planteó la realización de entrevistas telefónicas cortas, 
orientadas principalmente a los alcaldes, secretarios de planeación, personeros y 
secretarios de gobierno de los nueve municipios a los cuales no se realizaron visitas. Así 
mismo, se contactó a los funcionarios de la Fundación Codesarrollo de cada municipio y 
se intentó hacer contacto con líderes comunitarios y de Juntas de Acción Comunal de 
cada municipio. En el Anexo A, Tabla Entrevistas telefónicas, se puede observar a 
quienes fueron dirigidas las entrevistas telefónicas en los nueve municipios restantes. 
En la Fase 3 ó Análisis de información, se estudian los resultados obtenidos de 
desarrollar las actividades propuestas para cada objetivo específico. En relación a la 
información primaria, se realiza una transcripción de los principales datos de cada 
entrevista, en particular de los datos que permiten identificar la posición de cada actor y 
las relaciones con los temas de interés de la investigación. De la información secundaria 
se extraen los principales datos que permitan darle un sustento teórico a la investigación.  
Finalmente y luego del proceso investigativo planteado, se identifican las nuevas 
dinámicas territoriales a partir del proyecto hidroeléctrico Hidroituango y su influencia en 
la generación de conflictos socio ambientales. 
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Capítulo 3: Hidroeléctrica Ituango 
 
Contexto del proyecto 
 
El río Cauca nace en el Macizo Colombiano, cerca del Páramo Sotará en el 
Departamento del Cauca, y desemboca en el Brazo de Loba del río Magdalena frente al 
Municipio de Pinillos, en el Departamento de Bolívar. Es el principal afluente del río 
Magdalena, tiene una longitud total de 1350 km y una hoya hidrográfica aproximada de 
63300 km2, lo cual representa el 5% del área de Colombia (Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca & Universidad del Valle, 2000). Atraviesa de sur a norte 
nueve departamentos, como el Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, 
Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y beneficia a cerca de 183 municipios (Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, 2009).  
El Río Cauca ha sido eje fundamental de las dinámicas de poblamiento y de desarrollo 
regional. Se localizan en esta cuenca la industria azucarera, la mayor parte de la zona 
cafetera, las zonas de desarrollo minero del bajo cauca y un sector importante de la 
industria manufacturera del occidente del país. El 70% de la población del país vive en la 
cuenca del río Cauca, concentrada en el Valle del Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero 
(Cormagdalena & Universidad de Medellín, 2006). Por la importancia de la zona, se han 
realizado estudios para satisfacer las necesidades de los sectores industriales, entre los 
que cabe anotar el potencial hidroenergético que se estima en 10000 megavatios 
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca & Universidad del Valle, 2000).  
Considerando la importancia del rio Cauca, desde la década del sesenta, se comenzaron 
a hacer estudios que permitieran identificar el potencial hidroeléctrico del mismo, el 
primero fue el Memorando preliminar sobre capacidad potencial y posibilidades de 
desarrollo escalonado del desarrollo hidroeléctrico del Cauca Medio, realizado en 1969 
por la firma Integral Ltda. Luego, las firmas ISA e Integral Ltda., realizaron un estudio 
entre los años 1971-1974, llamado Evaluación del Potencial Hidroeléctrico del Cauca 
Medio Alternativas para su Desarrollo (EPM Ituango, 2011c). 
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El segundo estudio centrado en el Cauca Medio, identificó y estudio ocho sitios para el 
desarrollo de centrales hidroeléctricas, de los cuales solo cuatro se consideraron viables 
luego del análisis de alternativas, las opciones que resultaron más adecuadas fueron 
Xarrapa-Farallones, Cañafisto, Ituango y Apaví, (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 
2007a). Luego de identificar que se podría aprovechar el rio Cauca para generar energía 
eléctrica, se comenzaron a desarrollar estudios puntuales que permitieran demostrar la 
factibilidad de realizar un proyecto hidroeléctrico en la zona norte de Antioquia, en la 
Tabla 5 pueden observarse los estudios realizados que permitieron demostrar la 
factibilidad del proyecto. 
Tabla 5. Estudios factibilidad proyecto Ituango 
Estudio Año Autor 
Pre factibilidad: evaluación del potencial 
hidroeléctrico del cauca medio 
1971-
1974 
ISA – Integral 
Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, Estudio de 
Factibilidad 
1979-
1983 
ISA – Integral 
Actualización del Estudio de Factibilidad 1998 Integral S.A. y AGRA Monenco 
Estudio de restricciones ambientales 2004 Integral S.A 
Complementación de la Factibilidad – Estudio de 
impacto Ambiental 
2007 Integral S.A 
Actualización de la información socioeconómica y 
predial. 
2008-
2010 
SHPI- Integral S.A 
Actualización EIA y diseños detallados para 
construcción 
2008-
2010 
SHPI - Consorcio Generación 
Ituango 
 Fuente: Elaboración propia a partir de (EPM Ituango, 2011a) (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 
2007a), (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, n.d.) 
Al contarse con estudios suficientes para demostrar la factibilidad del proyecto 
hidroeléctrico, la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante Ordenanza 35 del 29 
de diciembre de 1997, facultó al Departamento de Antioquia para la creación de la 
Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango, n.d.), la cual fue creada en junio de 1998, como la entidad encargada de 
impulsar la etapa de actualización de los estudios de factibilidad del proyecto y de definir 
la viabilidad del mismo, dadas las condiciones del país y del mercado de energía. Los 
accionistas mayoritarios de la sociedad fueron: Gobernación de Antioquia, Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., ISAGEN S.A. E.S.P., Empresa Antioqueña de Energía S.A. 
E.S.P. – EADE, Instituto para el Desarrollo del Departamento de Antioquia - IDEA., 
Asociación Colombiana de ingenieros constructores - ACIC. (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango, 2007a)  
En el mes de junio de 2008 la Sociedad Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A. E.S.P., 
fue habilitada para participar en la subasta del Cargo por Confiabilidad que remunera la 
energía firme con la cual un generador específico se compromete a las Obligaciones de 
Energía Firme – OEF (Unidad de Planeación Minero Energética, 2012) y fue establecida 
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por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), a través de la Resolución 071. 
Este esquema permite, desde la demanda, asegurar la disponibilidad de recursos a fin de 
evitar riesgos de abastecimiento ante condiciones hidrológicas críticas y a su vez, desde 
el generador, permite viabilizar la inversión necesaria para la ejecución de los proyectos 
de expansión (Unidad de Planeación Minero Energética, 2010). En ese momento, la 
obligación de Energía en Firme del proyecto fue de 1085 GWh/año, cuyo periodo de 
vigencia iniciará a partir del 1 de diciembre del año 2018. Así mismo, durante el mes de 
enero del año 2012, al proyecto Ituango le fueron asignadas nuevas Obligaciones de 
Energía en Firme, comprometiendo así la generación total de la hidroeléctrica (Unidad de 
Planeación Minero Energética, 2012). 
El proyecto fue incorporado al Sistema Interconectado Nacional - SIN, por la UPME en 
los Planes de Expansión 2009 – 2023, 2010 – 2024 y 2012 – 2025. En febrero de 2010, 
la promotora Ituango informó a la UPME las fechas de entrada en operación comercial de 
las ocho (8) unidades que conforman la central. La conexión del proyecto al Sistema 
Interconectado Nacional se realizará en dos fases, la primera con una capacidad de 
generación de 1200 MW se espera para diciembre del año 2018 y la segunda con una 
capacidad de generación adicional de 1200 MW en enero del año 2020, por lo tanto la 
capacidad total de la hidroeléctrica será de 2400 MW en el año 2020 (Unidad de 
Planeación Minero Energética, 2012).  
Los análisis de largo plazo buscan definir la red con la cual el país debe contar en el año 
2024, de tal manera que la demanda se pueda satisfacer en óptimas condiciones. Para 
ese año, la capacidad instalada del área suroccidental de país (Caldas, Quindío, 
Risaralda, Valle, Cauca y Nariño) es inferior a los requerimientos de generación que se 
necesitan en el área (Unidad de Planeación Minero Energética, 2010), si bien la zona 
cuenta con las plantas hidráulicas Betania, Anchicayá, Calima, Salvajina y Quimbo, el 
crecimiento esperado de la demanda y la red definida no garantiza en el largo plazo el 
abastecimiento de esta zona (Unidad de Planeación Minero Energética, 2012). La 
energía generada por el proyecto Hidroituango se utilizará para abastecer dicha 
demanda, así mismo permitirá cubrir un gran porcentaje de la exportación a Panamá 
(Unidad de Planeación Minero Energética, 2010). En la Figura 3 se puede observar como 
la obra se insertará en el Sistema Interconectado Nacional. 
La Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. ESP, comenzó la construcción de las obras y la 
adjudicación de contratos pertinentes para la ejecución del proyecto, pero un acuerdo 
entre el IDEA y EPM, celebrado en agosto de 2010, estableció los términos y condiciones 
básicas de la estructura jurídica, económica y financiera mediante la cual EPM seria la 
responsable de ejecutar el proyecto Ituango. En desarrollo de esos acuerdos, 
Hidroituango S.A. E.S.P se escindió, pasando una parte de su patrimonio a una nueva 
sociedad denominada EPM Ituango S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos de 
carácter mixto, filial del Grupo EPM, constituida en marzo de 2011. La empresa debe 
financiar, construir, poseer, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver, en un 
lapso de 50 años, el Proyecto Ituango, que luego será trasferido nuevamente a Sociedad 
Hidroeléctrica Ituango S.A. ESP (Empresas Públicas de Medellín, n.d.) 
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Figura 3. Sistema de Transmisión Nacional para el año 2024 
 
  Fuente: Tomado de (Unidad de Planeación Minero Energética, 2010). 
Las obras se continuaron desarrollando por parte de EPM Ituango S.A. E.S.P hasta 
enero del año 2013, cuando la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de EPM 
Ituango aprobó por mayoría la disolución y consiguiente liquidación de la sociedad. En la 
asamblea se definió que EPM sería quien ejecute directamente el contrato “BOOMT” 
(sigla en inglés de construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver a los 
50 años la central) y los demás contratos que tiene suscritos para su ejecución, así como 
los derechos y obligaciones inherentes al mismo (Empresas Públicas de Medellín, n.d.). 
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Descripción del proyecto 
 
El proyecto aprovecha un caudal de 1.000m3/s, alcanzado por el río Cauca luego de un 
recorrido de aproximadamente 900 km a lo largo de los cuales drena un área aproximada 
de 37.820 km2. Las obras principales del proyecto están localizadas en ambas márgenes 
del río Cauca entre las desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, ubicada al 
norte del Departamento de Antioquia, a 170 km por carretera de Medellín, a 8km abajo 
del denominado Puente de Pescadero, sobre el río Cauca (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango, 2007a), en la Figura 1 se puede observar la ubicación del proyecto en el plano 
nacional y en el Departamento de Antioquia. 
El proyecto comprende una presa de enrocado con núcleo de tierra, localizada a 600m 
arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango, 2007a) con una altura de 225 m y una capacidad de 20 millones m3. Así mismo, 
se cuenta con obras para descargas de fondo e intermedia y un vertedero en canal 
abierto con capacidad de 22.600m³/s para evacuación de crecientes, obras ubicadas 
sobre la margen derecha del río (Empresas Públicas de Medellín, n.d.). En la Figura 4, se 
puede observar de forma resumida, la estructura interna y externa del proyecto y en la 
Figura 5, se puede observar el esquema del embalse, donde sobresale la presa, 
considerada la de mayor altura construida en el país (Empresas Públicas de Medellín, 
n.d.). 
Como se observa en la Figura 4, las obras para generación se encuentran próximas a la 
presa, y también sobre la margen derecha, se localizan las ocho captaciones sumergidas 
conectadas a las conducciones a presión que alimentan los ocho grupos de turbinas de 
eje vertical, que se alojan en la caverna de casa de máquinas, conectados por galerías 
de barras a ocho bancos de transformadores monofásicos situados en la caverna de 
transformadores. El agua turbinada llega a dos cavernas independientes que actúan 
como almenaras de aguas abajo, de donde se desprenden cuatro túneles de descarga 
mediante los cuales el caudal es devuelto al río Cauca (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango, 2007a). 
En la margen derecha se encuentran las obras para la desviación temporal del río Cauca, 
consistentes en dos túneles que se taponan una vez se construya la presa, el vertedero 
para evacuación de crecientes, controlado por cinco compuertas, y el túnel de descarga 
intermedia, para control del llenado del embalse y garantizar, en cualquier evento, la 
descarga hacia aguas debajo de la presa, de un caudal mínimo exigido por la autoridad 
ambiental, de 21m3/s (Empresas Públicas de Medellín, n.d.). 
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Figura 1. Estructura del proyecto 
 
 
 
 
 Fuente: (Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, n.d.)  
 
Figura 2. Esquema del embalse 
 
  Fuente: (Empresas Públicas de Medellín, n.d.) 
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Las obras de la central, localizadas en el macizo rocoso de la margen derecha, 
comprenden la caverna principal de la casa de máquinas, donde se alojan ocho unidades 
de 300 MW de potencia nominal cada una, con turbinas tipo Francis, generadores 
sincrónicos de eje vertical, equipos auxiliares electromecánicos y de control, sala de 
control, sala de montaje, y edificios de oficinas. Aguas arriba de ella se localiza la 
caverna de transformadores monofásicos por grupo y, aguas abajo, dos cavernas de 
almenaras, una para cada cuatro unidades, que mediante sendos túneles de descarga 
retornan el agua al río Cauca, a 1.400m aguas abajo de las captaciones (Empresas 
Públicas de Medellín, n.d.). 
Cada unidad de generación es alimentada por un túnel de conducción, que se inicia en 
una excavación sobre la margen derecha, en donde se ubica el conjunto de las ocho 
captaciones. Los túneles están provistos de compuertas de cierre, instaladas en pozos 
verticales cercanos a las captaciones. En el exterior se tiene la subestación principal, de 
tipo encapsulada a 500 kV., a la cual llegan los cables de potencia aislados a 500 kV 
mediante un pozo inclinado (Empresas Públicas de Medellín, n.d.). 
Complementan el proyecto otras obras asociadas, como el túnel de acceso a la casa de 
máquinas, el túnel de ventilación y salida de emergencia, los pozos de aireación de las 
almenaras y de extracción de humos, así como obras de infraestructura: vías de acceso, 
campamentos, línea de transmisión y subestación de construcción (Empresas Públicas 
de Medellín, n.d.). Las características principales del proyecto se resumen en la Tabla 6. 
Tabla 6. Características principales del proyecto 
Características 
Potencia Nominal de la central (MW) 2400 
Unidades de generación 8 
Potencia por unidad (MW) 300 
Salto neto de diseño (m) 197.6 
Caudal del rio (m
3
/s) 1.010 
Factor de planta promedio 0.66 
Altura de la presa (m) 220 
Volumen de la presa (m
3
) 16 millones 
Área a inundar (has) 3800 
Longitud del embalse (km) 70 
Llenado (m
3
) 2720 
      Fuente: (Empresas Públicas de Medellín, n.d.) 
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Área de influencia 
 
El proyecto afecta en total a doce municipios del Occidente y Norte de Antioquia, los 
cuales son: Santa Fé de Antioquia, Olaya, Liborina, Buritica, Sabanalarga, Peque, 
Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Briceño, Yarumal y Valdivia, como se observa 
en la Figura 1. Las obras principales del proyecto comprometen de manera directa 
únicamente terrenos de los municipios de Ituango, Toledo y Briceño, la cuenca inmediata 
del embalse incluye además terrenos de los municipios de Peque y Buriticá, por la 
margen izquierda, y de Sabanalarga y Liborina, por la margen derecha (Hidroeléctrica 
Pescadero Ituango, 2007a) 
El proyecto clasifica el área de influencia en indirecta y directa, de acuerdo al nivel de 
afectación o cercanía a las obras. El área de influencia indirecta (AII) es aquella donde se 
presentan impactos de orden secundario y comprometen tanto el contexto local como el 
regional, comprende los municipios de Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Olaya, Peque, 
Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa Fé de Antioquia, Toledo, Valdivia y 
Yarumal (EPM Ituango, 2011a). 
El área de influencia directa (AID) es el área en la cual predominan o son relevantes los 
impactos primarios o de primer orden que puedan producirse con el emplazamiento del 
proyecto. En ella se identifican el área de influencia directa local, de la cual hacen parte 
las veredas y corregimientos intervenidos directamente por algún tipo de obras del 
proyecto, y el área de influencia directa puntual, conformada por las localidades objeto de 
desplazamiento involuntario como el centro poblado del corregimiento de Barbacoas del 
municipio de Peque, el centro poblado de la vereda Orobajo del municipio de 
Sabanalarga y las viviendas dispersas ubicadas a lo largo de la zona de embalse (EPM 
Ituango, 2011a). 
Hacen parte además, la zona urbana del municipio de San Andrés de Cuerquia, sectores 
rurales del corredor San Andrés de Cuerquia - El Valle (municipio de Toledo), y del 
corredor Puerto Valdivia – Presa. Los centros poblados del corregimiento El Valle del 
municipio de Toledo, por su cercanía a las obras principales y del corregimiento de 
Puerto Valdivia, donde se prevé impactos por presión migratoria (EPM Ituango, 2011a). 
En la siguiente tabla se muestra de forma detallada las veredas y corregimientos de cada 
municipio que hacen parte del área de influencia directa local, con su respectiva 
interacción con el proyecto, en la Tabla no se incluye al municipio de Olaya. 
Como se observa en la Figura 1 y en la Tabla 7, los municipios de Olaya, Yarumal, 
Valdivia y San Andrés de Cuerquia, no tendrán área inundada o de embalse, pero si 
aportaran terrenos para vías de acceso, líneas de transmisión, zonas de compensación y 
protección de las cuencas.  
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Tabla 7. Área de influencia directa local 
Área de influencia directa local 
Municipio Vereda/corregimiento Interacción con el proyecto 
Briceño 
Alto del Chiri, Orejón, La Calera, Gurimán y 
Palestina 
Embalse, campamentos, vías 
de acceso, línea de 
transmisión y depósitos. 
Buriticá 
La Angelina, Buenavista, La Fragua, Mogotes, 
Carauquia. 
Embalse 
Ituango 
Los Galgos ,El Mote, Cortaderal, Las Agüitas, La 
Honda, Organí, Sevilla, El Aro, Filadelfia, La Rica, 
El Torrente, Tinajas 
Embalse, vías de acceso 
Liborina La Sucia Embalse 
Peque 
La Bastilla, Nueva Llanada, Renegado-Valle, 
Barbacoas 
Embalse 
Sabanalarga 
Remartín, Membrillal, San Cristóbal-Pená, El 
Junco, Orobajo 
Embalse 
San Andrés de 
Cuerquia 
El Cántaro, Loma Grande, Cañaduzales, Santa 
Gertrudis, Alto Seco 
Vías de acceso 
Santafé de 
Antioquia 
Cativo, El Tunal Embalse 
Toledo 
Brugo, La Cascarela, Miraflores, Barrancas, El 
Valle. 
Embalse, vías de acceso, 
campamentos 
Valdivia 
Montefrío, Bijagual, Santa Bárbara, Pensilvania, 
Astilleros 
Vía de acceso 
Yarumal 
Yarumo Alto, Espíritu Santo, Ochalí, La 
Esmeralda, La Zorra, La Loma 
Línea de energía para 
construcción 
   Fuente: (Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, n.d.)  
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Características del área de influencia. 
 
La mayoría de los municipios del área de influencia están ubicados en lo que se conoce 
como el cañón del Cauca, un territorio de vertientes cálidas de bosque seco tropical, en 
la parte más estrecha del cañón del río y territorios montañosos y quebrados de altas 
pendientes y climas templados y fríos, se puede identificar un área de inmenso valor 
histórico por su asociación con los grandes yacimientos auríferos ubicados en los cerros 
aledaños al municipio de Buriticá, los cuales fueron explotados durante el período 
prehispánico. El poblamiento generalizado de la región se produce a partir de un patrón 
de asentamiento disperso ocupando las márgenes de los ríos donde se hacía posible la 
actividad agrícola y la minería del oro (Corporación autónoma regional del centro de 
Antioquia, 2007). 
El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en las subregiones Norte y 
Occidente del departamento. La subregión Norte, conformada por 17 municipios y la 
subregión occidente por 19 municipios. De los doce municipios del área de influencia seis 
hacen parte de la subregión norte: Ituango, Toledo, Briceño, Valdivia, Yarumal, San 
Andrés de Cuerquia, y seis hacen parte de la subregión occidente: Peque, Olaya, 
Liborina, Buritica, Santa Fé de Antioquia, Sabanalarga, (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi & Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007) 
 
Subregión Norte  
Ubicado en una de las ramificaciones de la Cordillera Central, entre el área metropolitana 
del Valle de Aburra al sur, y el Nudo de El Paramillo al noroccidente, lugar donde se 
originan las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel y los ríos San Jorge y Sinú. Por 
los demás costados limita con los ríos Porce y Nechi y las subregiones de Nordeste y 
Bajo Cauca por el oriente y, con la subregión del Occidente de Antioquia, por el occidente 
(Gobernación de Antioquia, 2010). Con una extensión de 7.390 km², la subregión se 
observan variadas zonas de vida, las cuales caracterizan bioclimáticamente a los 
diecisiete municipios, algunas de las zonas de vida que se encuentran en la subregión 
son bosque muy húmedo premontano, bosque pluvial montano bajo, bosque pluvial 
premontano, bosque húmedo tropical, o bosque muy húmedo tropical (Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007).  
El Norte antioqueño se caracteriza por ser una de las subregiones más desarrolladas 
económicamente, donde la vía Troncal de Occidente ha jugado un papel fundamental en 
la comunicación y conexión intermunicipal. La producción de leche es la actividad de 
mayor importancia en la subregión, localizándose, especialmente en Zona Rio Grande y 
Rio Chico, donde también existe una infraestructura adecuada para las actividades 
industriales, el desarrollo hidroeléctrico y turístico. Otros sectores de la subregión 
producen ganadería de carne y se destacan cultivos como la caña y el café. En la 
subregión de observa un desbalance, mientras la zona de altiplano tiene un alto 
desarrollo económico, la zona de vertientes se caracteriza por escasas actividades 
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económicas y bajas condiciones de vida (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia, 2007). 
La Troncal de Occidente, ofrece a la mayoría de municipios de la subregión la ventaja de 
comunicarse con Medellín y el Valle de Aburrá. Este eje vial que atraviesa la subregión 
de Medellín – Valdivia, ha generado una fuerte dependencia con el centro metropolitano, 
cuya población muchas veces acude para el aprovisionamiento de bienes y servicios 
comunes, que otras cabeceras que se encuentran más cerca, no les puede ofrecer. Lo 
cual contrasta con la desarticulación del sistema en los municipios más alejados, donde 
muchas cabeceras municipales y áreas rurales se encuentran desconectadas entre sí por 
la ausencia de vías secundarias y por la dificultad en el transporte (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007).  
La accesibilidad entre las áreas rurales de los municipios de Briceño, Angostura, Toledo, 
San Andrés e Ituango carece de un sistema vial eficiente, hecho que incide en un 
aislamiento de la población rural con el sistema urbano y en los altos costos del 
transporte para la comercialización de sus productos. Ituango es el municipio más 
periférico y aislado de la subregión, cuyo único acceso con Medellín, se establecía por 
medio de una vía en regular estado, intransitable en invierno y con un tiempo de recorrido 
de 8 a 10 horas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, 2007).  
El uso actual del suelo en la subregión es actividad ganadera, forestal y agrícola y 
producción de energía hidroeléctrica, lo cual conserva relación con su uso potencial que 
es agrícola y forestal (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia, 2007). En cuanto a la industria extractiva en el sector de la minería, se da la 
explotación de talco y asbesto en los municipios de Yarumal y Campamento 
respectivamente, de igual manera la explotación del bosque natural es indiscriminada en 
algunos municipios como Valdivia, Briceño, Ituango, Yarumal. También hay explotación 
sostenible por parte de dos reforestadoras que hacen presencia en la Subregión 
(Gobernación de Antioquia, 2010). 
La zona vertiente Río Cauca corresponde a un cañón profundo, estrecho y escarpado; 
caracterizado por su escasa productividad agrícola o ganadera y su baja densidad 
poblacional (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a). Así mismo, presenta grandes 
desequilibrios sociales, económicos y administrativos (Gobernación de Antioquia, 2010). 
Los municipios que se encuentran en situación muy crítica son Briceño, Ituango, San 
Andrés de Cuerquia y Toledo. En general, están ubicados en zonas con grandes 
restricciones biofísicas, donde predominan vertientes de altas pendientes, altas 
precipitaciones y condiciones agroecológicas muy precarias, al tiempo que se encuentran 
alejadas del centro urbano regional principal, ya que poseen una baja capacidad 
funcional urbano-rural y baja accesibilidad (Corporación autónoma regional del centro de 
Antioquia, 2007). 
Los municipios con una configuración socioeconómica muy crítica, coinciden con dos 
situaciones relacionadas con los paisajes productivos, de un lado corresponde a 
territorios en los cuales aún se conserva una importante cobertura boscosa, que incluye 
tanto áreas de reserva como aquellas no declaradas, así como una economía campesina 
y de colonización, que basa su producción en la extracción de recursos naturales y en 
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una producción agropecuaria marginal destinada básicamente al autoconsumo 
(Corporación autónoma regional del centro de Antioquia, 2007). 
En el cañón del Cauca, municipios de Sabanalarga, Buriticá, Toledo, Briceño e Ituango 
se presenta ganadería de carne marginal, para estos municipios la condición de muy 
crítica obedece a altas restricciones biofísicas, tanto por déficit de agua (ambientes 
secos) como de pendientes, lo que limita el establecimiento de otras actividades 
productivas que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida. Por el contrario, 
municipios como Valdivia presentan paisajes de ganadería de carne marginal que están 
asociados a zonas con superávit hídrico (Corporación autónoma regional del centro de 
Antioquia, 2007). 
Por su variedad de climas y su riqueza ecológica y forestal, la zona presenta un potencial 
económico bastante alto en el cultivo de la tierra, a través de la explotación de productos 
especializados para cada uno de los climas (Gobernación de Antioquia, 2010). 
 
Subregión Occidente 
 
Se encuentra en las estribaciones de las cordilleras Central y Occidental. Por el 
noroccidente limita con el Urabá antioqueño, al nororiente con la subregión Norte, y al sur 
con las subregiones Valle de Aburrá y suroeste. Con una extensión de 7.294 km², está 
caracterizada bioclimáticamente por zonas de vida que van desde el bosque seco tropical 
en el piso térmico altitudinal basal, hasta el húmedo en los pisos altitudinales premontano 
y montano bajo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, 2007). 
La cobertura vegetal predominante está representada por rastrojos bajos y vegetación 
desértica en las zonas colinadas y pastos para la ganadería extensiva sobre la llanura 
aluvial y los depósitos superficiales del piedemonte. Se evidencia un incremento en la 
vegetación cultivada asistida por riego relacionada con la proliferación de parcelas de 
recreo, dándose un reemplazamiento de la vegetación existente, en la mayoría de los 
casos por pocas especies exóticas (Corporación autónoma regional del centro de 
Antioquia, 2007). 
Por las condiciones climáticas, presenta un alto grado de fragilidad a las intervenciones 
antrópicas y como consecuencia de estas, presenta extensas áreas degradadas en 
vegetación y suelos, especialmente en la zona de colinas estructurales de Olaya y Santa 
Fe de Antioquia; la parte baja de las vertientes, se caracteriza por presentar amenaza 
alta por movimientos en masa (Corporación autónoma regional del centro de Antioquia, 
2007). 
La unidad a pesar de la fragilidad del sistema, presenta una vocación ganadera, la cual 
en forma progresiva está siendo desplazada por la proliferación de parcelaciones de 
recreo, generada por sus condiciones climáticas y la Conexión vial Aburrá – Río Cauca, 
aumentando la población flotante con su consecuente incremento en la demanda de 
infraestructura, agua, sitios adecuados para la disposición de basuras, áreas para 
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esparcimiento y espacios públicos (Corporación autónoma regional del centro de 
Antioquia, 2007). 
La subregión se fundamenta en una economía campesina de producción agropecuaria, 
dentro de los cultivos agrícolas de importancia está el café, fríjol, cacao, plátano, 
hortalizas, caña y frutas, Caicedo y Liborina son rurales predominantemente. Se 
desarrollan cultivos de frutas como mango, banano, maracayá, tamarindo y mamoncillo y 
chirimoya. Así mismo, posee economías de subsistencia y en la zona media del Cauca 
se concentra el turismo como principal actividad. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007). En la zona, predomina una cobertura de 
pastos para ganadería extensiva de laderas, sometidos a quemas periódicas como una 
práctica de manejo generalizada. También se presentan algunas áreas con bosques 
intervenidos y rastrojos altos intercalados con cultivos permanentes.(Corporación 
autónoma regional del centro de Antioquia, 2007). 
Los usos actuales del suelo son la explotación agrícola, ganadero y vocación turística. 
Así mismo, los usos potenciales se centran en el suelo urbano, en particular en los 
suelos de expansión urbana por un incremento en la actividad turística debido al Túnel de 
Occidente. Santa Fe de Antioquia, es una de las primeras fundaciones españolas en el 
territorio y su primer centro de gobierno, se considera un centro de relevo secundario, 
cumpliendo funciones en la prestación de bienes y servicios a los municipios próximos, 
con énfasis en las actividades agropecuarias. En este centro reside la mayor población 
urbana de la subregión y por su arquitectura colonial, se perfila como el centro turístico 
más importante (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, 2007). 
El principal eje de las actividades económicas de esta subregión es la llamada Vía al Mar 
que comunica a Medellín y el Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño, pasando por los 
municipios de San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Cañasgordas, 
Uramita y Dabeiba. Desde Santa Fe de Antioquia por la Vía al Mar se desprende otra vía 
pavimentada, sobre la margen izquierda del río Cauca, que conduce a Bolombolo y de 
allí hacia La Pintada, el Valle de Aburrá o Andes. La posición intermedia de la subregión 
Occidente entre dos sistemas urbanos tan importantes como son el Valle de Aburrá y la 
red de ciudades del Urabá, ha promovido relaciones muy estrechas de estos dos 
sistemas urbanos con los municipios de la subregión de occidente (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007) 
Los municipios de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olaya, son 
atractivos turísticamente por el clima, la arquitectura colonial, la infraestructura hotelera, 
el paisaje y la facilidad de transporte (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia, 2007). 
Licenciamiento 
 
De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, los proyectos que 
incluyan la “construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a 
doscientos millones de metros cúbicos, y construcción de centrales generadoras de 
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energía eléctrica que excedan de 100.000 Kw de capacidad instalada” (Congreso de 
Colombia, 1993), deben solicitar de forma obligatoria licencia ambiental ante el Ministerio 
de Medio Ambiente, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
Una vez creada la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A en diciembre 
de 1997, se comenzaron a realizar todos los procedimientos legales que permitieran el 
desarrollo del proyecto. Antes de tramitar la licencia, era necesario solicitar la sustracción 
de la zona de reserva de las riberas del rio Cauca, ya que como declara la Ley 79 de 
1986, todos los bosques y la vegetación natural existente en una franja no inferior a 100 
metros de ancho paralelas a las líneas de marea máxima y a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos son consideradas como área de reserva forestal y 
protectora (Congreso de Colombia, 1986). Por lo tanto, a cada cien metros de las franjas 
derecha e izquierda del rio Cauca, el suelo es de protección, como lo reglamentó 
Corantioquia en septiembre de 1996, al declarar esta zona como de reserva 
(Corantioquia, 1996).  
Dicho acuerdo define el área para uso, establecimiento, mantenimiento y uso racional de 
los recursos naturales renovables, con énfasis en los usos agrícolas, pecuarios y 
forestales. Aclara que para la realización de obras de infraestructura, así como para la 
explotación artesanal de material de arrastre se requiere licencia previa, y permite por 
petición directa del propietario, la exclusión de estas zonas en la búsqueda del beneficio 
común y el desarrollo del departamento. Según lo reglamentado por Corantioquia, el área 
de reserva estaba demarcada por el Rio Arquia con el cruce de la Vía Medellín-Cali, 
hasta el reten Dos Bocas, en una franja de un kilometro a partir de la margen izquierda 
del Rio Cauca y de allí un kilometro a lado y lado de la ribera del rio hasta el municipio de 
Nechi, en limites con el departamento de Córdoba (Corantioquia, 1996). 
De acuerdo a la Ley 56 de 1981, Artículo 16, los planes, proyectos y ejecución de obras 
para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como las zonas a 
ellas afectadas, se consideran de utilidad pública y de interés social(Congreso de 
Colombia, 1981). Así mismo, la Ley 143 de 1994 en el artículo 5, dispone que las 
actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad, están destinadas a satisfacer las necesidades colectivas primordiales en 
forma permanente, por esta razón, son consideradas servicios públicos de carácter 
esencial, obligatorio y solidario, y de utilidad pública (Congreso de Colombia, 1994b). 
En octubre de 2008, el proyecto hidroeléctrico solicito, de forma escrita, la sustracción de 
una área de la zona de reserva, el área total del polígono a sustraer era de 22880 ha. Al 
considerar que el proyecto era de beneficio común Corantioquia aprobó la sustracción del 
área solicitada por la sociedad (Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A., 2008). 
Así mismo, todos los terrenos necesarios para la construcción y operación del Proyecto 
Hidroeléctrico Pescadero-Ituango fueron declarados de utilidad pública e interés social 
por el Ministerio de minas y energía. El polígono demarcado en la Resolución Ejecutiva 
Número 317 de 2008, fue delimitado teniendo en cuenta aspectos ambientales, técnicos 
y económicos de tal forma que se viabilizara la construcción del proyecto, el área total del 
polígono es de 24596 Ha. El polígono incluye tanto la zona de reserva sustraída como las 
áreas de interés para el proyecto, como vías de acceso a las obras industriales, 
campamentos y talleres, depósito de sobrantes de excavación y canteras, las obras 
principales como presa y casa de máquinas y la zona de interés arqueológico (Republica 
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de Colombia, 2008). El polígono de utilidad pública aprobado para el proyecto 
hidroeléctrico se puede observar en la Figura 6. 
Figura 3. Polígono de utilidad pública 
 
 Fuente: (EPM Ituango, 2011c) 
El proceso para solicitar la licencia ambiental, comenzó en diciembre de 1999, cuando la 
empresa promotora de la hidroeléctrica radica ante el ministerio la solicitud de licencia 
ambiental para el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008a).  
Para que el ministerio otorgara la licencia ambiental, la empresa promotora de la 
hidroeléctrica debió suministrar información que permitiera cumplir requerimientos 
legales, en particular demostrar si en la zona de influencia del proyecto habitaban 
comunidades indígenas, negritudes o minorías étnicas. La Gerencia de Negritudes del 
departamento de Antioquia, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y el 
Ministerio del Interior y de Justicia, certificaron que en los municipios del área de 
influencia al solicitar la licencia (Buriticá, Peque, Ituango, Liborina, Sabanalarga, Toledo, 
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Briceño, San Andrés de Cuerquia y Valdivia) no se registran comunidades indígenas, ni 
comunidades negras, como tampoco se registran organizaciones de base o Consejos 
Comunitarios en estos municipios (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2009a). 
Así mismo, el ministerio exigió la realización de una Audiencia Pública Ambiental, para 
dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y 
privadas la solicitud de licencia o permiso ambiental, o la existencia del proyecto, los 
impactos que éste pueda generar y las medidas de manejo propuestas para prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, 
informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o 
privadas (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009a).  
Las audiencias públicas están reguladas en el Artículo 72 de la Ley 99 de 1993, la cual 
establece que siempre que se desarrolle o pretenda desarrollarse una obra o actividad 
que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos naturales renovables, y 
para la cual se exija licencia ambiental conforme a la ley, se puede solicitar la realización 
de una audiencia pública, a celebrarse ante la autoridad competente para el otorgamiento 
del permiso o la licencia ambiental respectiva. La audiencia puede ser solicitada por el 
Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales, el Defensor 
del Pueblo, el Ministro del Medio Ambiente, las demás autoridades ambientales, los 
gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin 
ánimo de lucro (Congreso de Colombia, 1993). 
Como el proyecto hidroeléctrico se ubica en la jurisdicción de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de Urabá – CORPOURABÁ, y de la Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA, estas corporaciones revisaron el estudio de 
impacto ambiental e información adicional que les permitiera emitir un concepto técnico 
en relación con el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
necesarios para la ejecución del proyecto, en cada una de las áreas de su jurisdicción, 
sin embargo CORPOURABÁ no se pronunció en las fechas establecidas y solo se 
tuvieron en cuenta, para otorgar la licencia, los aspectos señalados en el Concepto 
Técnico de CORANTIOQUIA (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
2009a). 
Mediante el Auto 157 de enero 30 de 2009, el ministerio considero que la empresa había 
presentado toda la información requerida en relación con la solicitud de licencia 
ambiental, la cual fue conferida en enero del 2012 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2009a). Desde el momento en que fue conferida la licencia 
ambiental se han realizado, a petición de la empresa ejecutora del proyecto, cinco 
modificaciones a la licencia, como se observa en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Licencias del proyecto 
Licencia Fecha Resolución Objeto 
Original 
30 de Enero de 
2009 No. 0155 Otorga licencia ambiental al proyecto. 
1° 
Modificación 
1 de octubre de 
2009 No.1891 
Introducir cambios en las obras de 
infraestructura 
2° 
Modificación 
26 de diciembre de 
2009 No. 2296 Cambio en la razón social 
3° 
Modificación 
12 de Octubre de 
2010 No. 1980 
Introducir cambios en los aspectos técnicos 
del proyecto. 
4° 
Modificación 
5 de Diciembre de 
2011 No. 155 
Introducir cambios en los aspectos técnicos 
del proyecto. 
5° 
Modificación 
13 de septiembre de 
2012 No. 0764 
Incluir nuevas actividades y nuevos usos de 
recursos naturales 
Fuente: Elaboración propia. 
En el caso de este proyecto, tienen competencia dos Corporaciones Autónomas 
Regionales, ya que el proyecto afecta a municipios ubicados en la jurisdicción de dos 
corporaciones distintas, a la jurisdicción de Corpouraba pertenece el municipio de Peque 
(CORPOURABA, n.d.), y los otros once municipios pertenecen a la jurisdicción de 
Corantioquia (CORANTIOQUIA, n.d.). 
En este sentido, la autoridad ambiental competente es el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, quien resuelve, aprueba y revisa el seguimiento, a través de la 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la corporación autónoma regional 
apoya al ministerio y realiza seguimiento periódico al desarrollo de las obras. Para 
facilitar el seguimiento al proyecto, el ministerio asignó a Corantioquia como corporación 
autónoma regional encargada del proyecto hidroeléctrico, tanto por su cercanía al lugar 
de obras, como por tener el mayor número de municipios del área de influencia dentro de 
su jurisdicción (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009a). 
.
  
 
 
Capítulo 4: Impactos ambientales y    
   cambios en el uso del suelo 
 
   “El río Cauca como eje articulador del territorio” 
   (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013) 
 
En este capítulo se aborda el primer objetivo específico al identificar los principales 
cambios en el uso del suelo generados por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Se 
comenzará describiendo desde la literatura, los principales impactos generados por 
hidroeléctricas, así como los dos casos más representativos en Colombia. Luego, se 
identifican los impactos asociados a cambios en el uso del suelo en el área de influencia 
del proyecto desde dos perspectivas, la empresa privada, y las comunidades y 
organizaciones sociales. Finalmente, se realiza un análisis de los principales cambios en 
el uso del suelo que ha generado la construcción del proyecto.  
 
Desde la literatura 
 
Los primeros embalses se construyeron en el antiguo Egipto, aproximadamente 4.000 
a.c. Sin embargo, a partir del siglo XVI, se dio un aumento significativo en el número de 
presas construidas, que permitieran generar la energía necesaria para satisfacer los 
requerimientos que el aumento poblacional y el desarrollo industrial exigía (Vörösmarty et 
al. 1997 citado por (Kornijów, 2009). Durante el siglo XX, las represas surgieron como 
uno de los instrumentos más significativos y visibles para la gestión de los recursos 
hídricos, han desempeñado un papel importante en ayudar a que comunidades y 
economías aprovechen los recursos hídricos para producción de alimentos, a través de 
represas para abastecer de agua a la agricultura de irrigación, generación de energía, 
control de inundaciones y uso doméstico e industrial (Comisión Mundial de represas, 
2000). 
Aproximadamente 800.000 presas se encuentran en operación en todo el mundo, de las 
cuales, 50.000 son consideradas como grandes, con una altura de más de 15m. El mayor 
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número de presas se encuentran en China (22,000), EE.UU. (6,575), India (4,291), Japón 
(2,675) y España (1,196). Rusia tiene la mayor área de superficie total de los embalses 
(7,96 millones ha), seguida de los EE.UU. (6,98 millones ha), Canadá (6,5 millones ha), 
China (5,8 millones ha), India (4,57 millones ha), y Brasil (3,98 millones ha) (Graham- 
Rowe 2005, citado por Kornijów, 2009). 
La mitad de las presas se construyeron con el objetivo de recoger agua para consumo, 
riego, y producción de electricidad. Se estima que el agua acumulada en los embalses 
irriga entre el 30-40% de la tierra cultivable (Comisión Mundial de represas, 2000), y las 
estaciones de energía hidroeléctrica situada en presas proporcionan aproximadamente el 
19% de la electricidad producida en el mundo (Kornijów, 2009). 
Un gran número de presas todavía se están construyendo en los países en desarrollo y 
en países económicamente desarrollados, donde el problema de déficit de agua es 
particularmente agudo. Según los datos de (WWF, 2005), el mayor número de presas 
con una altura de más de 60 m se construyen en las áreas de drenaje de los ríos 
Yangtze en China (46), La Plata, en América del Sur (27), el Tigris y el Eufrates en 
Turquía, Siria e Irak (26) . 
De acuerdo a (Rosenberg, Bodaly, R. A, & Usher, P. J, 1995) este tipo de proyectos se 
defienden bajo tres premisas. En primer lugar, la generación hidroeléctrica es limpia, es 
decir, tiene menos consecuencias ambientales en la calidad del aire que otras fuentes de 
generación de energía. En segundo lugar, suponen que el agua al fluir sin obstáculos 
hacia el océano se desperdicia. En tercer lugar, supone que los residentes, 
especialmente de los pueblos aborígenes de las zonas afectadas por la creación de 
embalses o el desvío de agua, obtienen beneficios sociales y económicos de la ejecución 
del proyecto. 
El desarrollo de centrales hidroeléctricas a gran escala produce una amplia gama de 
impactos ambientales. Los principales efectos son la destrucción del paisaje, y la 
contaminación por los gases de efecto invernadero que emite el embalse (Rosenberg et 
al., 1995). Así mismo, se han identificado una serie de impactos sociales comunes a 
grandes proyectos de represas, incluyendo: la migración y el reasentamiento de las 
personas cercanas a los sitios de presas, los cambios en la economía rural y la 
estructura del empleo, los efectos sobre la infraestructura y la vivienda, los impactos 
sobre los aspectos no materiales o culturales de la vida, y los impactos sobre la 
comunidad en relación a la salud y las relaciones de género (Tilt, Braun, & He, 2009).  
La escala y ámbito de los problemas sociales que se encuentran en las cuencas fluviales 
alteradas por la construcción de grandes represas varía de una región a otra. Las 
vertientes son el hábitat del 40% de las especies de peces, proveen muchas funciones 
ecosistémicas que van desde el reciclaje de nutrientes y de la purificación del agua hasta 
el reabastecimiento de los suelos y el control de inundaciones. Por lo menos un 20% de 
las más de 9000 especies de peces de agua dulce del mundo han desaparecido en años 
recientes, están amenazadas o corren peligro (Comisión Mundial de represas, 2000). 
Los peces constituyen una fuente crítica de proteína animal para más de mil millones de 
personas. En África, la proteína del pescado significa el 21% de la proteína animal total 
en la dieta, y en Asia alcanza el 28%. Aunque los ríos proveen globalmente un 6% de la 
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proteína de pescado que consumen los humanos, con frecuencia constituye el 100% del 
suministro para muchas comunidades ribereñas tierra adentro. La cantidad de personas 
que obtienen sus medios de subsistencia directamente de los ríos y de sus ecosistemas, 
y la densidad general de la población en la cuenca de los ríos, son un claro indicio de los 
impactos potenciales (Comisión Mundial de represas, 2000). 
En la construcción de presas se incurren en altos costos sociales, los cuales se reflejan 
en la magnitud de los desalojos de las zonas destinadas a las inundaciones, llegando a 
cifras tan altas como 40 a 80.000.000 personas en el mundo, sumado al hecho de que la 
mayoría de estas personas nunca han recuperado sus antiguos medios de vida 
(Comisión Mundial de represas, 2000). En China, en los años 1950-1990, más de 10 
millones de personas fueron desalojadas (WWF, 2004). 
En Polonia, el ejemplo más conocido de este tipo de desplazamiento es el caso del 
pueblo Maniowy, inundado por el embalse de Czorsztyn. Más de 300 familias se 
ahogaron junto con lugares de gran importancia para los habitantes de la aldea, como 
tiendas, estación de bomberos, panaderías, un diario, un centro comunitario, una 
escuela, un cementerio, y una iglesia histórica (Wojtaszek ,2002, citado por Kornijów, 
2009). 
Asimismo, a veces, se realizan desalojos de vastas áreas alrededor de un depósito 
después de su creación, con el propósito de reducir al mínimo las influencias 
antropogénicas en la calidad del agua. En muchas regiones del mundo, los costos 
sociales adicionales son los relacionados con el cambio forzado de la forma tradicional 
de uso de un río o la inundación de la tierra. Los ecosistemas de la tierra cultivable, el río, 
los bosques y los pantanos, a menudo de altos valores ambientales y paisajísticos, se 
pierden irremediablemente. También reliquias arquitectónicas e históricas desaparecen 
bajo el agua (Kornijów, 2009). 
Como plantea el informe de la Comisión Mundial de represas, estos proyectos de 
infraestructura ofrecen a la sociedad muchos beneficios, pero al mismo tiempo imponen 
de forma adversa, y a menudo irreversible, impactos sobre el medio ambiente. Aunque 
las grandes represas han contribuido al crecimiento económico en el siglo XX, los 
servicios que proveen han tenido un costo alto en términos ambientales. Las grandes 
represas han fragmentado y transformado los ríos del mundo. El Instituto Mundial sobre 
Recursos encontró que por lo menos el 46% de los ríos del mundo son modificados por 
una gran represa de las 106 vertientes básicas del planeta. Hasta qué punto han 
quedado modificados los caudales de los ríos varía alrededor del mundo. En EEUU y la 
Unión Europea regulan el caudal del 60-65% de los ríos de sus territorios, aunque la 
cantidad varía de una cuenca a otra (Comisión Mundial de represas, 2000). 
La Comisión Mundial de represas (2000) clasifica los impactos de acuerdo a tres 
órdenes. Los de primer orden incluyen las consecuencias físicas, químicas y 
geomorfológicas de bloquear un río y alterar la distribución y periodicidad naturales de su 
caudal. Los de segundo orden que implican cambios en la productividad biológica 
primaria de ecosistemas, incluyendo efectos en la vida vegetal fluvial y ribereña y en el 
hábitat río abajo, como humedales. Y los de tercer orden implican alteraciones en la 
fauna (como peces) debido a un efecto de primer orden (como bloquear la migración) o a 
un efecto de segundo orden (como disminución en disponibilidad de plancton). 
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Según (Tullos, 2009), las represas fragmentan los sistemas fluviales, causando efectos 
en múltiples niveles de todo el ecosistema acuático. Mediante la interrupción de la 
conectividad longitudinal de los ríos, los embalses interrumpen la migración de los 
organismos acuáticos y alteran sus ciclos de vida. La captura de sedimentos y nutrientes 
en las presas promueve la erosión aguas abajo, afecta los procesos de creación de 
hábitat y genera cambios en la cadena alimentaria acuática. De acuerdo con (Xu, Tan, & 
Yang, 2013), las represas generan cambios en el clima local, aumentando la temperatura 
del aire, las precipitaciones y la niebla. Al modificar los regímenes de temperatura tanto 
en el embalse, como aguas abajo, afectan la reproducción y la composición de las 
comunidades acuáticas (Tullos, 2009).  
En términos ambientales, el efecto de esta explotación del agua es grave, los 
ecosistemas de agua dulce tienden a tener la mayor proporción de especies en peligro 
de extinción. Se estima que a nivel mundial, los embalses conservan más de mil millones 
de toneladas de sedimentos, impidiendo el transporte de sedimentos a las zonas 
costeras, reduciendo los nutrientes en terrenos agrícolas y aumentando las tasas de 
erosión costera (WWF, 2005). 
En relación a la salud, estudios han corroborado que los embalses a menudo son un foco 
de cultivo de enfermedades como la esquistosomiasis, la malaria el cólera, y otras 
bacterias potencialmente tóxicas. Por ejemplo, un estudio realizado en Côte d' Ivoire 
documentó un aumento significativo de la esquistosomiasis después de la construcción 
de dos grandes represas hidroeléctricas, del 14 al 53% en el Lago Kossou y de 0 a 73% 
en el Lago Taabo (EK N’Goran et al 1997, citado por (Namy, 2007). Un estudio realizado 
en Sri Lanka reveló que el aumento de los brotes de malaria parecen íntimamente 
relacionados con los cambios hidrológicos provocados por mayor irrigación y represas 
hidroeléctricas en el río Mahaweli, agravada por el aumento de los movimientos 
migratorios causados por el reasentamiento (M de S. Malaria Wijesundera, 1988, citado 
por Namy, 2007). 
Los altos niveles de mercurio en los peces aguas abajo de las represas también han sido 
documentados, ya que implican riesgos para la salud a largo plazo relacionados con el 
consumo de pescado. Un estudio en Brasil encontró aumentos de mercurio en peces en 
el Lago Manso, un embalse hidroeléctrico, se espera que deban pasar décadas antes de 
que los niveles de mercurio vuelvan a la normalidad. El riesgo de concentraciones 
elevadas de mercurio (Hg) en el pescado se ha convertido en uno de los temas más 
importantes en la evaluación del impacto ambiental de los embalses hidroeléctricos. 
(Namy, 2007). 
Otro aspecto importante a considerar en la salud es el estrés de reubicación y la 
interrupción de las redes sociales. Como señaló el informe de la WDC, el reasentamiento 
obligatorio es estresante debido a la forma en que las personas son desarraigadas de 
sus hogares y ocupación, y se llevan a cuestionar sus propios valores (Comisión Mundial 
de represas, 2000).  
La revisión de literatura permitió encontrar un estudio cuyo objetivo era medir el impacto 
de la migración involuntaria en la salud mental de las personas obligadas a desplazarse 
por las obras asociadas al proyecto Tres Gargantas en China, centrado en la depresión 
como un indicador de la salud mental. El análisis indica que la anticipación de la 
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reubicación forzada, tiene un efecto adverso indiscutible y es un predictor de angustia 
mental, ya que aumenta la depresión, tanto de forma directa como indirecta, al debilitar el 
bienestar y apoyo social (Hwang, et al., 2007). 
Debido a los altos impactos negativos que generan las hidroeléctricas, han surgido 
movimientos que se oponen a esta forma de generación de energía, y argumentan que 
lejos de lo que se considera de forma tradicional, esta forma de generación de no es 
limpia. En el texto Ríos Silenciados: ecología y política de las grandes represas, se 
identifican doce razones para excluir a las grandes represas hidroeléctricas de las 
iniciativas renovables, el autor consideran que el aumento de grandes represas 
hidroeléctricas perjudicará el desarrollo sostenible, a las personas y a los ecosistemas, y 
la seguridad energética. 
Dentro de los argumentos se incluyen aspectos como: las hidroeléctricas no reducen la 
pobreza, al ser incluidas en las iniciativas renovables se agotan los fondos para los 
nuevos proyectos de energías renovables, los promotores de grandes hidroeléctricas 
normalmente subestiman los costos y exageran los beneficios, aumentan la 
vulnerabilidad al cambio climático, causan grandes impactos sociales y ambientales 
negativos y los esfuerzos para mitigar los impactos generados habitualmente fallan 
(Patrick, 2011). 
Pero las hidroeléctricas no solo producen impactos negativos, entre los beneficios de las 
represas se incluyen aspectos de seguridad al evitar y controlar las inundaciones, 
generación de empleo local, electrificación rural y la expansión de la infraestructura física 
y social como carreteras y escuelas. Otras consideraciones adicionales a favor de 
construir grandes represas son el desarrollo regional y la promoción de una base 
industrial con capacidad de exportar, ya sea por medio de la venta directa de electricidad 
o la venta de cosechas o de productos procesados que usen de forma intensiva la 
electricidad (Comisión Mundial de represas, 2000).  
 
Experiencias en Colombia 
 
En el país se han construido proyectos hidroeléctricos con altos impactos ambientales y 
sociales, los casos más representativos son las represas construidas en el Oriente 
Antioqueño y la represa Urra I, en el Departamento de Córdoba. 
El Oriente del departamento de Antioquia empiezó a adquirir importancia económica a 
partir de la década de 1960 con la construcción de las hidroeléctricas de Guatapé, San 
Carlos, de Jaguas y Calderas, la extensión de las líneas de energía y la construcción de 
la autopista Medellín-Bogotá. A partir de 1970, como parte de la búsqueda de salidas a la 
crisis energética que afrontaba el país, se determinó el Oriente como sede de distintas 
centrales hidroeléctricas que aprovecharían las riquezas hídricas naturales de la zona 
(Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación, 2010). La cadena de embalses forma parte del 
denominado sistema Oriente que comprende las cuencas de los ríos Nare, Guatapé, 
Concepción, Biscocho, San Carlos, Calderas y Tafetanes (Quintero, 2007)  
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La construcción de los embalses implicó un crecimiento acelerado de la población, de los 
flujos de dinero y de la infraestructura. Este crecimiento trajo consigo impactos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, tales como: el desplazamiento de la población por 
la inundación de tierras, la alteración de las dinámicas productivas, se resquebrajaron los 
lazos de cohesión, surgieron nuevos estilos de vida, los patrones familiares cambiaron 
abruptamente, se aumentó el hacinamiento, se perdieron los valores tradicionales, se 
aumentó el costo de vida, se contaminaron fuentes de agua y se talaron bosques 
(Restrepo, 2011). El fuerte impacto que recibió la región se tradujo en conflictos sociales, 
políticos, económicos, ambientales y culturales (Quintero, 2007). 
La inundación total del municipio de El Peñol y de bastas tierras aptas para el cultivo, así 
como la llegada masiva de personas foráneas trajo consigo descomposición social, 
campesinos sin tierra, desempleo y un alto costo en las tarifas de los servicios públicos 
(Quintero, 2007). Así mismo, se generó un cambio de vocación productiva, que a su vez, 
aumentó los niveles de inequidad. Se fomentó el turismo, pero solo en el cercano 
Oriente, que tiene mayor desarrollo, mas no en el lejano Oriente, donde se concentran 
los mayores niveles de pobreza. El descontento de la población de El Peñol, Guatapé, 
San Rafael y San Carlos con la construcción de las hidroeléctricas fue el punto de partida 
de una dinámica de movilización y organización durante la década de 1960 con el 
propósito de obtener la debida reparación por los perjuicios causados (Área de Paz, 
Desarrollo y Reconciliación, 2010). 
La situación es más compleja puesto que después de casi tres décadas de realizadas las 
grandes obras, muchos de los impactos generados por las obras persisten (Quintero, 
2007). Para 1997, la mitad de la población se concentra en los cascos urbanos, donde el 
49% son jóvenes con 17 años de edad, seguidos de niños entre 12 y 17 años, quienes al 
no encontrar oportunidades de educación ni de empleo, buscan otras opciones, como las 
filas de la guerrilla, que desde los años 70 penetro en el área rural de varios municipios 
afectados por las obras hidroeléctricas como Guatapé, Granada y San Carlos. 
El desarrollo generado por los megaproyectos no redujo las desigualdades sociales. El 
turismo, que se esperaba fuera la principal actividad económica al cambiar la vocación 
productiva de los campesinos, se vio afectado por la llegada de los grupos armados 
(Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación, 2010). En los municipios en donde se asienta 
la infraestructura hidroeléctrica y vial el conflicto fue más encarnizado y se experimentó 
una caída visible de los ingresos y los procesos de desarrollo de la infraestructura 
energética acentuaron aún más la confrontación (Restrepo, 2011). El epicentro de la 
violencia política se localiza en aquellos municipios que tuvieron una participación 
destacada en movimiento cívico, como El Peñol y Marinilla (Quintero, 2007). 
En la década del 80 se observaron dinámicas de confrontación extendidas por el Oriente 
Antioqueño. Los problemas por servicios públicos continuaron y los impactos de las 
hidroeléctricas resultaron cada vez más evidentes. Se conformaron entonces Juntas 
Cívicas en los municipios y promovieron iniciativas de regionalización. Así surgió la 
Asamblea General de Juntas Cívicas del Oriente, que buscaba una salida regional frente 
a los problemas con las empresas y tenía como antecedente el proceso de Guatapé y el 
Peñol, en donde campesinos y pobladores urbanos se enfrentaron con la empresa que 
ejecutaba la construcción del proyecto hidroeléctrico, por los impactos generados y el 
arbitrario proceso de negociación con la comunidad. Finalmente lograron la firma del 
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Contrato Maestro, mejorando las condiciones de vida de sus comunidades (Restrepo, 
2011). 
El otro caso representativo en el país, es la hidroeléctrica Urra I, ubicada en la parte alta 
de la cuenca hidrográfica del río Sinú, a 30 km del área urbana del municipio de Tierralta 
en el departamento de Córdoba (Égré & Senécal, 2003). El proyecto, se ha convertido 
en uno de los casos más polémicos en Colombia, costó 780 millones de dólares y 
generó 340 megavatios, en cambio la hidroeléctrica de San Carlos en el Oriente de 
Antioquia, costó 300 millones de dólares y generó 350 megavatios. Inundó más de 
7.000 hectáreas de bosques, de las cuales unas 400 se encuentran en el Parque 
Nacional Natural de Paramillo (Álvarez, 2008). 
El principal impacto del proyecto fue el reasentamiento involuntario de aproximadamente 
7.300 personas que vivían en un área de unos 18.000ha. Otra cuestión importante tiene 
que ver con los impactos del proyecto en la comunidad Emberá - Katio. Aunque el 
proyecto no obligaba a que la comunidad se reasentara y sólo extrajo 417 hectáreas de 
la reserva, los Emberá Katio se enfrentaron con una variedad de impactos generados por 
el proyecto Urrá I, principalmente debido a que utilizaban el río Sinú para el transporte y 
la pesca (Égré & Senécal, 2003). 
La Corte Constitucional reconoció que la construcción de las obras civiles de la 
hidroeléctrica Urrá I resultó más perjudicial para la integridad cultural y económica del 
pueblo Embera-Katío del Alto Sinú, que la presión territorial a la que estuvieron 
sometidos desde la conquista española. Las obras no sólo constituyen otra presión 
territorial, sino que hicieron definitivamente imposible para este pueblo conservar la 
economía de caza, recolecta y cultivos itinerantes que le permitió sobrevivir por siglos 
sin degradar el frágil entorno del bosque húmedo tropical que habitan. 
La pesca cotidiana, que enriquecía la dieta Emberá con proteínas y grasas de origen 
animal, se hizo improductiva y no podrá volverse a practicar hasta después de una 
década o más; la caza, práctica esporádica y complementaria, no tiene objeto en los 
terrenos deforestados y requiere de largos desplazamientos, además de ser insuficiente 
para compensar la pérdida del pescado; la entresaca de madera está prohibida, y la 
rotación de cultivos seriamente restringida con la superposición de las tierras de los 
actuales resguardos con el Parque Nacional Natural. Adicionalmente, las corrientes que 
les permitían transportarse serán reemplazadas por aguas quietas, los referentes 
geográficos conocidos por todos y los sitios sagrados relacionados con rápidos y 
estrechos del río se perdieron con la inundación de la presa (Álvarez, 2008). 
La drástica disminución de las poblaciones de peces, especialmente el Bocachico, que 
es la principal especie de valor comercial en toda la cuenca, generó graves impactos en 
la zona, como la reducción, hasta en un 80%, del nivel de ingresos económicos en las 
familias de pescadores artesanales, desempleo en las comunidades de pescadores y por 
consiguiente el desplazamiento sistemático hacia los grandes centros urbanos del país, 
inseguridad alimentaria en las familias de pescadores artesanales, campesinos e 
indígenas, cuya base de la dieta alimenticia era el Bocachico, y pérdida de biodiversidad 
por la modificación de la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos (ASPROCIG, 
2002). 
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Los indígenas, en conjunto con un grupo de asesores durante la fase de consulta interna, 
identificaron 105 impactos generados por el proyecto hidroeléctrico (Hernández, 2001). 
Algunos de éstos impactos no fueron tratados directamente en la licencia ambiental del 
proyecto, como alteración de la potabilidad del agua, aumento de las lluvias, disminución 
del brillo solar, pérdida de relaciones de vecindad y pérdida de credibilidad de la 
comunidad hacia el gobierno Emberá (Rodríguez, 2000). 
 
Desde el proyecto hidroeléctrico 
 
Para identificar los cambios en el uso del suelo generados por la construcción de las 
obras y aquellos que se producirán por su operación, se revisaron los estudios 
ambientales que ha desarrollado la empresa ejecutora del proyecto y están disponibles 
para consulta. Estos estudios se presentan en la Tabla 9.  
Tabla 9. Estudios disponibles sobre el proyecto 
  Estudio de factibilidad EIA EIA Actualizado 
Fecha 1999 2007 2011 
Fuente  Integral S.A EPM  EPM 
  Fuente: Elaboración propia 
Inicialmente, se revisó el Estudio de factibilidad realizado por la firma Integral S.A, 
identificando los principales impactos que generaran cambios en el uso del suelo. En la 
Tabla 10, se muestran los impactos identificados y la evaluación realizada a cada 
impacto en términos de su magnitud. 
Tabla 10. Revisión Estudio de Factibilidad. 
Impacto Descripción. Magnitud 
Pérdida de 
referentes 
territoriales 
Se transforma un referente histórico y territorial por excelencia 
asociado al río Cauca. Abandonar predios genera un fuerte 
sentimiento de desarraigo material, social y cultural. Afecta 
elementos territoriales de apropiación y niveles de pertenencia, 
sistema religioso, actividades económicas y relaciones de 
vecindad. 
 
Grande 
Cambios en los 
patrones de 
tenencia de la 
tierra y de uso 
Adquisición de predios por el proyecto hará que algunos 
campesinos cambien de actividad o dejen de ser propietarios. 
Algunos predios representan la única forma de subsistencia para 
 
Mediana 
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del suelo su propietario, unos de los cuales no vuelven a adquirir tierra. 
Modificación de 
los POT 
Áreas comprometidas directamente en el proyecto cambian uso y 
áreas aledañas deben tener usos y aprovechamientos acordes 
con el proyecto. 
 
Grande 
Desplazamiento 
involuntario de 
la población. 
Inestabilidad en las relaciones sociales porque el abandono 
involuntario de espacios domésticos, económicos e históricos, 
genera fuerte sentimiento de desarraigo material, social y cultural. 
Tanto de la población que será reubicada como de la población 
cuyos por predios serán adquiridos y deriven de él su sustento, 
como agricultura y minería. 
 
 
Grande 
Deterioro de las 
relaciones 
grupales. 
La introducción de población foránea a la región, con valores y 
costumbres diferentes; la captación de mano de obra local y la 
migración de los nativos, comprometen los patrones culturales de 
convivencia de las comunidades. 
 
Mediana 
Abandono de 
actividades 
económicas 
tradicionales  
Posible abandono de actividades agrícolas de subsistencia. El 
proyecto es visto como fuente de empleo. 
 
Mediana 
Cambio del 
paisaje, nuevo 
referente 
espacial 
El embalse introduce un nuevo referente espacial a la población, 
en su entorno próximo y distante. 
 
Grande 
Modificación del 
paisaje próximo 
En alrededores de la zona de obras, depósitos y en la vía a 
Ituango se percibirá un cambio del paisaje por la pérdida de 
coberturas vegetales y la tala de vegetación. 
 
Mediana 
Eliminación del 
espacio urbano 
Barbacoas y Orobajo conforman núcleos poblacionales 
articulados espacialmente que componen su estructura urbana, la 
cual desaparece, el pueblo queda sumergido. 
 
Grande 
Abandono de 
actividades 
económicas 
tradicionales y 
demanda de 
empleo. 
Posible abandono de actividades agrícolas, en busca de mejores 
salarios. El desempleo es una problemática crítica en la zona. La 
mayor proporción de población ocupada (60 a 68%) está en 
Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Liborina, 
Peque y Sabanalarga. 
 
Mediana 
  Fuente: Elaboración propia a partir (Integral S.A, 1999) 
Al revisar el estudio de factibilidad se evidencia una clara identificación de las 
problemáticas asociadas a cambios en el uso del suelo por las obras de construcción y 
posterior operación del proyecto. Así mismo, enuncia unos programas para mitigar los 
impactos que el mismo identifica, no obstante, no tiene una explicación de sus 
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contenidos y alcances. Como se puede observar en la tabla anterior, la magnitud de 
estos impactos es grande o mediana, lo que permite vislumbrar la importancia de dichos 
impactos. 
Se procede entonces a revisar los Estudios de Impacto Ambiental, identificando los 
aspectos que no fueron considerados en el Estudio de Factibilidad. Se revisó el Estudio 
de Impacto Ambiental realizado en el 2007, con el cual el entonces Ministerio de Medio 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgó la licencia ambiental en el año 2009. Se 
identificaron cuatro nuevos impactos que tenían una incidencia directa en los cambios en 
el uso del suelo.  
Los EIA revisados incluyen una evaluación de los impactos utilizando el método de 
Arboleda o EPM, según la cual los valores de Calificación de importancia (CI) de cada 
impacto tienen el siguiente significado (Arboleda, 2008): 
Calificación de importancia (CI)  Variación 
    Muy significativa  7,5 < X ≤ 10,0 
    Significativa 5,0 <  X ≤  7,5 
    Medianamente significativa  2,5 < X ≤ 5,0 
    Poco significativa 0,0 < X ≤ 2,5 
En la siguiente tabla se resumen los principales hallazgos de la revisión del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
Tabla 11 Revisión Estudio de Impacto Ambiental 2007. 
Impacto Descripción 
Calificación de 
importancia (CI)  
Modificación del 
paisaje 
El proyecto propiciará modificaciones positivas a través 
del establecimiento de plantaciones forestales y 
formación del embalse, en el avance de la sucesión 
natural y en el crecimiento de las coberturas vegetales 
en la cuenca sobre zonas que actualmente presentan 
pastizales o rastrojos. 
 
6.2 
Transformación de 
los sistemas 
culturales de la 
población afectada 
directamente 
Se perderán sus principales referentes de identidad y 
se alterará el nivel de interacción social y cultural entre 
los diferentes asentamientos del cañón. Los actuales 
niveles de pobreza, se traducirán en un incremento de 
la presión sobre el recurso aurífero, ante la reducción 
de las áreas para la minería aluvial. 
 
8.4 
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Transformación de 
los sistemas 
culturales de la 
población afectada 
indirectamente 
Se afecta el territorio de grupos de población minera y 
campesina, que habitando por fuera de las áreas 
requeridas para la construcción del proyecto, poseen 
una concepción cultural del territorio, en la que el Río 
Cauca también constituye un referente importante, que 
hace parte de su modelo económico de subsistencia.  
 
2.7 
Desplazamiento 
involuntario de 
población y 
afectación de sus 
condiciones de vida 
Se afecta de manera directa el uso que los habitantes 
hacen del territorio, y los elementos con los cuales se 
identifican, ejercen una apropiación y desarrollan un 
sentido de identidad y de pertenencia. Esta apropiación 
del territorio tiene implícitas las relaciones establecidas 
entre los pobladores; la utilización que hacen de los 
recursos; la integración de sus vivencias con el entorno 
y su papel como actores de transformación.  
 
9.3 
 Fuente: Elaboración propia a partir de (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a) 
De acuerdo a la CI, dos impactos tienen una calificación de muy significativos, uno de 
significativo y uno de poco significativo, lo que demuestra el nivel de afectación que 
generan los impactos asociados a cambios en el uso del suelo. De la revisión del EIA, se 
identificaron impactos con una característica particular, y es que a partir de cambios 
culturales y sociales, se evidencian los efectos que genera un proyecto al cambiar el uso 
del suelo. Las relaciones sociales establecidas por generaciones y que les han permitido 
a estas comunidades adaptarse a un entorno con las condiciones del cañón del Cauca se 
romperán definitivamente, ya que la actividad económica que permitía la conexión entre 
los campesinos y los mineros, no podrá volverse a realizar en la zona. Esta relación fue 
plenamente identificada en el EIA:  
 “para los asentamientos de la montaña, el abandono involuntario del territorio por 
 parte de la población minera de Orobajo y Barbacoas, significará la ruptura de las 
 relaciones de parentesco, reciprocidad y complementariedad económica, dados 
 los estrechos vínculos existentes con los habitantes de las tierras bajas. Este 
 rompimiento tendrá su máxima expresión con el llenado del embalse, que 
 cortará las redes de caminos que comunican los asentamientos entre ambas 
 márgenes del río. Adicionalmente, esta actividad producirá la pérdida de los 
 espacios de uso económico, que constituyen importantes alternativas para 
 complementar los escasos ingresos de los asentamientos de la montaña” 
 (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007ª, p.8.38) 
Se revisa el Estudio de Impacto Ambiental Actualizado, en busca de más evidencia sobre 
los impactos asociados a los cambios en el uso del suelo que genera el proyecto 
hidroeléctrico. Al iniciar las obras en el 2009 se identificaron problemáticas que fueron 
abordadas tanto en el Estudio de Factibilidad como en EIA original, pero que en la 
actualización de analizan de forma más profunda. A continuación, se resume en la Tabla 
12 los impactos identificados. 
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Tabla 12 Revisión Actualización Estudio de Impacto Ambiental 2011 
Impacto Descripción 
Calificación de 
importancia 
(CI) 
Cambio en las 
actividades 
económicas. 
 
La población que desarrolla actividades productivas en los 
sectores primario, secundario y/o terciario dentro de los 
predios requeridos por el proyecto se verá obligada a 
cambiar su vocación productiva, especialmente la minería. 
Las personas dedicadas al transporte fluvial de pasajeros y 
carga en el corregimiento Puerto Valdivia verán restringida 
su actividad económica una vez se construya la vía.  
 
 
7.8 
Interrupción o 
afectación de la 
infraestructura 
de transporte y 
conectividad. 
La adquisición de predios, mejoras y constitución de 
servidumbres ocasionará transformaciones en la movilidad 
y afectará las posibilidades de conectividad entre 
asentamientos, municipios, veredas y viviendas. El tránsito 
habitual por un predio podrá ser interrumpido de manera 
temporal o permanente, afectando a las comunidades que 
hacen uso de ellos para sus desplazamientos. 
 
 
1.7 
Cambio en la 
tenencia de la 
tierra. 
Para que el proyecto pueda desarrollar las obras, es 
inevitable la adquisición de predios y por ende el cambio de 
tenencia de quienes sean sus propietarios, quienes 
deberán abandonar sus tierras y actividades productivas. 
 
5.1 
Efectos de 
presión 
migratoria 
ocasionados por 
la presencia del 
proyecto. 
El inicio de obras principales del proyecto inducirá el 
desplazamiento de población de otras localidades del área 
de influencia, u otras regiones del departamento y del país 
a la zona del proyecto en búsqueda oportunidades de 
empleo. La afluencia de población foránea se presentará 
en especial hacia las cabeceras municipales de Ituango, 
San Andrés de Cuerquia y Toledo y a los corregimientos El 
Valle y Puerto Valdivia, por su cercanía a los sitios de 
obras principales y vías industriales. 
 
 
 
7.8 
 Fuente: Elaboración propia a partir de (EPM Ituango, 2011a) 
De acuerdo a la CI, dos impactos tienen una calificación de muy significativos, uno de 
significativo y uno de poco significativo, lo que demuestra el nivel de afectación que 
generan los impactos asociados a cambios en el uso del suelo. En la actualización del 
Estudio de Impacto Ambiental se reconocen dos impactos directos sobre el uso del suelo: 
la presión migratoria y los cambios en las actividades económicas. Tal como se evidencia 
a continuación: 
“el río Cauca constituye su principal referente ordenador del territorio y parte 
integral de su vida, la principal fuente de obtención de los recursos básicos para 
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su subsistencia (oro, pesca, madera), y el principal eje que articula el espacio 
social constituido por “bodegas” y asentamientos de vertientes. Para estos grupos 
de población las actividades de compra de predios y llenado del embalse, con el 
consecuente abandono involuntario del territorio por el cambio de tenencia de la 
tierra, y la literal desaparición de sus territorios de ocupación, se traducirá en 1) la 
eliminación de la base económica de subsistencia, y reproducción del grupo 
social, 2) un fuerte sentimiento de desarraigo material, social y cultural por la 
pérdida de los espacios cotidianos de uso y ocupación, y en el plano social 3) la 
ruptura de las relaciones de parentesco y vecindad, de singular importancia en la 
generación de mecanismos de cohesión y solidaridad entre “cañoneros” y 
“montañeros”, que dentro del contexto local son también relaciones económicas 
de reciprocidad” (EPM Ituango, 2011ª, p.5.101) 
La revisión de los estudios elaborados por empresa ejecutora del proyecto, permite 
evidenciar una completa identificación de las características físicas, demográficas, 
sociales y ambientales del área de influencia del proyecto, los principales elementos a 
ser afectados por la construcción y operación del proyecto, una identificación, evaluación 
y valoración de los impactos y los efectos de los mismos. Sin embargo, los estudios no 
incluyen una descripción de las acciones concretas a realizar en cada uno de los 
proyectos planteados. 
 
Desde la comunidad y las organizaciones sociales 
     “¿A los campesinos se les dará otra tierra? 
     A los pecadores se les dará otro rio? 
     A los barequeros se les dará otro rio?” 
     Comunidad afectada (Empresas Públicas de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, & Movimiento Ríos Vivos, 2012b) 
 
A través de las entrevistas y las reuniones se identifican los principales cambios en el uso 
del suelo que ha generado el proyecto hidroeléctrico en las comunidades afectadas por el 
desarrollo de las obras, así mismo se intenta plasmar la perspectiva de las comunidades 
sobre los cambios en el territorio a largo plazo y cómo podrían afectarlos. 
El principal impacto, desde el punto de vista de las comunidades, ha sido el cambio en la 
tenencia de la tierra, y las implicaciones de este cambio en las relaciones sociales y 
comunitarias. La declaratoria de utilidad pública de los suelos necesarios para la 
realización del proyecto, establece que la primera opción de compra por un término de 
dos años es de la empresa ejecutora, en este caso EPM (Republica de Colombia, 2008). 
Sin embargo al vencerse los términos, la empresa no notificó a los propietarios que ya 
podían disponer y hacer uso de los predios. Por ejemplo, en la Vereda Orejón (Briceño) 
han pasado más de dos años, no les han comprado el terreno, no los dejan cultivar nada 
y no les han reconocido las pérdidas por no poder disponer de la tierra para cultivar 
(Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b) 
Esta situación, casi generalizada en el área de influencia, ha producido muchas 
manifestaciones de rechazo en contra del proyecto por dos razones principales, el censo 
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no incluyó a todos los propietarios y valor del m2 en el Manual de Valores Unitarios, no le 
permite a las personas comprar una tierra similar en pueblos cercanos (Ríos Vivos & 
Congreso de la República, 2013). Así mismo, las comunidades consideran que "hasta 
que no se terminen los trámites legales y los procesos de cada predio, no se deberían 
intervenir los mismos, no deberían hacer construcciones ni dañar las viviendas" 
(Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b). En el municipio de Valdivia, donde 
apenas se están iniciando las obras de construcción de la vía la situación es muy similar, 
no se han negociado los predios, no es claro cómo se hará la negociación de predios ni 
cuanto darán (Espinosa, 2013). 
Otro aspecto que se ha visto afectado por el cambio en la tenencia de la tierra ha sido la 
dificultad para transitar por los caminos tradicionales que ha utilizado la comunidad para 
desplazarse por el territorio. Cómo expresa la comunidad "nos impiden caminar por los 
caminos tradicionales, no nos habilitan senderos peatonales en la zona de construcción o 
senderos provisionales, nos tratan como invasores, el Cauca es de nosotros, no de EPM, 
nosotros no somos los invasores" (Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b). 
Así mismo, el cambio en la vocación económica, podría considerarse el impacto con 
mayor afectación en las comunidades, al cambiar el uso del suelo y la tenencia de la 
tierra, las comunidades no pueden realizar las actividades económicas tradicionales que 
han realizado en el territorio. En particular, la minería es la actividad más afectada, ya 
que “taparon los caminos para bajar al rio, nos enviaron una carta diciéndonos que nos 
habíamos apoderado ilegalmente del predio, nos desalojaron de las playas, no hay 
garantías para que entren a las playas ni arrieros, ni barequeros, ni pescadores” (Ríos 
Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013), “nos sacaron del Cauca, ya no 
podremos vivir de la minería" (Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b). 
Desde la primera reunión a la que se asistió en marzo del 2012, la comunidad lo 
manifestaba abiertamente: “¿y el cambio en la vocación económica de los mineros, cómo 
lo van a compensar? Qué va a pasar con los pescadores?” (Empresas Públicas de 
Medellín, 2012). Como lo expresa el presidente de la asociación de mineros de 
Sabanalarga “no se podrá realizar la principal actividad económica en el municipio, cómo 
nos van a cambiar el modo de vida de un día para otro, de que vamos a comer donde 
vamos a vivir” (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013). 
 Otro aspecto a considerar, es el abandono del campo para trabajar en el proyecto, 
aunque la generación de empleo es un impacto positivo y puede contribuir a mejorar los 
ingresos de las familias, existe una fuerte preocupación en la zona por el futuro de estas 
familias una vez se termine la fase de construcción, porque “los campesinos están 
dejando la tierra para trabajar en la represa, y cuando terminen la construcción, donde 
van a trabajar, si este pueblo es de campesinos” (Asociación de cacaoteros de Ituango, 
2013). La producción del campo ha disminuido, se están yendo a trabajar a la obra y 
dejan las parcelas abandonadas (Asociación de Comerciantes de Ituango, 2013). 
Las comunidades identifican dificultades para permanecer en el territorio, ya que muchos 
afectados “están pidiendo compensación en tierra, no en dinero. La respuesta es solo 
dinero, incumpliendo la licencia ambiental, que exige que se realicen todas las medidas 
posibles para que las personas puedan seguir habitando el territorio” (Ríos Vivos & 
Congreso de la República, 2013). Así mismo, otros afectados están pidiendo una 
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restitución de actividad económica en lugar de compensación económica, de tal forma 
que puedan desempeñar otras actividades económicas que les permitan seguir 
habitando el territorio (Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013). 
Para muchos comerciantes, el proyecto ha generado un retroceso económico, “se 
generaron muchas expectativas frente al proyecto, entonces la gente invirtió o se 
endeudo para hacer negocios, pero después de cinco años en obras se han cerrado todo 
tipo de negocios, como cafeterías, restaurantes, tabernas”. Por lo general el pueblo 
siempre está solo, “el dinero no circula, no se ve el aporte de los que están trabajando en 
la obra” (Asociación de Comerciantes de Ituango, 2013). 
Los impactos que está generando la construcción en la fauna, también es un 
impedimento para continuar habitando el territorio, ya que “los animales se están yendo 
de la parte baja a la parte alta, guacamayas, micos y serpientes, y están dañando los 
cultivos. Se observan daños de los micos en los palos de cacaos. Se comen 
completamente la almendra. Esto no pasaba antes. Los mandarinos en la zona de la 
noche son comidos por los animales. Reptiles, iguanas”. Las explosiones, el ruido, las 
vibraciones, y la contaminación del agua están espantando a los animales, “¿Cuándo se 
llene el embalse, adonde se van a ir los animales de tierra caliente?” (Ríos Vivos & 
Congreso de la República, 2013). 
El desplazamiento voluntario e involuntario es otro de los impactos que más ha afectado 
a las comunidades. En la zona se observa una seria problemática asociada a la falta de 
legalidad de los predios, por lo tanto a muchos afectados no fueron incluidos en los 
planes de compensación por no tener un título de propiedad del suelo, en esos casos a 
los “poseedores sin propiedad, los han sacado sin compensación” (Asamblea 
Departamental de Antioquia, 2013a). De esta forma se están generando un 
desplazamiento de las familias que no pudiendo demostrar la propiedad sobre el suelo, 
deben irse a vivir a otra parte.  
En asentamientos como Orobajo, donde se debe reasentar a toda la población, el 
impacto es más grave por las relaciones de parentesco y vecindad que se han 
desarrollado con el paso del tiempo, en este lugar “cada vereda son un grupo de 
parientes, todos son familia, todos tienen antepasados comunes” (Ríos Vivos & Instituto 
de Estudios Regionales, 2013). Y el plan de reasentamiento apenas está en elaboración, 
se tiene estimado realizar el reasentamiento en el 2015, ya que antes de la reubicación, 
se deben hacer estudios que permitan identificar si los lotes son aptos para las familias 
(Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b). La población que debe ser reasentada no 
tiene información sobre las condiciones en que se realizara la misma, ni los lugares 
donde se realizará, no saben cómo se conservaran esas relaciones sociales. 
El desarrollo de las obras en el Valle de Toledo ha generado una presión migratoria muy 
fuerte sobre los municipios de Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia. Al aumentar la 
cantidad de personas en la zona se dispararon problemas como la prostitución, la 
drogadicción (Asociación de Campesinos de Ituango, 2013), el aumento del embarazo 
adolescente y la prostitución infantil, una expresión muy utilizada en Ituango “No hay 
plata, nos va a tocar irnos el finde para El Valle” (Asociación de cacaoteros de Ituango, 
2013), refleja la magnitud de este impacto y las implicaciones sociales para una 
comunidad de tradición campesina, consideran que la empresa no consideró la magnitud 
de los impactos por la llegada de tantas personas a trabajar en el proyecto (Asociación 
Municipal de Mujeres de Ituango, 2013).  
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En los municipios donde están próximos a comenzar las obras, las comunidades sienten 
temor por lo impactos que puedan generar el aumento de mano de obra calificada y no 
calificada, en particular a Valdivia “ha llegado mucha población al municipio y al 
corregimiento (Puerto Valdivia) con la expectativa de encontrar empleo en la obra” 
(Espinosa, 2013). La presión migratoria ha aumentado el costo de los arriendos y el costo 
de vida, así mismo les preocupa el crecimiento urbanístico descontrolado y temen que 
ocurra lo mismo que en Ituango con la prostitución (Espinosa, 2013). El municipio de 
Valdivia, al igual que Ituango, no está preparado para recibir y atender a la población que 
llega, pero al no contarse en los municipios con mano de obra calificada, es evidente la 
necesidad de contratar mano de obra de otras partes (Escudero, 2013).  
Otro impacto importante asociado al territorio y a la forma en cómo las comunidades se 
adaptan al mismo, es la transformación en el paisaje. La apertura y adecuación de las 
vías han sido las principales actividades transformadoras del paisaje, en el viaje por tierra 
es visible la ruptura que han significado las vías, y los cambios bruscos que han sufrido 
en los últimos años (Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013). Particularmente en el 
Valle de Toledo, la construcción del campamento y la vía sustitutiva han generado un 
cambio brusco en el entorno, como se observa en la siguiente Imagen. 
Imagen 2. Fragmentación del paisaje 
 
Fuente: Tomado de (Debate ciudadano sobre Hidroituango, n.d.)  
 
Principales cambios en el uso del suelo  
 
Para comprender la magnitud de la afectación del proyecto en el área de estudio, se 
hace necesario considerar otra información adicional, que permita analizar con mayor 
profundidad el impacto del proyecto en el territorio. Se comienza mostrando en la Tabla 
13, el área de cada municipio y como está distribuido el suelo en cabecera municipal y 
zonas rurales. 
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 Tabla 13. Distribución de área en los municipios 
Área (Km2) 
 Total Cabecera Rural 
Ituango 2.698 0.4 2.697 
Briceño 380.6 0.8 379.8 
San Andrés de Cuerquia 206.7 0.4 206.3 
Valdivia 558.8 0.1 558.7 
Toledo 134.7 0.2 134.5 
Sabanalarga 263.5 0.6 262.9 
Liborina 219.4 0.8 218.6 
Olaya 88 0.0 87.9 
Santa fe de Antioquia 525.2 1.6 523.6 
Yarumal 732.7 2.4 730.3 
Buriticá 353.7 0.1 353.6 
  Fuente: Adaptado de (Corantioquia, 2011) 
 
De la tabla anterior, se puede observar la fuerte predominancia de suelo rural en todos 
los municipios afectados, solamente en Yarumal y Santa Fé de Antioquia, se observa una 
mayor área en la cabecera municipal, pero en relación al área total, el uso predominante 
es el suelo rural. En relación a la ruralidad, el Informe de Desarrollo Humano para 
Colombia considera que “lo rural en el mundo de hoy implica nuevas y prometedoras 
actividades productivas, además de las agropecuarias, tanto como agendas más amplias 
sobre las relaciones del hombre con la naturaleza y la sostenibilidad de ciertos modelos 
de desarrollo. Por ello, lo rural ha recobrado gran importancia en un mundo globalizado 
en el que la demanda de alimentos -vista a la luz de la seguridad alimentaria-, de 
materias primas y de recursos naturales (agua, por ejemplo), se ha tornado crítica” 
(PNUD, 2011).  
Dada la importancia de la ruralidad, la predominancia de suelo rural en el área de 
influencia del proyecto hidroeléctrico, y los cambios en el uso del suelo que el mismo está 
generando, se considera necesario plantear acciones que permitan preservar y conservar 
la vocación rural de los municipios. En los estudios ambientales revisados, se observa 
una falencia en este aspecto, y como se observará en el siguiente capítulo, la empresa 
no está desarrollando las suficientes acciones para permitirles a las comunidades 
continuar habitando su territorio. Así mismo se considera oportuno considerar la 
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distribución de la población en las zonas urbanas y rurales de los municipios, como se 
observa en la Figura 7. 
Figura 4. Distribución de la población 
 
Fuente: Adaptado de (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007) 
De la figura anterior se puede observar que la mayoría de la población está ubicada en 
las zonas rurales, sólo en Santa Fe de Antioquia y Yarumal se observa que más de la 
mitad de la población habita en las cabeceras municipales, lo cual puede ser explicado 
por el papel de centralidad que tienen estos municipios en la región, como abastecedores 
de bienes y servicios para los municipios aledaños.  
Ante la predominancia de suelo rural y de población dedicada a labores del campo, los 
cambios en el uso del suelo que el proyecto genera, ponen en riesgo la continuidad de 
estas actividades y su permanencia en el tiempo. El cambio en la tenencia de la tierra, 
por ejemplo, a parte de todas las implicaciones sociales y culturales que genera, está 
impulsando un desplazamiento voluntario en las comunidades cercanas a las obras, ya 
que ante la imposibilidad de continuar realizando las actividades económicas 
tradicionales, deciden buscar otros lugares donde puedan realizarlas. En el departamento 
de Antioquia hay dos principales factores que impulsan los flujos migratorios, el primero 
relacionado con la necesidad de buscar mejores ingresos y oportunidades, por lo cual se 
dirigen hacia la capital del departamento y centros urbanos, que brindan mejores 
condiciones de vida, el segundo factor vinculado con razones políticas y de orden público 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007). 
Para estas poblaciones en particular, influyen estos dos factores, ya que ante una 
decisión política cambia el uso y propietario del suelo, generando un rompimiento de las 
relaciones sociales y los lazos de vecindad, impidiendo y afectando las actividades 
económicas tradicionales. Como lo identifica claramente el proyecto “se frena el proceso 
de recomposición social, política y cultural, de comunidades que comparten elementos 
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comunes de identificación y cohesión, entre ellos una historia compartida de aislamiento, 
ruralidad, pobreza, conflicto armado y desplazamiento. Con el proyecto se afectarán las 
condiciones de vida de los grupos de población residentes en su área de influencia, se 
perderán sus principales referentes de identidad y se alterará el nivel de interacción 
social y cultural entre los diferentes asentamientos del cañón” (Hidroeléctrica Pescadero 
Ituango, 2007a, p. 8.38). 
El proyecto genera un rompimiento de la identidad territorial de las comunidades, puesto 
que al cambiar el paisaje, cambia también la forma en cómo ellas se relacionan con el 
entorno. La relación de interdependencia con el territorio queda reflejada en la frase de la 
docente de la Universidad de Antioquia, Neyla Castillo “para el barequero del cañón del 
cauca, es rio es su casa” (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013). Aunque 
la empresa ejecutora identifica claramente las dinámicas del territorio, éstas no son 
incorporadas en la gestión social y ambiental de proyecto, por ejemplo, en relación a la 
compensación, no fueron incluidas actividades económicas como las desempañadas por 
los arrieros, que son resultado de las relaciones de las comunidades con el entorno, y de 
la forma en cómo se han adaptado al mismo. Como lo expresa la docente Neyla Castillo, 
para los habitantes del cañón del Cauca “se vive en un lugar, se trabaja en otro, se 
divierte en otro” (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013). 
Esta falencia en la incorporación de la realidad territorial en los planes de gestión, 
explican la inconformidad y preocupación de las comunidades ante los cambios de 
vocación económica que se están presentado cerca a las zonas de obras, y podrían 
presentarse en algunos lugares con el lleno del embalse. Concebir las actividades 
económicas únicamente al territorio que se habita en forma de posesión material de un 
inmueble, y no en la forma de adaptación de las comunidades al espacio que los rodea, 
genera fuertes diferencias entre las comunidades afectadas y la empresa ejecutora del 
proyecto. 
La minería es la principal actividad económica que se ve afectada con la realización del 
proyecto hidroeléctrico. Para las comunidades, los afectados no fueron debidamente 
incluidos en los censos, y las propuestas de compensación económica no responden a 
las preocupaciones de los afectados, quienes temen por su futuro a largo plazo, ya que 
no saben desarrollar otra actividad económica, y la minería, no podrán ejercerla nunca 
más en el único territorio que han habitado de forma ancestral. La empresa ejecutora, 
reconoce que algunas personas pudieron quedar por fuera del censo y pueden ser 
incluidos, si se demuestra su calidad de mineros artesanales, pero considera que los 
casos son muy pocos y que a la zona llegaron personas de otros lugares interesadas en 
obtener la compensación sin tener derecho a la misma (Empresas Públicas de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, & Movimiento Ríos Vivos, 2012a). 
Otro aspecto en relación a la minería como principal actividad económica, son los 
impactos aguas debajo de la presa, en municipios que no hacen parte del área de 
influencia como Taraza y Cáceres, sobre los cuales la empresa solo hace referencia a 
garantizar el mínimo caudal exigido por el ministerio y al tratamiento que le darán a los 
sedimentos y las especies ícticas que se vean afectadas en términos de población, sin 
incluir afectaciones en actividades económicas para los mineros y pescadores de estos 
municipios. Incluso el proyecto considera el llenado del embalse y la desviación del río 
Cauca como beneficio para estas comunidades debido a la regulación del caudal, y solo 
considera a la comunidad en las acciones de rescate de peces (EPM Ituango, 2011a) 
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En relación a la generación de empleo, la empresa reconoce que ante “la oferta de 
alternativas de empleo directo que generen mayor estabilidad y mejor remuneración, 
algunos pobladores locales optan por abandonar las labores tradicionales y buscan 
vinculación laboral con el proyecto. Esta situación puede cambiar en la etapa de 
operación, debido a que la demanda de mano de obra, bienes y servicios será menor que 
en la etapa de construcción, en cuyo caso podrán decidir si retornan o no a sus 
actividades productivas habituales” (EPM Ituango, 2011a, p. 5.78). Precisamente la 
preocupación de las comunidades es la dificultad que tendrán los campesinos para 
realizar nuevamente actividades agrícolas, ya que regresarían a un campo abandonado, 
con un ingreso menor al que recibían en las obras. La empresa ejecutora no incluye en 
los estudios las afectaciones en estas personas una vez termine al fase de construcción 
del proyecto ni plantea acciones que les permitan regresar al campo. 
De la revisión de los planes realizados por la empresa, como el ambiental y el social, 
puede concluirse que, aunque contienen un diagnóstico claro de las problemáticas 
existentes en el territorio por el desarrollo del proyecto, no pasan de un diagnóstico. Los 
informes no incluyen la forma de realizar los censos, los proyectos específicos no 
incluyen las actividades, los tiempos de duración, el plazo para ser ejecutados ni los 
recursos asignados.  
Como lo plantean Xu et al. (2013), los grandes proyectos de infraestructura sólo deberían 
ser aprobados sujetos a las evaluaciones de impacto y la estimación de los posibles 
impactos ambientales y sociales negativos en las comunidades y poblaciones 
(especialmente el reasentamiento de las personas a ser desplazadas) afectados, y las 
estrategias propuestas para minimizar los efectos adversos. Así mismo, reconocen que la 
complejidad e incertidumbre, los conflictos de intereses, y los problemas con la rendición 
de cuentas pueden generar evaluaciones de impacto que se quedan cortas en su 
potencial para estimar y mitigar los impactos más importantes sobre las zonas afectadas 
y las personas, tal y como parece ocurrir con los planes existentes alrededor del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 
Luego de identificar los principales cambios en el uso del suelo, se pasará a analizar en 
el siguiente capítulo, la incidencia de dichos impactos en el conflicto socio ambiental que 
se ha desarrollado en los municipios más cercanos a las zonas de obras. 
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Capítulo 5: Conflicto socio ambiental 
   
“El proyecto se inserta en la región como la principal amenaza a las 
comunidades” (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013) 
 
 
En el presente capitulo se abordará el conflicto socio ambiental alrededor del proyecto 
hidroeléctrico, el enfoque del análisis es únicamente desde los cambios en el uso del 
suelo, analizando el papel de éstos impactos en el conflicto socioambiental que se 
presenta en las zonas más cercanas a las obras. Inicialmente, se realizará un 
acercamiento conceptual desde la literatura a los conflictos socio ambientales y se 
describirán algunos ejemplos de conflictos alrededor de proyectos hidroeléctricos en el 
mundo. Luego se identifican los cambios en el uso del suelo que han generado dicho 
conflicto, y se describe el conflicto socioambiental. Se consideró pertinente incluir de 
forma superficial el conflicto armado en el área de influencia. Finalmente, se presenta un 
análisis del conflicto socioambiental que se ha generado a raíz del proyecto 
Hidroeléctrico Ituango. 
 
Conflicto socio ambiental desde la literatura 
 
Los conflictos socio ambientales son una parte central de los procesos de desarrollo y de 
rearticulación de América Latina en las agendas globales, así como de la práctica de 
políticas públicas y de la gestión y administración del territorio y los recursos naturales. 
Estos conflictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por la diversidad 
de actores involucrados. Todo lo anterior se debe a que estos conflictos hacen visibles 
los problemas de contaminación y deforestación, los impactos de megaproyectos como la 
minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la 
planificación y ordenación de zonas urbano rurales, el acceso a la tierra y la posesión de 
territorios tradicionales, y el manejo de recursos pesqueros (Correa & Rodríguez, 2005).  
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La presión del desarrollo sobre la naturaleza ha generado muchos conflictos en América 
Latina, la cual para integrarse a la globalización y a los mercados mundiales, ha basado 
su desarrollo en la explotación de recursos naturales, aumentando la presión sobre los 
ecosistemas de la región. Como lo expresa (Vallejos, 2005), los impactos y 
externalidades, negativas como positivas, de los proyectos de desarrollo implementados 
por el gobierno, han llevado a manifestaciones de resistencia de la sociedad en 
ambientes nacionales, regionales y locales. Este nuevo escenario ha generado 
manifestaciones de rechazo que se transforman en conflictos. 
Los conflictos ambientales se han exacerbado en los últimos años porque los recursos 
naturales que antes parecían ser ilimitados y eran percibidos como inagotables y de los 
que cualquiera podía apropiarse, usufructuar o contaminar sin que nadie protestara, se 
han tornado, debido a su creciente escasez frente a las presiones económicas, 
poblacionales y geopolíticas, en recursos cada vez más apreciados y valiosos (Bingham, 
1986, citado por Maya et al, 2009) 
Los conflictos socio ambientales son definidos por Ortiz & Ernst (2007) como la 
“existencia de dos o más personas o grupos, con visiones e intereses opuestos, que 
disputan entre sí el uso, control, acceso o manejo de espacios o recursos naturales” 
(p.17). Así mismo, los autores consideran que el conflicto tiene un ciclo que por definición 
es dinámico y puede atravesar distintas etapas, el conflicto se origina, amplía, madura, 
transforma y termina. Los conflictos pueden suspenderse o terminar en cualquier 
momento, dependiendo de la voluntad de las partes involucradas.  
También pueden ser definidos como un tipo de conflicto donde la controversia de 
información, intereses o valores se refieren a aspectos relacionados con el acceso, 
disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las condiciones ambientales del 
entrono que afectan la calidad de vida de las personas (CIPMA, 1995 citado por Maya et 
al, 2009) 
Algunos autores plantean una distinción entre conflicto ambiental y conflicto socio 
ambiental. En el primer caso, se trataría de conflictos relacionados con el daño a los 
recursos naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, por 
lo común, activistas de organizaciones ambientalistas. Esta lectura toma en cuenta las 
organizaciones que defienden el ambiente y los recursos naturales. En el segundo caso, 
los conflictos también involucran a las comunidades directamente afectadas por los 
impactos derivados de un determinado proyecto (Orellana, 1999). Esta distinción ha sido 
sin embargo discutida pues como afirma Fontaine (2004, citado por Walter, 2009) no 
existe conflicto ambiental sin dimensión social. 
Dependiendo de la forma en que considere a la naturaleza, (Orellana, 1999) ha 
identificado tres tipos de conflicto socio ambiental: 
1) Naturaleza como recurso natural Vs Naturaleza como espacio de vida. Se trata de 
dos mundos enfrentados, cuyo relacionamiento tenso se traduce en términos de 
intereses y necesidades. Los actores en conflicto pueden ser colonos frente a 
comunidades tradicionales. 
2) Naturaleza como recurso natural. Pueden ser conflictos de uso, acceso, 
explotación y manejo de recursos. En términos de actores, el conflicto se puede 
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expresar como un enfrentamiento entre colonos frente al estado o colonos frente 
a otros actores, como ganaderos. 
3) Naturaleza como espacio de vida. Pueden ser conflictos por uso, acceso y manejo 
de espacios, por lo que se manifiestan en su forma de ocupación. Son parte de 
este tipo los conflictos interétnicos e intercomunales. 
Los conflictos ambientales suelen caracterizarse como un tipo particular de conflicto 
social, los cuales se conciben como procesos, es decir, no son estáticos, tienen un 
desarrollo temporal. Estos procesos tienen lugar en el ámbito público, por lo que se 
excluyen las disputas del espacio privado. Ahora bien, si no se producen acciones por 
parte de actores sociales que a su vez generen reacciones en otros actores, no habría un 
conflicto ambiental. Un conflicto social lo es cuando se hace público e involucra más de 
un actor (Walter, 2009). 
Las situaciones de conflicto no son positivas o negativas, pero pueden ser usadas de 
forma constructiva o destructiva. Muchos autores consideran que los conflictos son 
cruciales tanto para el cambio social como para la construcción de la sociedad en sí 
misma. Por lo tanto, los conflictos no deberían verse como una relación disfuncional entre 
individuos y comunidades que deberían ser evitadas a todo costo, sino como una 
oportunidad para crecer y cambiar (Castro & Nielsen, 2001). 
Como proponen Wittmer et al (2006) las estrategias que se planteen para resolver 
conflictos ambientales deben considerar que este tipo de conflictos de caracterizan por la 
interacción de la complejidad ambiental y la complejidad social. Aunque éstas han sido 
estudiadas, continúa existiendo un alto grado de ignorancia e incertidumbre. Así mismo, 
estos autores, identifican dos características adicionales: muchos de los afectados no 
son personas que influencien las decisiones y muchos de los afectados son también 
actores que pueden impedir la implementación de una decisión o su aprobación es 
necesaria para una exitosa implementación de la decisión. 
Por lo tanto, en análisis de los conflictos debe considerar un enfoque participativo, que 
reconozca la pluralidad de los puntos de vista y la necesidad de la existencia común, 
como una respuesta valiosa para los retos de la toma de decisiones, dada la complejidad 
ecológica y social de los problemas ambientales (Van Den Hove, 2006). 
Casi sin excepción se trata de conflictos que involucran desde actores del Estado, 
comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales o 
corporaciones transnacionales, hasta organizaciones no gubernamentales y académicas. 
Aunque comúnmente se abordan los aspectos destructivos de estos conflictos, hay un 
interés creciente por explorar y explotar su potencial positivo, en cuanto catalizador para 
la construcción de políticas públicas concertadas a través de la búsqueda de agendas 
comunes, para un mayor reconocimiento de la diversidad y para la superación de las 
desigualdades sociales existentes (Correa & Rodríguez, 2005). 
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Conflictos alrededor de embalses desde la literatura 
 
La Comisión Mundial de represas (2000) ha identificado los conflictos asociados a las 
hidroeléctricas alrededor del mundo. Éstos tienen una historia muy antigua, 
probablemente son tan antiguos como las represas mismas. En la Inglaterra medieval, 
los propietarios de barcas se oponían a los molineros que obstruían los ríos para crear 
estanques para impulsar sus ruedas hídricas. Documentos del siglo XVII hablan de 
pescadores escoceses que intentaron destruir una presa recién construida. En la década 
de 1910, el adalid de la conservación John Muir, caldeó sin éxito la opinión pública y el 
Congreso de EEUU en contra de la construcción de la represa O'Shaugnessy en el 
Parque Nacional Yosemite en California.  
Durante el siglo veinte las poblaciones afectadas o amenazadas por represas se han 
opuesto con vigor a su construcción. Como con frecuencia estaban aisladas, sin ayuda 
de simpatizantes externos, la resistencia a menudo pasaba desapercibida en el ámbito 
internacional y, en algunos casos, los Estados utilizaron la intimidación y la violencia para 
suprimirla. Aunque ocho personas murieron y más de 30 salieron heridas cuando fuerzas 
del gobierno colonial dispararon contra los Tonga, que se resistían a que se los 
desplazara para que se pudiera construir el embalse de la represa Kariba, la atención 
internacional se centró en la misión de rescatar la vida silvestre atrapada en el área 
embalsada. 
En México, la Comisión del Río Papaloapan incendió las casas de los indígenas 
Mazatecas que se negaban a salir de su zona para que se pudiera construir la represa 
Miguel Alemán. En 1978 la policía mató a cuatro personas al disparar contra una 
movilización anti reasentamiento en la represa Candil en el estado de Bihar en India. En 
Nigeria, en abril de 1980, la policía disparó contra quienes obstruían las carreteras en 
protesta contra la represa Bakolori. Y en 1985, 376 indios Mayas Achi, en su gran 
mayoría mujeres y niños, murieron en el curso de la limpieza del área que iba a quedar 
sumergida por la represa Chixoy en Guatemala. 
A medida que se fue acelerando la construcción de represas después de los años 50, la 
oposición a las mismas se extendió más y se volvió más verbal y organizada. Los 
defensores de la conservación en los países del Norte, en especial en EEUU, lideraron 
los primeros éxitos notables en campañas contra grandes represas. Los defensores de la 
conservación pudieron detener la represa Echo Park de 173 metros de altura en un 
afluente del Río Colorado en los años 50 y dos represas planeadas para el curso 
principal del Río Colorado en el Gran Cañón en la década siguiente (Comisión Mundial 
de represas, 2000). 
En Chile, han surgido numerosos conflictos que involucran a la dicotomía capital territorio 
y que implican al agua como recurso principal, una de las actividades que ha generado 
conflictos es la instalación de hidroeléctricas en el territorio mapuche y en lugares de la 
Patagonia, que exhiben niveles de calidad medioambiental únicas por su pristinidad. Se 
destaca el Proyecto HidroAysén en la Patagonia chilena seriamente cuestionado por su 
inviabilidad ambiental y económica (Romero et al, 2009).  
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El proyecto incluye la construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua, 
generando 2.750 MW y una línea de transmisión que se extenderá por más de 2.200 km 
desde su origen, en el extremo austral del país, hasta las regiones del centro donde se 
concentra la población y las industrias, y hasta el Desierto de Atacama, donde se 
encuentran los mayores yacimientos mineros del mundo. La línea cruza ocho regiones, 
200 comunas y 12 áreas silvestres protegidas, interviniendo directamente 15.645 ha de 
tierras e impactando 4.600.000 ha de paisaje (Romero et al., 2009).  
Otro caso es la presa de Sardar Sarovar, en la India, la mayor de muchas presas que se 
tiene planeado construir para regular las aguas del río Narmada y sus afluentes, con el 
fin de suministrar agua y electricidad en abundancia a los habitantes de Gujarat, 
Maharashtra y Madhya Pradesh. El proyecto completo desplazará a más de 320.000 
personas y afectará los medios de vida de otras miles. Ante una serie de protestas 
pacificas no violentas, el Banco Mundial tras encargar un estudio independiente que puso 
de relieve los defectos del proyecto, decidió retirar parte de la financiación al mismo 
(Naciones Unidas, 2003 citado por Hundskopf & del Carmen, 2005).  
El gobierno hindú asegura que la presa regará más de 1,8 millones de hectáreas y 
apagará la sed de las regiones de Kutch y Saurashtra, en Gujarat. Otros, por el contrario, 
sostienen que esos beneficios son exagerados y no llegarán nunca al nivel indicado por 
el gobierno, afirmando que el proyecto será el mayor desastre humano y medioambiental 
planificado de la India (Naciones Unidas, 2003 citado por Hundskopf & del Carmen, 
2005). 
El Proyecto Hidroeléctrico de la Bahía de James, en la ciudad de Quebec, Canadá, ha 
generado un fuerte conflicto con comunidades indígenas. En abril de 1971 se presentó 
un plan para el desarrollo del potencial hidroeléctrico de la región de la Bahía de James. 
El proyecto se compone de cuatro fases separadas: el complejo del río La Grande, el 
complejo del río Great Whale, el complejo de los ríos Nottaway, Broadback y Rupert y el 
Canal GRAND. La energía generada por las cuatro fases alcanzará los 27,000 MW, el 
equivalente a cerca de 13 Cataratas del Niágara (Sallenave, 1992). 
Los críticos del proyecto cuestionaron tanto la validez ecológica como la racionalidad 
económica del proyecto, señalaron en su momento, que llevar a cabo un proyecto de tal 
magnitud, acarrearía impactos negativos para los ecosistemas de la región, así como una 
ruptura y la posible destrucción del modo de vida tradicional de las comunidades 
indígenas del norte, un modo de vida que ha podido sostenerse a través de los siglos. 
Las dos primeras fases del proyecto se construyeron a pesar de la oposición de las 
organizaciones indígenas, quienes ayudadas por grupos ambientalistas y miembros de la 
comunidad científica, se unieron para crear conciencia pública sobre el proyecto y 
convencer a los políticos de Quebec de que el costo ecológico y social del mismo sería 
demasiado alto para las comunidades indias de la región, solicitando la no construcción 
de las fases restantes (Sallenave, 1992). 
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Cambios en el uso del suelo y conflicto 
socioambiental por Hidroituango  
 
El conflicto socio ambiental que se ha generado alrededor del proyecto tiene muchas 
causas, a continuación se identifican sólo aquellas asociadas a cambios en el uso del 
suelo que han generado o potencializado el conflicto socio ambiental que se presenta en 
el área de influencia del proyecto, y de forma más específica en los municipios más 
cercanos a la zona de obras. Primero se identifican los impactos desde la perspectiva de 
las comunidades y las organizaciones sociales. Luego se revisa si en los estudios 
disponibles, la empresa ejecutora tenía previsto los conflictos que han generado desde el 
inicio de obras y las acciones que identificó para estos impactos.  
De acuerdo con el Consensus Building Instute (2000, citado por Peltonen & Sairinen, 
2010), los conflictos por el uso del suelo se pueden clasificar en tres grandes disputas 
públicas: 1) sobre la asignación de recursos finitos, 2) sobre las prioridades políticas, y 3) 
sobre las normas de calidad ambiental, salud y seguridad. Los cambios en el uso del 
suelo pueden generar conflictos cuando existen diferentes demandas que compiten por 
el uso de la tierra, cuando hay una distribución desigual de los costos, los beneficios y los 
impactos ambientales que dicho cambio genera. 
Relacionando lo planteado por los autores con los impactos identificados en el capítulo 
anterior, puede concluirse que los impactos asociados a cambios en el uso del suelo, con 
mayor influencia en la generación del conflicto socio ambiental son el cambio en la 
tenencia de la tierra, el cambio en la vocación económica, el desplazamiento voluntario e 
involuntario y la presión migratoria. Dada la magnitud de la inconformidad generada en 
las zonas cercanas a las obras, se considera que dichos impactos son una de las causas 
del conflicto socioambiental que se ha generado en los municipios de Ituango, Briceño, 
Toledo y San Andrés de Cuerquia. Así mismo, se considera que el impacto de la presión 
migratoria es el principal temor en la cabecera del Municipio de Valdivia, y en el 
Corregimiento Puerto Valdivia es el desplazamiento y la compensación por la adquisición 
de predios 
“En Ituango, la lucha siempre ha sido por la tierra” (Docentes IE Pedo Nel Ospina, 2013). 
El cambio en la tenencia de la tierra ha generado muchas reacciones de protesta en las 
comunidades, ya que la población que desarrolla actividades productivas en los sectores 
primario, secundario y/o terciario dentro de los predios requeridos por el proyecto para 
las vías, obras y embalse, verá afectada su actividad económica y se verá obligada a 
cambiar su vocación productiva, toda vez que su predio será adquirido para fines del 
proyecto (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a).  
Situación que se agrava si se considera que la mayoría de los predios en la zona de 
influencia no tienen registro de propiedad del suelo, o el valor registrado en notaria es 
menor al valor del predio, lo cual ha retrasado el proceso de negociación de los predios 
necesarios para el proyecto, y cómo lo explicó un representante de EPM, a líderes 
comunitarios, estos procesos se deben realizar predio a predio, por lo tanto, el proceso 
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de negociación es demorado y complicado (Empresas Públicas de Medellín et al., 
2012b). 
Así mismo, el área declarada de utilidad pública que solo podrá ser utilizada por el 
proyecto hidroeléctrico, desconoció el uso ancestral que las comunidades realizaban en 
el territorio, impidiendo realizar las actividades económicas tradicionales de la región, 
como la minería artesanal. Este cambio en la vocación económica, es la principal causa 
del conflicto socio ambiental, particularmente por la falta de información sobre la forma en 
que se estima la compensación económica, la falta de ejecución de programas de 
restablecimiento de actividades económicas y el no reconocimiento de muchos afectados 
en los censos realizados por la empresa ejecutora. 
La construcción y posterior operación del proyecto hidroeléctrico impedirá realizar 
minería artesanal en esta zona, lo cual afectará no sólo a los mineros, sino a todas las 
personas que dependían de la minería de forma indirecta. Cómo parte de la adaptación 
de las comunidades al territorio, se generaron lazos de vecindad entre campesinos, 
arrieros y mineros, donde cada uno se beneficiaba de las actividades económicas que 
realizaban los demás. Por lo tanto, la afectación a la minería, también afecta otras 
actividades económicas como el transporte de mercancías realizado por los arrieros, la 
pesca y la agricultura (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013). 
Aunque estas relaciones fueron claramente identificadas en el EIA, no se incluyeron 
estas actividades dentro de los programas de compensación, cómo lo expresa la 
comunidad “por qué solo incluyeron a la minería como actividad económica, y los 
agricultores que parte del tiempo hacían minería? y los arrieros de Sabanalarga que 
repartían cargas por todas partes, porque no nos han llamado? por qué no están 
incluidos en la política de empleo?” (Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b). 
La incapacidad de realizar las actividades productivas que han desempeñado muchas 
comunidades en el territorio, ha generado desplazamientos voluntarios en busca de 
zonas donde puedan realizar dicha actividad. Así mismo, el recrudecimiento del conflicto 
armado desde que iniciaron las obras ha generado desplazamientos, por amenazas que 
impiden permanecer en el territorio.  
Teniendo clara la posición de las comunidades afectadas, se revisa en los estudios 
ambientales si estas problemáticas fueron identificadas, y si la generación de conflictos 
fue incluida como uno de los impactos que generaría el proyecto. En el Estudio de 
Factibilidad se reconoce que la presencia del proyecto como un nuevo actor en la zona 
de estudio, puede motivar la aparición o el incremento de conflictos, entendidos éstos 
como las condiciones desfavorables para la interacción e interrelación entre el proyecto y 
las comunidades. Pudiendo presentarse desde situaciones que no alcanzan a 
constituirse en problemáticas hasta situaciones complejas, cuya posibilidad de resolución 
requiere la consulta o la intervención de terceros que aporten elementos o instrumentos 
eficaces para la superación del mismo. 
En este estudio también se reconoce que se pueden desencadenar conflictos de poder y 
protagonismo, por un lado el proyecto puede potenciar la actuación o el debilitamiento de 
actores al margen de la ley, por otro lado, puede motivar y fortalecer la organización 
comunitaria. Y enuncia que se establecerá una estrategia de atención preventiva para 
este impacto, como proyectos de apoyo, información y comunicaciones, participación y 
educación ambiental para la convivencia (Integral S.A, 1999). 
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Frente al mismo impacto, en la actualización del Estudio de Impacto Ambiental se 
observa un acercamiento más claro a las problemáticas que podría generar el proyecto 
hidroeléctrico, ya que se reconoce que el conflicto puede presentarse en las localidades 
afectadas de manera directa, en el desarrollo de algún proyecto en particular, o también 
ser generalizado en las comunidades que estarán implicadas en las distintas actividades 
del proyecto. Sobre los conflictos por uso del suelo se observan dos proyectos para 
mitigar el impacto, el Proyecto articulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial 
(EOT) y Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y el Proyecto de seguimiento y mitigación 
de impactos por presión migratoria (EPM Ituango, 2011a). Sin embargo, dentro del EIA 
solo se enuncian los programas, sin especificar el contenido o alcance de cada 
programa. 
De acuerdo a los Términos de Referencia para el Sector de Energía establecidos por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los estudios de impacto 
ambiental para la construcción y operación de centrales hidroeléctricas generadoras, 
deben incluir en la definición del área de influencia directa e indirecta, la clasificación de 
usos del suelo, el uso actual y potencial del suelo y establecer los conflictos de uso y sus 
posibles interacciones con las obras del proyecto (MAVDT, 2006). 
Aunque en la tabla de contenido del EIA Actualizado se incluye que en Capitulo 3 se 
caracterizaran los usos potenciales y conflictos de uso del suelo, al revisar dicho capítulo 
no se encuentra ninguna alusión a conflictos por uso del suelo ni ningún tipo de análisis 
sobre este tipo de conflictos. En este sentido, el EIA no cumple con lo especificado en los 
términos de referencia, ya que no se identifican los conflictos socio ambientales que 
pudieran generarse por los cambios en el uso del suelo.  
Los términos de referencia, también establece que se deben determinar las relaciones 
económicas, la estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas 
económicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se verán 
afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar la 
estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias 
(tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras) y conflictos importantes 
asociados a la misma (MAVDT, 2006), lo cual si es incluido y analizado en el EIA 
Actualizado.  
El Ministerio también establece que en el Programa de seguimiento y monitoreo se debe 
especificar cómo se hará seguimiento a los conflictos sociales (MAVDT, 2006). En el 
Programa de monitoreo y seguimiento para el medio social del EIA Actualizado, se 
identifica como impacto a manejar desde la gestión social la generación de conflictos 
motivados por la presencia del proyecto (EPM Ituango, 2011a, p.8.83), pero no se 
cumple con los solicitado en los términos de referencia, ya que no se muestra de forma 
específica como se realizara el seguimiento a los conflictos sociales. 
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Conflicto alrededor del proyecto hidroeléctrico  
 
A partir de la definición de (Ortiz & Ernst, 2007) de conflicto socio ambiental como la 
“existencia de dos o más personas o grupos, con visiones e intereses opuestos, que 
disputan entre sí el uso, control, acceso o manejo de espacios o recursos naturales”. Se 
evidencia la existencia de un conflicto socio ambiental alrededor del proyecto 
hidroeléctrico, a causa de una contraposición de intereses entre la empresa ejecutora del 
proyecto y las comunidades afectadas, en particular, las agrupadas bajo el Movimiento 
Ríos Vivos. 
Para las comunidades que habitan en la zona conocida como el Cañón del Río Cauca, 
éste es el eje articulador de sus actividades económicas, culturales y sociales, por lo 
tanto, la construcción del proyecto, y en particular su operación, supone una ruptura de la 
principal relación que articula la vida de las comunidades, irrumpiendo de forma definitiva 
las relaciones sociales y económicas desarrolladas de forma ancestral en esta zona, 
donde las comunidades se han adaptado a las agrestes condiciones ambientales de 
forma única, y ven en el proyecto la principal amenaza a su supervivencia. 
La revisión y análisis de la información recolectada, permitió identificar que las principales 
causas del conflicto socio ambiental en relación a cambios en el uso del suelo están 
asociadas a la compensación y la restitución de actividades económicas. Los valores 
establecidos en el “Manual de Valores Unitarios”, la forma en cómo se realizaron los 
censos y las medidas planteadas para compensar a los afectados, son las principales 
inconformidades de las comunidades. Así mismo, se evidenció que la falta de 
información sobre los procesos de compensación y sobre la gestión que debe realizarse 
ante la empresa para justificar que son afectados, han influido de forma significativa en la 
generación del conflicto. 
En la audiencia pública ambiental, realizada a finales del 2008, se evidencian las 
primeras manifestaciones de inconformidad en relación al proyecto hidroeléctrico, y un 
desconocimiento por parte de las comunidades, las autoridades locales e incluso los 
mismos funcionarios de las empresas contratistas, sobre las implicaciones del proyecto y 
sus planes de manejo. Así mismo, en la licencia la autoridad ambiental manifiesta que la 
Empresa, en el Sub proyecto de Información y Comunicaciones, deberá realizar un 
proceso de socialización e información directa del proyecto en todos sus componentes 
mediante estrategias de socialización que permitan asimilar los efectos del proyecto 
sobre la región y sobre cada municipio en particular (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2009a). 
Sin embargo en el Informe Técnico 130 TH 12461 de 3 de agosto de 2010, Corantioquia 
expresa que “el común de los habitantes de San Andrés de Cuerquia desconoce el 
proyecto en particular de la vía y no conocen los derechos y deberes frente a la licencia 
ambiental. La ignorancia de la comunidad lleva a solicitar al consorcio obras, bienes y 
servicios que corresponden a las funciones del estado. A su vez, el proyecto avanza en 
las obras sin reconocer los derechos de las personas que se ven impactadas por su 
ejecución” (Dirección Territorial Tahamíes, 2010).  
En este informe no solo queda claro la falta de acciones por parte de la empresa para 
informar a las comunidades, sino el desconocimiento de los contratistas que ejecutan las 
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obras, como dice el informe “el PMA no es de conocimiento común ni de uso diario en la 
ejecución del proyecto. En la oficina del Consorcio en San Andrés no se tiene a la mano 
para efectos de su ejecución y seguimiento” (Dirección Territorial Tahamíes, 2010). 
A continuación se enuncian apartados que demuestran la percepción generalizada de la 
falta de información alrededor del proyecto:  
- “La comunidad no está preparada para la magnitud del proyecto” (Asociación 
Municipal de Mujeres de Ituango, 2013). 
- “No hicieron nada para preparar a las comunidades para los cambios que 
generaría el proyecto, solo compraron las tierras y ya” (Asamblea Departamental 
de Antioquia, 2013a). 
- “A las comunidades no las preparan para los impactos” (Sepúlveda, 2013)  
- “No estábamos preparados para esto” (Espinosa, 2013). 
- “Nunca fue anunciado a los municipios ni en las comunidades. EPM nunca nos 
explico nada” (Ríos Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013). 
A pesar de las múltiples quejas por falta de información y de la falta de socialización del 
proyecto por parte de la empresa ejecutora, es necesario resaltar la presencia de la 
misma en el área de influencia. En cada uno de los doce municipios, hay ubicada una 
oficina de atención al usuario de EPM y una oficina de Codesarrollo, operador de la 
gestión social del proyecto, en las cuales se resuelven dudas sobre el proyecto y se 
atienden las solicitudes de la comunidad. 
En relación a las afectaciones en actividades económicas generada por el proyecto, y en 
particular en la minería, en la Audiencia Publica Ambiental “la señora Maribel García 
expresó la afectación que causará el proyecto sobre su trabajo y en su intervención 
mostró un estado de malestar social que igualmente fue expresado por las comunidades 
mineras que intervinieron en la Audiencia  Pública”. Frente a estas reclamaciones de la 
comunidad, el Ministerio le exigió a la Empresa identificar previamente las actividades 
productivas impactadas y a todas aquellas comunidades y personas cuyas actividades 
agrícolas, mineras, comerciales o pesqueras se vean afectadas, e incorporarlas al sub 
proyecto Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida (MAVDT, 2009a). 
Las manifestaciones en contra del proyecto comenzaron en 2010, cuando se realizó una 
marcha de alrededor de tres mil personas en apoyo a la comunidad desalojada de forma 
forzosa en la localidad de Tenche, Ituango. En ese mismo año comenzaron los desalojos, 
el 16 de mayo de 2010 en la margen izquierda del rio, cerca a Ituango, desalojaron a 150 
barequeros tumbándoles los ranchos, les dijeron que todos los que eran sacados iban a 
ser compensados, y muchos si lo fueron, pero muchas personas quedaron por fuera del 
censo (Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013). 
En marzo del 2011, se desarrolló en Ituango la marcha que más personas ha 
congregado, entre 4.000 y 5.000 personas de los municipios de Ituango, San Andrés de 
Cuerquia, Briceño y Toledo, con el objetivo de expresar las inconformidades de 
diferentes sectores sociales ante los impactos sociales, ambientales y económicos 
generados por las obras del proyecto hidroeléctrico. Uno de los asistentes explica que la 
marcha buscaba hacer pública los temores, miedos, dudas e inquietudes de la población 
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y exigir la urgente necesidad de un debate público donde seamos conscientes del 
impacto negativo de este megaproyecto (Notiagen, 2011). 
Las manifestaciones en contra del proyecto continuaron durante el 2011 y 2012, hasta 
que en agosto del último año, se iniciaron diálogos entre la empresa ejecutora del 
proyecto EPM y las comunidades afectadas agrupadas bajo el Movimiento Ríos Vivos, 
con la mediación de la Gobernación de Antioquia. El Movimiento Colombiano en Defensa 
de los Territorios y de los Afectados por Represas, Ríos Vivos, constituido en abril de 
2011 es una organización compuesta por los procesos que defienden su territorio frente a 
la imposición de proyectos minero – energéticos que afectan los territorios tradicionales 
(Ríos Vivos, 2012). El movimiento es la articulación de diversos comunidades afectadas 
por la implementación de represas en sus territorios y trabaja por la construcción de 
proyectos alternativos de sociedad y por la construcción de un proyecto energético de y 
para los pueblos (Debate ciudadano sobre Hidroituango, n.d.).  
En la reunión realizada el 28 de septiembre de 2012, los líderes comunitarios solicitaron 
realizar una sesión donde la empresa ejecutora socializara con ellos el proyecto, así 
mismo pidieron que la socialización se realizara en palabras coloquiales, de tal forma que 
pudieran entender el proyecto y resolver sus dudas. Los asistentes solicitaron 
formalmente revisar el “Manual de Valores Unitarios”, en particular el valor por m2 que les 
están pagando, también solicitaron ingresar más actividades económicas al Manual, para 
que puedan compensar a todos los afectados por el proyecto. Manifestaron su 
inconformidad porque la empresa no notificó a los afectados del vencimiento de términos 
de la declaratoria de utilidad pública que daba a EPM la opción de primer comprador por 
dos años. Así mismo, solicitaron mejorar el censo realizado, de forma que se incluyan a 
todos los mineros afectados, dieron propuestas de cómo pueden validarse los datos y 
demostrar que son afectados (Empresas Públicas de Medellín et al., 2012a). 
En esta reunión la empresa ejecutora mostró muy buena disposición para dialogar con 
los afectados, aceptó la propuesta de realizar la socialización del proyecto y se 
comprometió a estudiar las solicitudes de los afectados. Así mismo, ante la solicitud de 
información por parte de los afectados, la empresa cumplió lo solicitado y entregó la 
información (Empresas Públicas de Medellín et al., 2012a). La socialización del proyecto 
se realizó el 16 de octubre, se explicaron los componentes técnico, social y ambiental del 
proyecto, incluyendo el plan de gestión ambiental y el plan de gestión social (Empresas 
Públicas de Medellín et al., 2012b).  
La descripción del proyecto en términos físicos, técnicos y legales fue muy clara, pero en 
términos sociales y ambientales, que era el principal interés de los asistentes fue muy 
pobre, se limitó a recitar la información de las ayudas visuales, incluso uno de los 
funcionarios afirmó que la empresa tenía excelentes mecanismos de comunicación con 
los afectados y los tenían muy bien identificados, ante lo cual uno de los asistentes 
exclamó: “si eso fuera cierto no estaríamos aquí” (Empresas Públicas de Medellín et al., 
2012b).  
A pesar de la buena voluntad y disposición de la empresa para solucionar las dudas 
sobre el proyecto hidroeléctrico, la socialización aumento el malestar en las 
comunidades, porque la exposición se realizó desconociendo todas las dificultades que 
se presentan en la zona por la ejecución del proyecto hidroeléctrico (Empresas Públicas 
de Medellín et al., 2012b). El proceso de diálogo continuo hasta el 30 de noviembre, 
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cuando EPM se levantó de la mesa, al no asistir a la reunión programada ningún 
funcionario (Asamblea Departamental de Antioquia, 2013a).  
.A comienzos de marzo de 2013, muchas organizaciones sociales de los municipios 
cercanos a la zona de obras, realizaron unas jornadas de protestas pacíficas en el Valle 
de Toledo, en las cuales “no solo salieron a protestar más personas, porque se habían 
aumentado los impactos, sino que también aumento la represión. Por esta razón no se 
pudo realizar la protesta pacífica planeada para el 14 de marzo, día internacional en 
contra de las represas. Porque desde el 10 de marzo estaban impidiendo el acceso a la 
zona y amedrentando a la población” (Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013).  
Como lo expresa un representante de la Asociación de Pequeños Agricultores de 
Ituango, el objetivo era realizar una manifestación pacífica por parte de toda la población 
afectada para solicitar atención del departamento y reanudar las conversaciones, para lo 
cual tenían el permiso del alcalde de Ituango, pero recibieron ataques por parte del 
ESMAD y del ejército, donde resultaron personas heridas y la fuerza pública se llevó 
todos los objetos personales con los que habían armado la protesta (Asamblea 
Departamental de Antioquia, 2013a). 
Ante el temor por las acciones violentas realizadas en contra de los manifestantes, cerca 
de 235 personas afectadas reunidas bajo el Movimiento Ríos Vivos decidieron 
desplazarse caminando hacia la ciudad de Medellín el 17 de marzo de 2013, para buscar 
diálogo directo con la Gobernación de Antioquia. Llegaron a Medellín el 20 de marzo y se 
refugiaron en las instalaciones del Coliseo de la Universidad de Antioquia (Debate 
ciudadano sobre Hidroituango, 2013). Ante las dificultades para permanecer en el 
territorio expresó la docente Neyla Castillo “el proyecto se inserta en la región como la 
principal amenaza a las comunidades” (Ríos Vivos & Congreso de la República, 2013).  
Durante la permanencia en Medellín, realizaron jornadas de protestas y actividades 
académicas donde se analizó la situación en el área de influencia y buscar tener contacto 
con la Gobernación de Antioquia. Así mismo, solicitaron ayuda humanitaria a autoridades 
municipales y departamentales para albergar a las casi 400 personas que se 
congregaron en el viejo coliseo de la Universidad de Antioquia, sin embargo no recibieron 
ayuda alguna en alimentación, albergue, protección y salud. Desde la perspectiva de 
este movimiento, las autoridades argumentaron que no existían razones para que las 
comunidades se desplazaran hasta Medellín y que el dialogo debía realizarse en el 
territorio, por lo tanto no aceptaron realizar diálogos ni brindaron ayuda humanitaria 
(Debate ciudadano sobre Hidroituango, 2013). 
Sin embargo, el Secretario de Gobierno Departamental manifestó, con respecto a los 
campesinos que están en el coliseo de la Universidad de Antioquia, que los espacios de 
participación colectiva y construcción que hay en los territorios deben permitirle a las 
personas regresar a sus municipios y veredas, “ojala lo hagan lo antes posible por el 
bienestar de las personas y están las puertas abiertas para escucharlos y trabajar de la 
mano con ellos”. Así mismo, afirmó que hasta abril de 2013 se habían realizado 11 
reuniones entre la Gobernación de Antioquia y EPM con este grupo de campesinos para 
escuchar sus peticiones y necesidades, e informales que es en sus municipios donde se 
pueden beneficiar de los proyectos y programas que pondrá en marcha el Plan Integral 
Hidroeléctrica Ituango (Gobernación de Antioquia, 2013a). 
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Durante más de seis meses estuvieron las casi 400 personas refugiadas, decidieron 
regresar el 25 de octubre luego de un acuerdo con la Gobernación de Antioquia, la cual 
se comprometió a dar todas las garantías para regresar, principalmente en cuestiones de 
seguridad. Mientras estuvieron refugiados, dos líderes del movimiento fueron asesinados, 
otros recibieron atentados en sus viviendas, y otros fueron amenazados. Por temor a las 
amenazas recibidas, 70 personas decidieron no regresar (REDLAR, 2013).  
En una entrevista a funcionarios de Codesarrollo en el Corregimiento de Puerto Valdivia, 
realizada en octubre de 2013, explicaban algunos de los aspectos que generaban 
inconformidad en la población. Sobre el censo, explicaban las dificultades de realizar el 
mismo por la desconfianza de la población y el temor por la presencia de grupos 
armados. Muchas personas se negaron a dar los datos que permitieran incluirlos en las 
listas, por lo que se están desarrollando otros mecanismos para verificar cuales de las 
personas que están reclamando compensación, realmente tienen derecho a ella 
(Funcionarios de Codesarrollo, 2013).  
Sobre la compensación, también explican que existe una diferencia entre el imaginario de 
la gente sobre cómo debe ser compensado y lo que establece la legislación en la Ley 56 
de 1981 sobre compensación para afectaciones de macro proyectos, en especial de 
generación de energía. Algunos afectados pretenden ser compensados de tal forma que 
puedan tener un estilo de vida que nunca han tenido, en lugar de ser compensados por la 
afectación particular que sufren. Esta diferencia entre el imaginario de los afectados y la 
compensación que establece la norma, sumado a la informalidad en la tenencia de la 
tierra en la zona, ha dificultado los procesos de negociación, particularmente de predios 
(Funcionarios de Codesarrollo, 2013). 
Sobre el Manual de Valores Unitarios, este se construyó como lo solicita la ley, en 
acompañamiento a organizaciones, federaciones y el Ministerio. Por lo tanto, la 
clasificación de población en diferentes niveles de afectación, la compensación de 
predios, de actividades económicas y de afectación en la tierra, se realizó considerando 
las condiciones particulares de la región. Sin embargo, algunos afectados ven en la 
compensación la posibilidad de irse a vivir a otro lugar, y esperan una compensación más 
alta de la establecida en el Manual, lo que ha generado muchas dificultades en la 
negociación. Sin importar si el afectado decide continuar viviendo en la región o habitar 
en otro lugar, la empresa realiza un acompañamiento que garantice que las familias 
afectadas tengan una vivienda a la final de la negociación (Funcionarios de Codesarrollo, 
2013). 
Luego de la descripción del conflicto, se identifican los principales actores, la posición 
que tienen en el conflicto y las relaciones o alianzas entre los mismos. Se han clasificado 
los actores en tres grupos: autoridades regionales, locales y ambientales, empresas 
ejecutoras del proyecto y organizaciones sociales. En la siguiente tabla se observan los 
principales actores identificados, así como la participación de cada actor en el conflicto y 
la posición frente al proyecto. La posición a favor hace referencia a que apoya la 
realización de las obras, pero si está en contra rechaza la forma en cómo se han 
ejecutado las mismas. En cuanto a la participación, es activa si de forma visible el actor 
manifiesta su posición frente al proyecto y hace parte de los procesos participativos 
alrededor del mismo, mientras que es pasiva cuando el actor está influenciado por las 
obras, pero no hace parte de los procesos participativos. 
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 Tabla 14 Actores representativos del conflicto socio ambiental 
Actor Participación Posición 
Autoridades 
Gobernación de Antioquia Activa A favor 
Asamblea Departamental Activa 
Unos a favor, 
otros en contra 
Alcaldías Ituango, Briceño, Toledo, San Andrés 
de Cuerquia y Valdivia 
Activa A favor 
Alcaldías Buriticá, Sabanalarga, Olaya, Peque, 
Yarumal, Santa Fé de Antioquia, Liborina 
Activa A favor 
Alcaldía de Medellín Pasiva A favor 
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible Sin identificar Neutral 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales Sin identificar Neutral 
Corantioquia Sin identificar Neutral 
Empresas ejecutoras del proyecto 
Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. Activa A favor 
Empresas Públicas de Medellín Activa A favor 
Fundación Codesarrollo Activa A favor 
Organizaciones sociales 
Movimiento Ríos Vivos Activa En contra 
Fundación AMA Activa En contra 
Asociación de campesinos de Ituango Activa En contra 
Juntas de Acción Comunal municipios área de 
influencia. 
Activa Depende de 
cada junta. 
Otras organizaciones y afectados Activa Neutral 
 Fuente: Elaboración propia 
Las alianzas entre actores se analizan desde los intereses de los mismos sobre el 
proyecto. Para las autoridades regionales y locales el proyecto generará desarrollo 
económico en el departamento y permitirá mejorar la calidad de vida de la población, por 
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lo tanto apoyan el proyecto. Lo que no es claro es la relación con la empresa ejecutora, 
por un lado los funcionarios públicos del Municipio de Ituango manifiestan estar en 
contacto permanece y asistir a reuniones con la empresa ejecutora con cierta frecuencia, 
pero en el Municipio de Valdivia, manifiestan que hasta la fecha en que se realizó la 
visita, octubre de 2013, no los habían tenido en cuenta ni en la planeación de las obras ni 
en la ejecución de las mismas. En el Municipio de Santa Fé de Antioquia, los funcionarios 
no tenían mucha información sobre el proyecto, pero reconocían haber participado en 
reuniones con la empresa ejecutora. En este sentido, la relación entre empresa ejecutora 
y autoridades locales, así como las posibles alianzas, es muy particular en cada 
municipio. 
La formulación del Plan Integral Hidroituango, que supone una inversión de 100 millones 
de dólares adicionales en obras para los municipios del área de influencia, que se realiza 
entre EPM, la Gobernación de Antioquia y cada uno de los municipios, supone un 
acercamiento entre estos actores que permitiría fortalecer, crear o iniciar alianzas en el 
corto plazo. El plan comprende inversiones en infraestructura vial, vivienda, salud, 
educación y saneamiento básico. Para invertir los recursos se plantearan proyectos de 
común acuerdo con las alcaldías y demás autoridades locales (Empresas Públicas de 
Medellín, n.d.). 
De las entrevistas realizadas a representantes de los municipios, se observa una 
posición muy pasiva y poco crítica frente al proyecto, lo cual puede explicarse por el 
desconocimiento sobre las afectaciones del proyecto y los requerimientos de la licencia 
ambiental. La posición de las autoridades locales genera mucho desconcierto dentro de 
las comunidades, las cuales no se sienten respaldadas ni acompañadas por sus 
representantes.  
Las autoridades locales ven en el proyecto hidroeléctrico la oportunidad para mejorar la 
situación de los municipios en aspectos que no pueden ser financiados con recursos 
propios, ya que como expresó el ministerio se “resalta la vulnerabilidad de los municipios 
que hacen parte del área de estudio, la cual se expresa en las altas demandas en 
materia de infraestructura, servicios públicos y sociales (salud, educación y vivienda) así, 
a un bajo nivel de desarrollo municipal por la baja capacidad para sumir las cargas 
fiscales y tributarias, se asocia una exigua inversión social” (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008b). Por lo tanto, las autoridades locales tienen 
muchas expectativas frente a los beneficios que percibirán los municipios gracias al 
proyecto hidroeléctrico.  
Como proyecto regional, la Gobernación de Antioquia juega un papel fundamental en el 
conflicto, así mismo es la dueña, junto con el IDEA del 52.89% del proyecto 
hidroeléctrico. La empresa ejecutora del proyecto también tiene una doble connotación 
dentro del conflicto, por un lado es propietaria de 46.47% del proyecto y por otro lado es 
la encargada de realizar las obras y operar la central por cincuenta años (Hidroeléctrica 
Ituango S.A. E.S.P, n.d.). Esta doble connotación, explica la alianza entre la Gobernación 
y EPM para ejecutar el proyecto. 
En relación a las organizaciones sociales, el Movimiento Ríos Vivos es el principal 
opositor del proyecto, así mismo, es el actor con mayor visibilidad dentro del conflicto. No 
se encontraron evidencias de otras organizaciones o comunidades organizadas en contra 
del proyecto. Ante la dificultad para encontrar información sobre otros grupos 
organizados, el análisis que se hace del conflicto solo considera la posición de loa 
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afectados agrupados bajo éste movimiento. Esta organización tiene una fuerte relación 
con los demás grupos sociales identificados, y realizan acciones en común. Sin embargo, 
esta organización tiene una posición más radical en términos de exigir el paro de las 
obras, mientras las otras organizaciones buscan que se mejoren la gestión por parte de 
la empresa ejecutora y se mejoren las condiciones de seguridad por parte de la fuerza 
pública. 
En el municipio de Ituango, se evidenció el temor que sienten las personas de expresarse 
en contra del proyecto, por temor a recibir represalias o ser aislados de los procesos 
participativos o excluidos de los proyectos formulados. Esto se debe, en cierta medida, a 
que el conflicto armado ha generado un ambiente donde se estigmatiza a cualquier 
persona por sus opiniones, exponiéndola a las acciones de los grupos armados o al 
señalamiento del Estado. En las entrevistas realizadas en Ituango, las personas eran 
muy temerosas de expresarse abiertamente sobre el proyecto, incluso, solicitaron que se 
conservara la reserva con sus nombres y no se publicaran las entrevistas.  
Dadas las características del proyecto hidroeléctrico, el conflicto socioambiental no puede 
ser generalizado a los doce municipios que componen el área de influencia, ya que el 
conflicto se presenta en los municipios cercanos a las principales obras del proyecto, 
como Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Briceño y Valdivia. Diferenciando 
además, la fase en la que se encuentra el conflicto. En los primeros cuatro municipios el 
conflicto se encuentra actualmente en la fase de crisis abierta o pública y en el municipio 
de Valdivia se encuentra en la fase latente o de tensión, lo cual puede explicarse porque 
en Valdivia no han comenzado las obras.  
Como se verá en el siguiente apartado, existe una fuerte presencia de conflicto armado 
en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico, principalmente en los municipios 
ubicados al norte del departamento. Los grupos armados al margen de la ley no están de 
acuerdo con la realización del proyecto, el cual se inserta en una zona utilizada para el 
tráfico ilegal de armas y drogas, y de tránsito a la zona estratégica del Urabá Antioqueño. 
Por lo tanto, se han intensificado las confrontaciones y los actos violentos desde que 
iniciaron las obras del proyecto. El conflicto armado se considera dentro del estudio como 
un componente inherente de la realidad del país y la región, y se reconoce su evidente 
influencia como potencializador del conflicto socio ambiental, en especial por la cantidad 
de víctimas que ha dejado en la región, pero dados los alcances de la investigación no se 
analiza a profundidad. 
 
Conflicto armado en la zona de estudio  
 
La confluencia histórica de diversos actores en los municipios que comprenden el área 
de estudio (estatales, paraestatales, insurgentes, delincuenciales y población civil) con 
diferenciales grados de influencia en cada municipio determinan que las relaciones de 
poder sean características por cada localidad, de acuerdo con los actores vinculados. Es 
así como en las cabeceras municipales la presencia del Estado, a través de la 
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administración municipal y la fuerza pública, es legítima y soberana; sin embargo, en las 
áreas rurales, en muchas de las cuales el Estado no ha hecho presencia, actores 
armados, externos a la institucionalidad determinan el orden social (EPM Ituango, 
2011a). 
Durante las últimas dos décadas, se ha dinamizado el conflicto armado en la zona, el 
territorio ha sido utilizado como corredor estratégico de paso hacia las zonas limítrofes, 
por parte de grupos ilegales (guerrilla y paramilitares), que buscan el control de los 
cultivos de coca, localizados principalmente en los municipios del norte (Ituango, San 
Andrés de Cuerquia, Briceño). Así como el control, a través de la subregión de 
Occidente, de los corredores de salida al mar de Urabá y a la frontera con Panamá, zona 
de aprovisionamiento de armas y salida de droga (Integral S.A, 1999). 
El conflicto armado se ha dado de forma diferencial en el área de estudio. En la 
subregión Norte la dinámica territorial del conflicto se asocia con el del Nudo de 
Paramillo, que es centro de disputa territorial, ya que es el epicentro del conflicto armado 
que se desarrolla en una región más amplia que comprende el Urabá, el Departamento 
de Córdoba, incide en la dinámica del Bajo Cauca y en general se inserta en la dinámica 
del Norte de Antioquia (Defensoría del pueblo, 2011). 
La dinámica del conflicto en la subregión ha cambiado notablemente, primero se registró 
una presencia e incremento de grupos guerrilleros en la subregión, especialmente hacia 
el Nudo de Paramillo (Defensoría del pueblo, 2011). Luego se desarrolló una intensa 
ofensiva de las autodefensas entre 1995 y 1997, que coincide con la creación de la 
Sociedad Hidroeléctrica Ituango en 1997. Para las comunidades desde que se tomó la 
decisión de construir el proyecto aumentó la presencia de grupos armados al margen de 
la ley y se encrudeció el conflicto en la zona (Asociación de Campesinos de Ituango, 
2013). 
Posteriormente las FARC-EP realizaron una contraofensiva desde 1998, lo que 
intensifica la confrontación entre estas dos organizaciones y se manifestó en ataques 
contra la población civil. Luego, se dio la desmovilización de las AUC que operaban en la 
subregión. En la actualidad hay un proceso de reconfiguración de estructuras armadas 
ilegales que el Estado ha denominado BACRIM (bandas criminales) pero que en esta 
zona han emergido en su gran mayoría como producto de los vacíos institucionales, pues 
son provenientes de los reductos del proceso de desmovilización de las AUC quienes 
han desatado una disputa territorial, en la cual se afecta a la misma población 
(Defensoría del pueblo, 2011). 
La zona de estudio es geoestratégica regional y nacionalmente, por lo que en ella existe 
intereses por parte de grupos de poder. Por un lado, tal como se mencionó anteriormente 
es un territorio donde se produce coca y es corredor de la misma hacia las zonas 
limítrofes con Panamá. Pero además es una zona rica en recursos mineros y 
energéticos, por lo que los grupos económicos han puesto sus intereses en ella para su 
explotación. De tal forma, que los actores ilegales establecen medidas para asegurar su 
posición mientras que el Estado recrudece su intervención para lograr su control. 
Uno de los municipios más afectados por el conflicto armado es Ituango, donde el 
conflicto ha aumentado de forma considerable desde el inicio de obras. En términos de 
desplazamiento, se observa que el caso más dramático en la región es este municipio, 
donde en el 2009 fueron desplazadas 16.744 personas y en el 2010, 18.137 personas 
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(Defensoría del pueblo, 2011). En las zonas rurales, por ejemplo, si el ejército se queda 
en un lugar por más de tres días la gente se tiene que desplazar (Asociación de 
Campesinos de Ituango, 2013).  
La ocupación por parte del ejército del edificio donde antes funcionaba el Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid, y la negativa de devolverlo para realizar actividades educativas 
(Docentes IE Pedo Nel Ospina, 2013). Es una de las situaciones que mas inconformidad 
genera en el municipio, particularmente, por la construcción de trincheras en los 
alrededores del edificio, el cual está muy cerca del parque principal. La construcción de 
estas estructuras de protección para la fuerza pública, aunque obedece a unas acciones 
claras de defensa legal de territorio, generan mucho temor en los pobladores y visitantes 
de otros municipios, quienes se sienten en una zona de guerra. En la Imagen 3 se puede 
observar una de las trincheras ubicadas en el parque principal. 
Imagen 3 Trincheras en Ituango 
 Fuente: Archivo personal 
El inicio de las obras supuso mayor presencia de la fuerza pública en el municipio. Sin 
embargo, las comunidades se cuestionan la efectividad de esta estrategia, ya que la 
situación no parece mejorar. El temor de los habitantes del municipio es muy evidente 
para los viajeros de otros lugares, el temor a expresarse y recibir represalias, la angustia 
por lo que pueda ocurrir, genera que incluso “a los eventos culturales la gente no llega 
por temor a que explote una granada o se generen disturbios” (Asociación de 
Comerciantes de Ituango, 2013). 
En el municipio de Toledo también se evidencia un aumento de la violencia desde que 
iniciaron las obras del proyecto hidroeléctrico, en el PDM vigente “se plantean acciones 
para desarticular la delincuencia y los hechos de violencia que azotan el municipio por el 
gran proyecto de Hidroituango” (Municipio de Toledo, 2012b). Así mismo, aumentó la 
presencia de fuerza pública en el municipio como policía y ejército nacional, incluyendo 
una base militar. La fuerza pública apoya las capacitaciones en formación educativa a 
estudiantes como parte del plan de convivencia y seguridad ciudadana (Municipio de 
Toledo, 2012b). 
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En la Subregión Occidente, la evolución del conflicto armado está determinada por los 
picos que se presentan en la dinámica de la confrontación 1990-1995, 1996-2000, 2000-
2005 y el periodo actual. El primer periodo 1990-1995 dado por el vacío estatal que 
favoreció la ocupación de grupos insurgentes ilegales la principalmente de las FARC-EP, 
igualmente se reporta la presencia de grupos de autodefensas locales. 
El segundo periodo 1996-2000, caracterizado por la intensificación de la violencia y la 
pugna de los actores armados ilegales por el control territorial, que coincide con la 
integración de los grupos de autodefensas locales a las AUC, con un claro énfasis 
contrainsurgente de recuperación de zonas del control y dominio territorial de las FARC-
EP. Período recordado en el imaginario colectivo como el pico más sangriento de la 
violencia en la subregión, tanto en su carácter masivo como en las manifestaciones de 
crueldad matizado por la táctica de sembrar el terror que produjeron homicidios, 
masacres, desplazamientos forzados masivos, amenazas y desapariciones forzadas, 
destrucción de bienes civiles y violencia generalizada sobre la población civil. El tercer 
periodo 2000-2005, está marcado por una reducción del accionar bélico de la guerrilla. 
En este periodo se observa una disminución de la tasa de homicidios en las áreas de 
dominio de la guerrilla, que se conserva a la retaguardia. 
Este proceso histórico, se ha caracterizado por factores estructurales que determinan la 
problemática actual, como la ausencia, precariedad y debilidad del Estado, así como, la 
presencia y disputa por el control territorial de los actores armados ilegales en la zona. A 
su vez, estas disputas han influido los procesos de lucha de las comunidades nativas, de 
campesinos colonos como de grupos étnicos que habitan esta subregión, por reivindicar 
su derecho a la propiedad, autonomía y autodeterminación sobre los territorios que 
ocupan (Defensoría del pueblo, 2011).  
En la Figura 8 se muestran, las zonas de las subregiones Norte y Occidente con 
presencia de grupos armados al margen de la ley. En la imagen, puede observarse 
claramente la fuerte presencia de grupos armados en las subregiones Norte y Occidente 
del departamento, principalmente en las zonas más cercanas al Nudo de Paramillo y al 
Urabá antioqueño.  
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Figura 5 Presencia de grupos armados en las subregiones Norte y Occidente 
     
Fuente: Adaptado de (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, 2007)  
A continuación se muestra un breve recuento del conflicto armado entre 1996-2010, que 
incluye la relación con las obras del proyecto hidroeléctrico. Tomado de (Debate 
ciudadano sobre Hidroituango, 2013). 
1996. Asesinatos en masacres ocurridas en Ituango, Valdivia, con 26 muertos y 
tres desaparecidos. 
1997. Creación Sociedad promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.  
Asesinatos en masacres ocurridas en Liborina, Peque, San Andrés de Cuerquia e 
Ituango, 26 víctimas. 
1998. Actualización estudios de factibilidad 
Asesinatos en Masacres en Peque, Liborina, Sabanalarga e Ituango, 29 víctimas.  
 Desplazamiento de 55 familias en Ituango (No se tienen los datos concretos de 
 otros municipios. 
1999-2005 La creación de la Sociedad promotora del Proyecto constituye un 
hecho histórico rodeado de violencia. La escalada de violencia en la zona cierra 
este primer ciclo alrededor del año 2005 cuando los frentes paramilitares (AUC y 
Bloque mineros que se disputaban la zona) fueron derrotados miliarmente por la 
insurgencia de las FARC. Esta escalada produjo miles de desplazados, 
prácticamente todas las comunidades del Cañón han sido desplazadas alguna 
vez en su vida y, en todos los municipios afectados se presenta este fenómeno. 
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2006. Realización de censos en la zona, estudio de socioeconómico y predial. 
Complementación de la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental 
2007. Se termina el estudio de Complementación de la Factibilidad Técnica, 
Económica y Ambiental 
2008. Operación financiera por parte del departamento de Antioquia y el IDEA 
para lograr el control del proyecto. Se termina el estudio iniciado en el 2006 
Actualización Socioeconómica y Predial. 
2009. Se otorga la licencia ambiental al proyecto, se aprueba en la Asamblea 
General de Propietarios el inicio de las obras. 
Cerca de 1.200 personas fueron desplazadas de veredas enteras en el 
municipio de Ituango. 
2010. Aprobación del Manual de Valores Unitarios de los predios y 
componente socioeconómico, firma acuerdo de voluntades, Segunda 
declaratoria de utilidad pública, adición de zonas al proyecto. 
Más de 1.500 personas fueron desplazadas de veredas enteras en el 
municipio de Ituango 
Los asesinatos selectivos se convirtieron en el remplazo a las masacres, sobre 
todo de líderes de la zona, es por eso que en los mismos estudios realizados para 
el Hidroituango se encuentra una alta debilidad en las organizaciones sociales.  
 
Análisis final  
 
Según lo planteado por el ministerio en la Audiencia Pública Ambiental:  
“será compromiso de la Empresa la búsqueda de medidas conjuntas tendientes a 
solucionar las problemáticas que surjan durante las etapas de construcción y 
operación, mediante una actitud proactiva para la gestión de recursos, la 
articulación con programas ambientales, sociales, económicos y culturales de 
entidades gubernamentales, nacionales, departamentales y municipales y 
organismos no gubernamentales” (MAVDT, 2009a, p. 23). 
Atendiendo lo exigido por el Ministerio, la empresa ha abierto espacios de diálogo con las 
comunidades afectadas, ha planteado proyectos que incluyen las principales 
problemáticas y ha propiciado espacios para que las personas sean escuchadas en cada 
uno de los municipios, a través de las oficinas de atención al usuario.  
En el Informe de Cumplimiento Ambiental presentado ante el Ministerio en el 2011 se 
observa que “el proyecto adelanta permanentemente jornadas de socialización e 
información directa en todos sus componentes para las autoridades, comunidades y 
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demás grupos de interés del área de influencia del proyecto” (Hidroeléctrica Ituango S.A. 
E.S.P, 2011). Entre las actividades de socialización realizada por la empresa se destacan 
las carteleras informativas en los municipios, La Voz de Hidroituango, periódico 
institucional se distribuye en las oficinas de atención al usuario y se puede consultar en la 
página web de EPM, volantes y mensajes radiales. Así mismo realiza reuniones de 
socialización, por ejemplo, en el período comprendido entre el 16 de abril y el 16 de 
octubre de 2010 realizaron 26 actividades con la participación de 442 personas 
(Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, 2011). 
Al revisar el ajuste al Plan de Gestión Social presentado en el 2012, no se observan los 
proyectos puntuales, donde se incluyan las actividades, costos, duración, y alcance de 
las mismas, lo único que se observa es una descripción de cada programa con las metas 
que se pretende alcanzar para el 2020, que la fase de construcción del proyecto esté 
totalmente concluida. Por lo tanto, no se encuentra información disponible sobre las 
acciones concretas que está realizando el proyecto para atender a las comunidades 
afectadas (Fundación Codesarrollo, 2011). La falta de información y claridad sobre la 
forma en cómo la empresa ejecutora está realizando la gestión social del proyecto, 
explica la inconformidad e incertidumbre de la población sobre cómo serán atendidas sus 
demandas. Cómo se puso en evidencia en los apartados anteriores y a pesar de las 
actividades realizadas por la empresa, el poco conocimiento que tienen las comunidades 
afectadas sobre el proyecto hidroeléctrico, sobre los programas y proyectos planteados 
en el Plan de Manejo ambiental y social, y sobre la fecha en que entrarán en ejecución 
dichos programas, generan muchas dudas en la población sobre el accionar de la 
empresa. Así mismo, la empresa ejecutora no ha respondido a las reclamaciones de las 
comunidades afectadas con propuestas y soluciones concretas, sino que dilata el diálogo 
y desgasta los procesos participativos.  
Un aspecto a considerar dentro del conflicto es la percepción de las comunidades frente 
a los impactos generados por el proyecto hidroeléctrico, ya que influyen en el 
comportamiento de las poblaciones afectadas en una medida mayor que los impactos 
reales. Para los autores, las tensiones psicológicas de las comunidades relacionadas con 
estas percepciones pueden alcanzar su grado más alto de intensidad en la fase de pre-
proyecto.  
El conflicto pone de manifiesto una diferencia entre las percepciones sobre los impactos 
generados por el proyecto en las poblaciones afectadas y los impactos previstos por los 
ejecutores del proyecto en los estudios de impacto ambiental. En estos casos, (Égré & 
Senécal, 2003), recomiendan no utilizar el modelo tradicional de participación, sino un 
proceso de comunicación abierto y transparente, de participación directa de las 
comunidades afectadas en el diseño de los proyectos, de los estudios de impacto y de 
sus medidas de mitigación o compensación, lo cual puede reducir la probabilidad de 
errores de percepción acerca de los impactos y la intensidad de sus repercusiones 
sociales. 
Así mismo, recomiendan proporcionar información precisa y comprensible sobre los 
impactos probables o reales de los proyectos y de su nivel de riesgo con el fin de evitar 
estas percepciones erróneas y la amplificación social de los riesgos (Égré & Senécal, 
2003). Considerando las proporciones que ha alcanzado el conflicto socio ambiental, el 
rechazo generalizado al proyecto en las comunidades que habitan los municipios 
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cercanos a las zonas de obras, y los futuros conflictos que puedan generarse en 
municipios como Valdivia, se recomienda a la empresa ejecutora diseñar una estrategia 
participativa, incluyente y abierta, donde las comunidades no solo se expresen 
abiertamente, sino que puedan participar activamente en la toma de decisiones y sean 
parte activa en la transformación de su territorio. 
Esta sugerencia de los autores es particularmente útil si se considera la diferencia que 
existe entre la empresa ejecutora y las comunidades sobre la forma en que perciben el 
territorio. Para la primera el territorio es materia prima, en la medida que permite obtener 
beneficios económicos a través de la generación de energía eléctrica, un servicio que se 
considera desde la normatividad colombiana como de bienestar general. En cambio, para 
las comunidades el territorio es su vida, es el espacio alrededor del cual se desarrollan 
todas las actividades inherentes a su existencia.  
En relación al papel de las autoridades ambientales, se observa una falta de 
acompañamiento a las comunidades en las problemáticas que se ha presentado. La 
autoridad regional, Corantioquia solo tiene capacidad de realizar seguimiento al 
componente físico-biótico, por lo tanto no tiene competencia en el componente social. El 
seguimiento al componente social lo realiza directamente el ministerio desde la ANLA 
(Agencia Nacional de Licencias Ambientales), quienes realizan dos visitas al año para 
verificar los avances del proyecto (Saldarriaga, 2013). No se tuvo acceso a los informes 
sobre el seguimiento al componente social que ha realizado la autoridad ambiental, por lo 
tanto, no queda claro cuál ha sido el papel de la misma en el conflicto socioambiental que 
se ha desarrollado en la zona, ni como ha sido el acompañamiento a las comunidades 
afectadas por el proyecto.  
En relación a la gestión social del proyecto, en el año 2010 se contrató con la Fundación 
Codesarrollo “el diseño detallado e implementación de los programas, proyectos y 
actividades que componen el Plan de Gestión Social, en la etapa de construcción del 
proyecto hidroeléctrico Ituango” (Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P, 2011), para ser 
estructurado en el 2011. Es decir, que la licencia fue otorgada por el Ministerio en el 2009 
sin un programa de gestión social detallado que permitiera identificar las acciones que 
realizaría el proyecto para atender a la población afectada.  
Los conflictos socio ambientales generados por cambios en el uso del suelo, en 
comparación con otras disputas públicas, incluyen múltiples participantes, en donde cada 
participante tiene una opinión de cómo los desacuerdos pueden ser resueltos. Como 
plantean Cullingworth y Nadin (2002, citado por (Peltonen & Sairinen, 2010) “la 
planificación podría ser definida como el proceso por el cual los gobiernos resuelven los 
conflictos por el uso de la tierra”. Así mismo, el ordenamiento territorial como instrumento 
de planificación debe asegurar que la amplia variedad de intereses en juego a la hora de 
realizar cambios en los usos del suelo sean considerados (Ortiz & Ernst, 2007). 
Por lo tanto, en el siguiente capítulo se describirá el proceso de incorporación del 
proyecto en los instrumentos de planificación de los doce municipios del área de 
influencia, y se analizará si estos instrumentos están diseñados para responder al 
conflicto socio ambiental que han generado los cambios en el uso del suelo. 
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Como se concluyó en el capítulo anterior, los cambios en el uso del suelo son 
generadores de conflictos socio ambientales. Por lo tanto resulta pertinente analizar 
cómo se ha integrado el proyecto Hidroituango en los instrumentos de planificación de los 
municipios del área de influencia, ya que esto brinda elementos para entender como las 
autoridades públicas afrontan estas problemáticas. El capítulo comienza con un 
acercamiento al concepto de ordenamiento territorial desde la literatura y desde las 
normas colombianas que lo regulan. Luego, se analiza la delimitación del área de 
influencia, identificando el papel de la empresa ejecutora del proyecto en el ordenamiento 
territorial. Después, se revisa el estado actual de los instrumentos de planificación de 
cada uno de los municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, para 
finalizar con un análisis del ordenamiento territorial en esta zona. Se intentará dar 
respuesta a las tres preguntas planteadas por Font (1998, citado por Foy, 2009): ¿Qué 
se ha de ordenar? ¿Para qué ordenar? ¿Cómo ordenar? 
 
Desde la literatura 
 
En Francia, el ordenamiento territorial (OT) aparece como la necesidad de revisar la 
ocupación tradicional del espacio en relación con las necesidades de la vida moderna. 
Con el enorme crecimiento urbano en la segunda mitad del siglo XX, aparecen nuevos 
conceptos como los referentes a las áreas metropolitanas en los que se distinguen 
diversos elementos relacionados con el funcionamiento de la gran ciudad, conectados, 
incluso, con los espacios alejados del centro, pero dependientes de la ciudad. (Gómez, 
2005). 
Como plantean Sarria, et al., (2009), en el ámbito latinoamericano, el ordenamiento 
territorial se propone complementar la planificación sectorial dando a ésta un marco 
territorial de actuación. El territorio actúa como elemento integrador y estructurante de los 
objetivos, las políticas y las acciones públicas y privadas. Para los autores, el 
ordenamiento territorial se concentra en los siguientes objetivos: 
- Optimizar el suelo tanto urbano como rural, en función de la vocación del mismo, 
con la intención de evitar o revertir los procesos de deterioro de los recursos 
naturales, especialmente bosques, suelo y agua en el caso del ámbito rural y de 
control de la expansión desordenada y la organización caótica de las ciudades. 
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- Establecer áreas sujetas a un manejo especial por su valor ecológico, cultural e 
histórico, a partir de lo cual el ordenamiento territorial incorpora a sus criterios, 
políticas y estrategias las directrices de la política ambiental, específicamente 
relacionadas con las áreas protegidas. 
- Dar directrices espaciales para la localización y dimensiones de las 
infraestructuras productivas, de transporte y servicios, que coadyuven a la 
ocupación del territorio en la dirección deseada. 
- Dar un manejo especial a las áreas sujetas a riesgos por fenómenos naturales y 
sociales, que eviten ocurrencia de desastres.  
De acuerdo con estos autores, el OT en el contexto latinoamericano, constituye un 
instrumento o estrategia de desarrollo sostenible, especialmente a partir de acciones que 
buscan inducir la mejor ubicación de las actividades económicas y sociales, 
infraestructuras y equipamientos, con relación al aprovechamiento racional de los 
recursos naturales; delimitar los fines y usos de la tierra, de acuerdo con su vocación 
ecológica y la demanda que exista sobre ella; señalar espacios naturales, históricos, 
arquitectónicos y culturales sujetos a régimen especial de protección, conservación o 
manejo y orientar la dimensión espacial de las infraestructuras y equipamientos del 
territorio, así como de los procesos de urbanización, industrialización y desarrollo rural.  
Según (Massiris, 2000), son cuatro las cualidades que constituyen la base de la 
concepción de las políticas de ordenamiento territorial en el contexto latinoamericano, 
éstas son: el carácter integral y multidimensional de la política de ordenamiento, el 
carácter planificado y coordinado del proceso, el reconocimiento de la diversidad del 
territorio en la formulación de los planes, el carácter prospectivo-estratégico del modelo 
territorial a alcanzar y el carácter democrático del proceso.  
En relación al concepto de ordenamiento territorial el autor identifica dos enfoques 
principales. Primero, quienes lo conciben como planificación física a escala regional, 
subregional y local, con énfasis en el uso y ocupación del territorio, a partir de la 
coordinación de los aspectos territoriales de las políticas sectoriales y la coordinación del 
planeamiento urbanístico municipal. Segundo, quienes lo entienden como planificación 
territorial integral vinculada estrechamente a la planificación económica y social, con el 
objeto de garantizar el equilibrio en el desarrollo regional. 
Para Domingo Gómez Orea (2002), el concepto de OT gira en torno a tres elementos: las 
actividades humanas, el espacio en que se ubican y el sistema que ambos configuran. 
Ordenar el territorio implica identificar, distribuir, organizar y regular las actividades 
humanas en el territorio conforme ciertos criterios y prioridades, pudiendo señalarse 
como aquella expresión en el espacio de las políticas económicas, sociales, culturales y 
ambientales de una sociedad. 
A continuación se recopilan algunas definiciones de ordenamiento territorial: 
- Para Jordan y Sabatini (1988, citado por Montes et al., 2001), el OT es “un 
conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y 
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, 
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teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las 
potencialidades del territorio considerado y la armonía con el medio ambiente”.  
- Para Brunet (1999, citado por Gómez, 2005) el OT “es la acción voluntaria y 
reflexiva de una colectividad sobre su territorio, sea al nivel local (ordenamiento 
rural, urbano y local); sea a nivel regional o a nivel nacional.  
- De acuerdo con la Carta Europea de ordenación del territorio (1983, citado por 
Gómez, 2005) el OT es “la expresión espacial de las políticas económicas, 
sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, es a la vez, una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 
interdisciplinario y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las 
regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”.  
- Para Schlotfeldt (1998, citado por Montes et al., 2001) “Ordenar el territorio 
significa vincular las actividades humanas al territorio. (…) La ordenación 
territorial ha de ser democrática, es decir, con participación de los ciudadanos; 
global, es decir, coordinadora e integradora de políticas sectoriales; funcional, en 
el sentido de adaptación a las diferentes conciencias regionales y en perspectiva, 
lo que significa que ha de tomar en consideración las tendencias y evolución a 
largo plazo de los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales que 
inciden en el territorio”.  
Según la reconocida obra de Pujadas y Font (1998, citado por Foy, 2009) para ordenar el 
territorio se debe responder a tres interrogantes: 
a. ¿Qué se ha de ordenar? Los múltiples usos coexistentes del suelo que requieren 
una asignación específica y diferenciada. 
b. ¿Para qué ordenar? Mayormente tales objetivo son recogidos por las legislaciones 
para el impulso del desarrollo económico, mejorar la calidad de vida, proteger el 
medio natural, entre otros. 
c. ¿Cómo ordenar? Se refiere a los criterios de ordenación considerando el carácter 
escaso o limitado del suelo.  
En una época marcada por la lógica del mercado, se revalorizan unos territorios 
incluyéndolos en los procesos de crecimiento económico, mientras se excluyen otros, 
produciendo desigualdades económicas, altos niveles de pobreza y, consecuentemente, 
la agudización de conflictos sociales y territoriales, manifiestos cada vez más en hechos 
violentos internos que asumen formas socio espaciales específicas. 
En esa vía, el ordenamiento territorial surge como un instrumento de política pública que 
redirecciona las acciones de los hombres sobre el territorio nacional, cobra vigencia 
como potencial articulador de la sociedad y el aparato estatal, y dentro del proceso 
integral de gestión del territorio hoy, en el que intervienen no solo el Estado desde sus 
nuevas funciones, o las organizaciones sociales, sino también diferenciados actores del 
poder y la política en todas las escalas geográficas (Sacipa, 2001). 
La ordenación del territorio es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural, 
ambiental y económica de una sociedad. El estilo de desarrollo determina el modelo 
territorial como expresión visible de una sociedad, cuya evolución no es sino el reflejo del 
cambio en la escala de valores sociales. De forma paralela, la ordenación territorial cuyo 
origen responde a un intento de integrar la planificación socioeconómica con la 
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planificación física, procura la consecución de una estructura espacial adecuada para un 
desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, cultural y ambiental de una 
sociedad (Lira, 2003). Ordenar el territorio significa vincular las actividades humanas al 
territorio. Se está haciendo ordenación territorial cuando se toma en cuenta el territorio en 
la definición de la estrategia de desarrollo y cuando se vinculan a él las actividades que 
configuran dicha estrategia (Gómez, 2002).  
 
Ordenamiento territorial en Colombia 
 
El ordenamiento territorial se entiende como una política de Estado y proceso de 
planificación territorial integral y concertada, con la que se pretende configurar, en el 
largo plazo, una organización espacial del territorio, acorde con los objetivos del 
desarrollo económico, social, cultural y la política ambiental (Massiris, 2000). 
Históricamente, para Miguel Borja (1996, citado por García, 2008) en Colombia el tema 
ha sido un “asunto marginal que en lo nacional solo ha buscado proponer nuevas 
unidades de división territorial” de manera que el territorio mismo no ha tenido el papel 
que le corresponde en los procesos de planeación del Estado (García, 2008). 
El periodo que antecedió a la Constitución de 1991, está caracterizado por la producción 
de una serie de instrumentos legales desde el Estado nacional, que no abordaban de 
manera suficiente y necesaria el tema urbano y territorial, y que tampoco redundaron en 
medidas reales que respondieran a los problemas propios del masivo proceso de 
urbanización que vivió el país (García, 2008). En la siguiente tabla se pueden observar 
los antecedentes normativos del ordenamiento territorial en Colombia. 
Tabla 15 Antecedentes normativos del ordenamiento territorial en Colombia 
Año Ley o norma Descripción 
1947 Ley 188 Obliga a los municipios a levantar un plano regulador del desarrollo 
urbano 
1953 Decreto 2278 Ordena el uso y aprovechamiento de los bosques  
1959. Ley 2 Establece y delimita las primeras zonas forestales sujetas a manejo 
especial 
1961 La Ley 135  Reforma Agraria. Intenta modificar las condiciones de tenencia y uso de 
las tierras rurales e introduce las zonas de colonización 
1974 Decreto 2811 Se adopta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente 
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1978 Ley 10 Ley del Mar. Establece las bases para el ordenamiento del territorio 
marino 
1978 Ley 61  Decreto Reglamentario 1306 De 1980, obligan a los municipios con 
más de 20.000 habitantes a formular planes integrales de desarrollo. 
1979 Ley 9 Código Sanitario. Establece elementos para el ordenamiento urbano 
1981 Decreto 2857 Reglamenta el ordenamiento de las cuencas hidrográficas 
1986 Decreto 1333 Código de Régimen Municipal 
1988 Decreto 2655 Establece las zonas mineras indígenas. 
1989 Ley 9 Ley de Reforma Urbana. Complementa los aspectos de ordenamiento 
urbano establecidos por el Código de Régimen Municipal 
1991 Constitución 
Política 
Establece un nuevo orden territorial para Colombia, basado en cinco 
componentes básicos: 
a. Ordenamiento Político-Administrativo: Artículos 288, 297, 
207,319 y 329. 
b. Ordenamiento del Desarrollo Municipal: Art. 311 
c. Ordenamiento Ambiental: Artículos 58, 80, 313, 334. 
d. Desarrollo Regional Armónico: Art. 334 
e. Ordenamiento del Desarrollo Social Urbano y Rural: Artículos 
64, 64, 334 
1991 Ley 21 Reconoce y protege los valores y prácticas sociales, de los pueblos 
indígenas. 
1993 Ley 99 La Ley Ambiental, retoma y desarrolla varias categorías de 
ordenamiento ambiental. 
1994 Ley 142 Define el régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios 
1994 Ley 128  Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas. Crea las bases para el 
ordenamiento territorial metropolitano 
1994 Ley 134 Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, aporta instrumentos 
que contribuyen al principio democrático y participativo del OT. 
1994 Ley 136 Ley de Organización y Funcionamiento de los Municipios 
1994 Ley 152,  Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Establece la obligatoriedad de los 
municipios para realizar planes de ordenamiento territorial 
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1994 Ley 160 Ley De Reforma Agraria. Establece categorías de ordenamiento rural 
1995 Ley 191 Establece las bases para el ordenamiento de las áreas fronterizas 
1997 Ley 388 Establece el marco conceptual e instrumental para formular y ejecutar 
planes municipales y distritales de ordenamiento territorial 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Massiris, 2000) 
 
El tema del ordenamiento territorial, desde el momento en que empieza a ser pensado 
como una necesidad nacional, presenta elementos de tipo político que genera 
problemáticas y relaciones estrechas con sectores de peso en el poder económico y 
legislativo de país. A pesar de todos estos impedimentos, finalmente se realizó una 
importante acción integral para el desarrollo de las ciudades. La Ley 9ª de 1989, llamada 
de reforma urbana, que por primera vez estableció, con carácter obligatorio, que los 
municipios de ciertas características debieran adoptar planes que se encontraran 
acordes con las políticas de los niveles nacional y departamental, implicó un enorme 
avance ya que hacía necesario establecer procesos de coordinación y cooperación 
(García, 2008). 
Fue así como, por primera vez, se incluyeron como parte del esquema de inversiones y 
la programación del desarrollo de los municipios, que antes no se encontraban a cargo 
de nadie, como es el caso de la definición de los usos del suelo, la reserva de tierras 
urbanizables y la reglamentación de actividades por sectores de la ciudad. A su vez, se 
reforzó la responsabilidad municipal en temas en que esta entidad territorial ya tenía 
cierta injerencia (García, 2008) 
La ley ha sido criticada por haber mezclado elementos de la planeación integral y de la 
planeación urbanística, sin conseguir que se establezca una estructura coherente. 
Además, se resalta que muchos de los instrumentos de gestión que se conciben en dicha 
ley no se ajustan de manera adecuada a la realidad del grueso de los municipios 
colombianos. Sin embargo, la Ley delega a los municipios el papel fundamental del 
ordenamiento territorial, y los departamentos asumen un rol prácticamente invisible 
(García, 2008). 
Luego se aprobó la Ley 388 de 1997, que contiene un “conjunto de principios, 
instrumentos y disposiciones sobre planificación y gestión territorial…con el fin de lograr 
el ordenamiento físico territorial que promueva el desarrollo socioeconómico, en armonía 
con la naturaleza” (Congreso de Colombia, 1997). La Ley promueve un enfoque integral 
de desarrollo urbano, reconociendo los procesos socioculturales y políticos que explican 
la producción del espacio urbano, sin ignorar su interdependencia con los aspectos 
rurales y regionales (Mindesarrollo, 1997 citado por MAVDT, 2006).  
Desde la Ley, se reconoce la necesidad de considerar en el ordenamiento territorial 
municipal contextos geográficos más amplios donde “el ordenamiento del territorio 
municipal y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales, 
metropolitanas y regionales” (Congreso de Colombia, 1997). Así mismo establece en el 
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Artículo 6 que el ordenamiento territorial “…deberá atender las condiciones de diversidad 
étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará 
instrumentos que permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera 
que se optimice la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de 
condiciones de vida dignas para la población actual y las generaciones futuras” 
(Congreso de Colombia, 1997). 
El POT definido por la Ley 388 de 1997, es un instrumento de planificación poderoso 
para la consolidación del futuro municipal y un franco impulso a la descentralización del 
país y la autonomía local. Mientras que el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y 
Nacional son proyectos de corto plazo y de enfoque sectorial, el Plan de Ordenamiento 
es un proyecto de largo alcance que trasciende los cambios de administración y articula 
las distintas intervenciones territoriales (MAVDT, 2006) 
La Ley de Desarrollo Territorial generó mucha inconformidad porque se emitió sin el 
sustento estructural de una Ley Orgánica. La falta de voluntad política para tramitar una 
Ley Orgánica explica todas las dificultades que se presentaron para aprobar una Ley que 
fue presentada como proyecto diecinueve veces. La confusión que se presentaba entre 
las diferentes entidades y niveles del Gobierno, debilitaron el proceso de 
descentralización y autonomía regional, por lo tanto se hizo evidente la necesidad de una 
Ley Orgánica, que como norma general, establezca claramente la distribución de 
competencias entre los diferentes niveles del Gobierno (Espinosa, 2002). 
El hecho de que la Constitución Política, en el artículo 151, obligue a que la 
reglamentación de los asuntos del territorio deban ser tramitados mediante una Ley 
Orgánica, hacen evidente la especial relevancia que este tema tiene en los asuntos del 
Estado y para la vida de los ciudadanos (Observatorio legislativo, 2011). Finalmente, en 
Junio del 2011 fue aprobada la Ley 1454, según la cual la finalidad del ordenamiento 
territorial es “promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, 
gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de 
integración territorial” (Congreso de Colombia, 2011) 
Esta ley define el OT como un instrumento de planificación, debe permitir una adecuada 
organización político administrativa del Estado en el territorio, que atendiendo a la 
diversidad cultural y físico-geográfica del país, permita el desarrollo territorial y la 
sostenibilidad desde los ámbitos económico, institucional, ambiental, cultural y social 
(Congreso de Colombia, 2011).  
Sin embargo, la Ley no cumplió las expectativas de una Ley Orgánica que se esperaba 
pudiese resolver vacíos y confusiones acerca de las competencias y funciones que 
corresponden a cada nivel territorial, y evitara esfuerzos dobles en ciertas materias, la 
desatención o descuido de algunas de otras, y resolver de forma anticipada los posibles 
conflictos de competencias que puedan darse entre los distintos niveles del gobierno 
(Observatorio legislativo, 2011).  
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Delimitación área de influencia  
 
En este apartado se intentará dar respuesta a: ¿Qué se ha de ordenar? Uno de los 
interrogantes planteados por Font (1998, citado por Foy, 2009) en relación al 
ordenamiento territorial. Se revisaron los estudios identificando el área de influencia del 
proyecto, ya que como se observa en el Auto 1917 del 2008, el Ministerio se manifiesta 
sobre la delimitación del área de influencia del proyecto y expresa ““el estudio presentado 
a este Ministerio no delimita claramente el área de influencia del proyecto, aspecto que a 
consideración de este Ministerio, es básico para establecer si a la evaluación de 
impactos ambientales y las medidas de manejo ambiental que se derive de las mismas 
son acordes a la magnitud del proyecto a emprender” (MAVDT, 2008b). Y de forma 
puntual, la delimitación es indispensable para plantear acciones sobre los cambios en el 
uso del suelo que genera el proyecto. 
En el Estudio de Factibilidad se observa que “basados en los conceptos de la 
planificación regional, se delimitó esta zona por la divisoria natural de aguas de la cuenca 
media del río Cauca, entre Santa Fe de Antioquia y la desembocadura del río Tarazá al 
río Cauca” (Integral S.A, 1999), identificando en total trece municipios como se observa 
en la Tabla 16, que incluían dos municipios del Bajo Cauca, como Tarazá y Cáceres, 
ubicados aguas abajo de la presa.  
En el Estudio de Impacto Ambiental presentado para solicitar la licencia, se delimita el 
área de influencia a diez municipios, excluyendo los dos municipios del Bajo Cauca y 
Santa Fe de Antioquia y agregando al Municipio de Yarumal, el cuál aportará suelo para 
las líneas de transmisión que permitan interconectar la energía generada en el proyecto 
al Sistema Interconectado Nacional, sin embargo no queda claro porque excluyeron del 
área de influencia a éstos tres municipios (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a). 
En la actualización del EIA, el área de influencia incluye doce municipios como se 
muestra en la Tabla 16, pero la Hidroeléctrica, interpuso recurso de reposición en febrero 
de 2011 contra la Resolución 0155 de 2009, solicitando “modificar el artículo primero de 
la resolución 0155 del 30 de enero de 2009, en cuanto a excluir a los municipios de 
Olaya y Valdivia, por cuanto en sus jurisdicciones no se localizarán obras del proyecto. El 
concepto del Ministerio fue aprobatorio” (EPM Ituango, 2011a). En este sentido, no es 
claro la decisión del ministerio, ya que en ese mismo estudio solicita incluir a los 
municipios de Cáceres, Caucasia, Nechí, Olaya, Tarazá, Valdivia y Yarumal en el Plan de 
Inversión Forzosa del 1%, el cual debe ser invertido, según la Ley, “en la cuenca 
hidrográfica que se encuentre en el área de influencia del proyecto objeto de licencia 
ambiental” (MAVDT, 2006). 
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Tabla 16. Área de influencia en los estudios ambientales 
Actualización  
Factibilidad  
(1999) 
Estudio de Impacto 
Ambiental  
(2007) 
Actualización Estudio 
de Impacto Ambiental 
(2007) 
Santa Fe de Antioquia 
Buriticá 
Peque 
 Ituango 
 Valdivia 
Briceño 
San Andrés de Cuerquia 
Toledo 
Sabanalarga 
Liborina 
 Olaya 
 Tarazá 
Cáceres 
Ituango 
Peque 
Buriticá 
Olaya 
Liborina 
Sabanalarga 
Toledo 
San Andrés de Cuerquia 
Briceño 
Yarumal 
 
Buriticá  
Peque  
Ituango  
Liborina 
Sabanalarga 
Toledo 
Briceño 
San Andrés de Cuerquia 
Valdivia 
Olaya 
Santa fe de Antioquia 
 
 Fuente: elaboración propia a partir de (Integral S.A, 1999), (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 
2007a),  (EPM Ituango, 2011a) 
Es confuso que no se incluyan municipios en el área de influencia del proyecto, pero si se 
incluyan en el Plan de Inversión Forzosa, ante estas dudas se revisa la licencia ambiental 
del proyecto, y todas las modificaciones que se han realizado, como se observa en la 
Tabla 17. De la revisión de las licencias se observa que los municipios del Bajo Cauca no 
fueron considerados dentro del área de influencia, así mismo el municipio de Santa fe de 
Antioquia fue incluido en el área de influencia en el 2010 como resultado de la 
“corrección cartográfica, que extiende el área de influencia del proyecto, incluyendo como 
parte de ella al municipio de Santafé de Antioquia, donde se ubicaría una porción de la 
cola del embalse” (MAVDT, 2010). En la revisión de las licencias y particularmente en la 
última modificación de la licencia, no se encontraron evidencias de que Olaya y Valdivia 
dejaran se der parte del área de influencia del proyecto. Así mismo, el área de influencia 
del proyecto está compuesta por doce municipios, como se observa en la Tabla 17. 
En la visita realizada al Municipio de Santa Fe de Antioquia, el funcionario de la 
Fundación Codesarrollo, confirmó la presencia de EPM y Codesarrollo en doce 
municipios, donde tienen oficinas de atención al usuario (Duque, Fernando, 2013). Ante 
las dificultades para delimitar el área de influencia afectada por el proyecto hidroeléctrico 
y las contradicciones entre el EIA actualizado y la última modificación de la licencia, se 
tomará lo dispuesto en la Resolución 1041 de diciembre de 2012, por ser de una fecha 
posterior a la última actualización del EIA. Por lo tanto, se tomará como base para el 
análisis de ordenamiento territorial los municipios de Buriticá, Peque, Ituango, Liborina, 
Sabanalarga, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Olaya, Santa fe de 
Antioquia y Yarumal. 
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Tabla 17 Área de influencia en las licencias ambientales 
Resolución 
0155 
30/01/2009 
Resolución 
1891 
01/10/2009 
1° Mod 
 
Resolución 
2296 
26/12/2009 
2° Mod 
 
Resolución 
1980 
12/10/2010 
3° Mod 
 
Resolución 
0155 
05/12/2011 
4° Mod 
 
Resolución 
0764 
13/09/2012 
5° Mod 
 
Resolución 
1041 
7/12/2012 
6° Mod 
Buriticá 
Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga
Toledo 
Briceño 
San Andrés 
de Cuerquia 
Valdivia 
Yarumal 
No Incluye: 
Santa fe de 
Antioquia 
Buriticá 
Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga 
Toledo 
Briceño 
San Andrés 
de Cuerquia 
Valdivia 
Yarumal 
No Incluye: 
Santa fe de 
Antioquia 
 
Buriticá 
Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga
Toledo 
Briceño 
San Andrés 
de Cuerquia 
Valdivia 
Olaya 
No Incluye: 
Santa fe de 
Antioquia 
 
Buriticá Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga 
Toledo 
Briceño 
San Andrés de 
Cuerquia 
Valdivia 
Olaya 
Santa fe de 
Antioquia 
Yarumal 
Incluye: Santa 
fe de Antioquia  
Buriticá 
Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga 
Toledo 
Briceño 
San Andrés 
de Cuerquia 
Valdivia 
Olaya 
Santa fe de 
Antioquia 
Yarumal 
 
No Incluye: 
Santa fe de 
Antioquia. 
Buriticá 
Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga
Toledo 
Briceño 
San Andrés 
de Cuerquia 
Valdivia 
Olaya 
Yarumal 
No Incluye: 
Santa fe de 
Antioquia 
 
Buriticá 
Peque 
Ituango 
Liborina, 
Sabanalarga
Toledo 
Briceño 
San Andrés 
de Cuerquia 
Valdivia 
Olaya 
Santa fe de 
Antioquia 
Yarumal 
Fuente: elaboración propia a partir de (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009a) , 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009b), (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2009c), (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011), (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2012a), (Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, 2012b) 
 
Planificación y proyecto hidroeléctrico  
 
Como se planteó en el capítulo anterior, una de las causas del conflicto socio ambiental 
que se ha desarrollado alrededor del proyecto Hidroeléctrico Ituango son los cambios en 
el uso del suelo, y los impactos que surgen de dicho cambio. Dando respuesta a la 
pregunta ¿para qué ordenar?, se retoma lo planteado por Cullingworth y Nadin (2002, 
citado por (Peltonen & Sairinen, 2010) “la planificación podría ser definida como el 
proceso por el cual los gobiernos resuelven los conflictos por el uso de la tierra”. Por lo 
tanto, en el área de influencia del proyecto se ordena para integrar el proyecto 
hidroeléctrico a la región, dándoles herramientas a las autoridades locales para enfrentar 
y resolver los conflictos por uso del suelo.  
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Como lo expresa Barbero (2011), el desarrollo de proyectos energéticos, como proyectos 
de infraestructura, constituyen un instrumento del ordenamiento territorial, ya que facilita 
la integración y cohesión del espacio nacional, el desarrollo de polos productivos y de 
ciudades intermedias, y la integración comercial y productiva entre los países de la 
región.  
Como expresa la empresa, la inserción del proyecto en los municipios y localidades del 
área de influencia directa generará transformaciones graduales en el territorio, cuyo 
manejo compete no solo al dueño del proyecto, sino también a la comunidad en general, 
dado que las modificaciones también son de orden político-administrativo. En este 
sentido es competencia de la empresa, las administraciones municipales, las 
instituciones del orden regional y nacional, de las organizaciones de base y de la 
comunidad en general, promover y adelantar acciones en las cuales se discutan los 
elementos a considerar en la planificación del territorio, con el objeto que la planeación 
sea de carácter participativo y responda, en la medida de lo posible, a las necesidades 
reales de los municipios y de la región, tanto en materia de planificación del territorio 
como de usos del suelo (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a). 
La empresa ejecutora del proyecto cumple un papel fundamental en el proceso de 
planificación ya que es necesario involucrar el proyecto hidroeléctrico en la ordenación 
del territorio. La empresa plantea en el proyecto para el fortalecimiento institucional y 
apoyo a la gestión local, apoyar la articulación del proyecto hidroeléctrico con los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo Municipales. Plantean 
varias formas para dar este apoyo, puede ser mediante la financiación o cofinanciación 
de equipos técnicos encargados de la formulación de dichos planes y suministrar la 
información pertinente del proyecto o mediante la modalidad de consultoría 
(Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a). 
El Ministerio se pronunció al respecto y en el Concepto Técnico 1611 de 2009 indicó: “es 
preciso que en la revisión y ajuste de los EOT para la articulación del proyecto 
hidroeléctrico con los Esquemas de Ordenamiento Territorial -EOT- y Planes Municipales 
de Desarrollo –PDM se realicen procesos donde las comunidades sean participes”. 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009b). 
En el Estudio de Factibilidad plantean el programa “Revisión de Esquemas de 
Ordenamiento Territorial de los municipios (EOT, PBOT) donde se ubicarán las áreas de 
compensación” (Integral S.A, 1999). Con este programa pretenden prevenir conflictos 
entre la localización de las futuras zonas de compensación y la asignación de usos del 
suelo establecida por los municipios de la zona, revisaron planes de: “Sabanalarga, 
Liborina, Buriticá, Peque, Ituango, Briceño, Toledo, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, 
donde existe mayor probabilidad de localizar las zonas de compensación” (Integral S.A, 
1999).  
De acuerdo al Estudio de Factibilidad las áreas que presentan potencial para establecer 
las áreas de compensación del proyecto por su aptitud protectora debida a altas 
pendientes y suelos pobres, son los territorios de las vertientes que miran al río, con uso 
rural agropecuario y forestal, con algunas áreas dominadas por actividades de ganadería 
extensiva, y otras bajo coberturas de rastrojos y bosques secundarios (Integral S.A, 
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1999). Sin embargo, las áreas de compensación del proyecto se establecieron 
principalmente en Olaya y Santa Fé de Antioquia (Duque, 2013). 
En los diálogos con las comunidades agrupadas bajo el Movimiento Ríos Vivos, también 
se cuestionó sobre la actualización de los EOT, y manifestaron que requerían “conocer la 
compatibilidad del Proyecto con los usos del suelo de cada uno de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los diferentes municipios impactados, el estado de los 
mismos en términos de sus vigencias, y los compromisos que adquiere el Proyecto con la 
planeación del territorio” (Debate ciudadano sobre Hidroituango, n.d.), “¿cómo será el 
proceso de OT? ¿EPM decidirá sobre el territorio o serán las comunidades? ¿cómo 
garantizan la participación?” (Empresas Públicas de Medellín et al., 2012b). 
En el Estudio de Impacto Ambiental actualizado, se encontraron dos programas 
orientados a la actualización y ajuste de los Esquemas de Ordenamiento territorial de los 
municipios del área de influencia: el Proyecto articulación de los EOT y Planes de 
Desarrollo Municipal (EPM Ituango, 2011a), y el Programa Integración Proyecto–Región. 
Dentro de las metas del primer proyecto se destacan: “el 100% de los municipios del área 
de influencia del Proyecto Ituango, son convocados y participan del proceso de 
articulación del Proyecto Ituango a los Planes de Desarrollo y a los Esquema 
Ordenamiento Territorial, para el año 2013, y al año 2014 se tendrá formulado el plan de 
ordenamiento del embalse del Proyecto Ituango como directriz del ajuste de los POT y 
Planes de Desarrollo Municipal” (EPM Ituango, 2011a). 
En el Plan de Gestión Social se encuentra el mismo proyecto, pero plantean que “a 
diciembre de 2012 se habrán acompañado los procesos de articulación del Proyecto a 
los EOT y PDM del 100% de los municipios del área de influencia”. En este plan también 
se establece que la consultoría encargada de orientar y asesorar la revisión y ajuste de 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Municipales, deben 
partir del reconocimiento de los procesos de planificación del desarrollo que los 
municipios y las comunidades vienen construyendo. Y en relación a la exigencia del 
Ministerio sobre participación, reconoce que “la comunidad y las administraciones 
municipales son considerados los principales actores en la revisión crítica y los ajustes 
que se deriven del proceso de análisis y ajuste teniendo como nuevo elemento el 
Proyecto” (Fundación Codesarrollo, 2011). 
El segundo Programa, Integración Proyecto–Región, tiene como metas que el 100% de 
los municipios del área de influencia del Proyecto Ituango, sean convocados y participan 
del proceso de articulación del Proyecto Ituango a los Planes de Desarrollo y a los 
Esquema Ordenamiento Territorial, para el año 2013 y al año 2014 se tendrá formulado 
el plan de ordenamiento del embalse del Proyecto Ituango, como directriz del ajuste de 
los POT y Planes de Desarrollo Municipal. Esperan que el proyecto esté listo en el 2018, 
una vez termine la fase de construcción (EPM Ituango, 2011a). 
Como algunas metas se plantearon para el 2012-2013, se buscó información que 
permitirá corroborar el alcance de los mismos, para esto se intentó contactar al Gerente 
EPM Ituango, Luis Javier Vélez Duque, y al funcionario de la Dirección Ambiental, Social 
y Sostenibilidad del Proyecto Ituango, Carlos Zuluaga Usme. Este último, aportó 
información sobre el alcance de las metas propuestas.  
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En relación a la articulación con los PDM, ésta se realizó con las actuales 
administraciones de los 12 municipios del área de influencia, mediante el análisis 
preliminar de los programas de gobierno de los candidatos electos y posteriormente con 
los planes de desarrollo aprobados para los actuales períodos de gobierno. La empresa 
elaboró una matriz por municipio, en la cual relacionan los programas y proyectos de las 
líneas de los planes de desarrollo con los del Plan de Manejo Ambiental (Zuluaga, 2013). 
Sobre la articulación con los EOT, el Decreto 19 de 2012, señala en el artículo 189 lo 
relacionado a la incorporación de la gestión del riesgo en la revisión de los POT “con el 
fin de promover medidas para la sostenibilidad ambiental del territorio, sólo procederá la 
revisión de los contenidos de mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial o 
la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial cuando se garantice la 
delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las 
áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas 
para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente” (República 
de Colombia, 2012). 
Así mismo, la Ley 1523 de 2012, establece que “los alcaldes y la administración 
municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones 
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a 
través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y 
demás instrumentos de gestión pública” (Congreso de Colombia, 2012b).  
Como los municipios del área de influencia no cuentan con Planes de Gestión del 
Riesgo, no pueden realizar la revisión y ajuste de los EOT hasta que se cuente con los 
planes. Para cumplir este requisito, la Gobernación de Antioquia contrató con el 
Consorcio Once, la consultoría para la elaboración de estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo en once municipios del área de influencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango, el único municipio que no está incluido es Buritica. La fecha de 
inicio de ejecución del contrato es noviembre de 2013 y el plazo de ejecución es 7 meses 
(Sistema electrónico de contratación pública, 2013), por lo tanto el proceso de revisión y 
ajuste de EOT solo podría comenzar a mediados del 2014.  
Cuando concluyan los estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgos, se llevará a cabo 
la contratación de los estudios de actualización y ajustes de los EOT´s de los 11 
municipios, a través del convenio EPM-Departamento Administrativo de Planeación. En 
esos estudios de actualización y ajustes, se incorporará la nueva infraestructura y las 
obras del proyecto Ituango a cada uno de los EOT´s de los municipios, de manera que se 
dé la articulación del proyecto a los mismos. Se espera, si se pueden desarrollar de 
manera normal los estudios, contar a finales del año 2015 o principios de 2016 con la 
actualización y ajustes para los EOT´s de estos 11 municipios (Mesa, 2013). 
Sobre la participación de la empresa en la formulación de los EOT´s, es importante 
aclarar que estos documentos son propiedad de los municipios y constituyen la 
herramienta mediante la cual éstos regulan su ordenamiento y desarrollo territorial. La 
empresa ejecutora no puede asumir la responsabilidad de la validación de dichos 
documentos, sólo apoya la ejecución de los estudios de manera financiera y con personal 
idóneo, garantizando la revisión y cumplimiento de unos objetivos planteados para los 
mismos, pero los documentos finales son entregados a los municipios para que ellos, 
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previa concertación con las Corporaciones Autónomas Regionales, los validen y los 
hagan operativos y los oficialicen para su aplicación (Mesa, 2013). 
 
Finalmente, respecto al estudio de usos del embalse, que se relaciona con el Esquema 
de Ordenamiento Territorial de los municipios, se estará desarrollando el proceso de 
adjudicación a mediados del año 2014 (Zuluaga, 2013). 
 
Plan Piloto 25 Municipios de Antioquia 
 
El Departamento Administrativo de Planeación, la Hidroeléctrica Ituango y 25 municipios 
efectuaron un convenio de asociación a comienzos de 2011, con el fin de efectuar la 
revisión, ajuste y actualización de los Esquemas de Ordenamiento Territorial -EOT- de 
igual número de municipios de Antioquia. El estudio comprende a los municipios de 
Betulia, Salgar, Ciudad Bolívar, Betania, Hispania, Tamésis, Valparaíso, Fredonia, 
Heliconia, Angelópolis, Amagá, Venecia, Montebello, Maceo, Sopetrán, San Roque y 
Caicedo, y ocho municipios que hacen parte del área de influencia de Hidroituango, como 
Briceño, Ituango, Liborina, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Olaya y Valdivia 
(Gobernación de Antioquia, 2011). En la Figura 9, se puede observar la ubicación de los 
municipios en el Departamento de Antioquia.  
El Plan Piloto, es un proyecto estratégico que busca el fortalecimiento de los procesos de 
planeación regional, dotando a los municipios con herramientas de planificación del 
territorio. La inversión total del proyecto fueron 2 mil 200 millones de pesos, de estos 
recursos el gobierno departamental aporta 1.369 millones, los municipios 480 millones e 
Hidroituango 350 millones. El proyecto hidroeléctrico aporta recursos ya que el ajuste de 
los Esquemas de Ordenamiento Territorial se encuentra incluido en la Licencia Ambiental 
del proyecto y en su Plan de Manejo, por lo cual se constituye en una actividad de 
obligatorio cumplimiento, a la vez, que representa un aspecto favorable para la 
armonización del territorio con los nuevos usos y dinámica que generará el desarrollo de 
la Hidroeléctrica (Gobernación de Antioquia, 2011). 
El proyecto, planeado a realizarse en doce meses, fue suspendido en julio de 2011, ya 
que el presupuesto asignado al proyecto no contemplaba la realización de estudios de 
amenaza y riesgo, y ante la ausencia de estos estudios no podían ser actualizados los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el proyecto realizó un diagnóstico 
del estado de los POT en los 25 municipios y planteó recomendaciones para su 
actualización por regiones (Botero, 2013).  
El proyecto inició con la revisión del conjunto de documentos que componen cada uno de 
los POT municipales: documento técnico de soporte, cartografía, documento resumen y 
documento de acuerdo. En términos generales, en la evaluación realizada a los POT, se 
encontró que los documentos que los constituyen se encuentran dispersos, incompletos 
e incluso deteriorados en las administraciones municipales (Universidad Nacional de 
Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011a). 
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Figura 6. Municipios Plan Piloto 25 municipios de Antioquia 
  Fuente: Adaptación de (Laboratorio de lectura y planificación del territorio, 2011) 
No existen evidencias documentales de la participación ciudadana tal como es estipulado 
en los artículos 4° y 24° de la Ley 388 de ordenamiento territorial. Los actores están 
ausentes, tanto para la elaboración del plan como para el proceso de socialización del 
proyecto de acuerdo con los gremios, el CTP (Consejo Territorial de Planeación), el 
Honorable Concejo Municipal y con la comunidad en general. Se recomienda integrar 
estos actores al próximo proceso, así como la creación de mecanismos de 
documentación que permitan contar con un registro en detalle sobre la concertación y 
participación de los actores en cada de unas de las instancias establecidas por Ley 
(Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011c). 
Del material documental disponible se concluye que muchos de los contenidos están 
ausentes o son insuficientes, puesto que no utilizan datos que posibiliten la toma de 
decisiones, ni constituyen una línea base que permita observar realidades territoriales al 
momento de la adopción del POT. Por su parte la articulación entre visión, políticas, 
objetivos, estrategias y proyectos, fue poco coincidente. En este sentido, se refleja una 
mínima ejecución de los proyectos durante las administraciones municipales que tuvieron 
lugar durante la vigencia del Plan, indicando además, una ausencia en la articulación 
entre los POT, sus Planes de ejecución (algunos de los cuales no existen) y los Planes 
de Desarrollo Municipal (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de Antioquia, 
2011a). 
En las actas de concertación para la adopción de los POT vigentes, entre los municipios 
y la Corporación Autónoma Regional, se establecieron compromisos relacionados con 
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estudios que los municipios debían realizar durante la vigencia de los POT. En el 
momento de realizar el estudio habían pasado once años y la gran mayoría de estos 
estudios continúan sin ser elaborados (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación 
de Antioquia, 2011a).  
El estudio recomienda que en el proceso de revisión y ajuste del Plan se consideren las 
observaciones realizadas por la CAR durante el proceso de concertación, pues éstas no 
se desarrollaron profundamente en el actual plan. Además de la falta de seguimiento a 
los avances requeridos en temas ambientales, tanto por parte de las administraciones 
municipales como de la autoridad ambiental competente (Universidad Nacional de 
Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011a).  
En los últimos 10 años no se registraron avances significativos en la gestión territorial 
para que los municipios se acerquen a los modelos de ocupación que garanticen su 
desarrollo sustentable. No han avanzado en temáticas como gestión del riesgo, la 
integración territorial y el patrimonio cultural inmueble (Universidad Nacional de Colombia 
& Gobernación de Antioquia, 2011a).  
La empresa ejecutora del proyecto hidroeléctrico, les solicitó a los ejecutores del Plan 
Piloto tener en consideración los siguientes aspectos en la actualización de los planes. 
Tabla 18. Requerimientos de EPM en la actualización de EOT´s 
En lo social En lo ambiental 
Construcción de vivienda en algunos 
municipios: San Andrés de Cuerquia y Valdivia 
(Puerto Valdivia) 
Incluir el Polígono de Utilidad pública del 
Proyecto como área de uso industrial 
Actividades económicas: Comercio, servicio y 
agropecuaria 
Zonas de protección y conservación que 
requiere adquirir el Proyecto como parte de las 
medidas de compensación por pérdida de 
cobertura vegetal y Plan de inversión del 1%. 
Equipamientos colectivos: cultura, educación y 
recreación, deporte y salud. 
Vías y obras actualizadas con el proyecto 
Ituango. 
Vías y transporte: vías, caminos, puentes, 
tipología 
Drenajes y coberturas vegetales. 
Servicios públicos: energía, acueducto, 
alcantarillado, telecomunicaciones, aseo 
Usos del suelo tanto urbano como rural 
actualizados. 
Definición del suelo para la reubicación de 
Orobajo (Sabanalarga) y Barbacoas (Peque) 
Zonificación de Amenazas, vulnerabilidad y 
riesgos (mitigables y no mitigables) actualizada. 
Priorizar la actualización de usos en el Áreas para protección de biodiversidad y 
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Corregimiento el Valle de Toledo ecosistemas sensibles (bosque seco tropical). 
Áreas para protección del patrimonio 
arqueológico y cultural y 
Incluir en los EOT´s de Ituango, Briceño, Toledo 
y Puerto Valdivia las obras de infraestructura 
que se ejecutarán en el proyecto, con el fin de 
mantenerlos actualizados, entre ellas: embalse, 
presa, vía definitiva de acceso al municipio de 
Ituango, vía Puerto Valdivia – presa, Casa de 
máquinas, zona de protección del embalse y 
zonas de compensación exigidas por el 
MAVDT. 
Revisión de requerimientos pendientes de la autoridad ambiental, respecto a los EOT´s. 
Tener en cuenta las áreas definidas por el IGAC que cada municipio aporta al embalse, las cuales 
deben quedar incluidas en los EOT. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (EPM Ituango, 2011c). 
El proyecto Hidroituango se presentó en varios de los Planes de Desarrollo como un 
proyecto estratégico para la desconcentración del desarrollo económico de Antioquia, y 
su ejecución se presenta como uno de los proyectos más importantes por atender en el 
OT de la región, debido a la envergadura de sus impactos (Universidad Nacional de 
Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011b). 
La revisión de los POT de la subregión norte contienen la estructura planteada desde lo 
normativo, es decir se desarrollan nominalmente los componentes general, urbano y 
rural, contemplados en la Ley. Aun así prevalece la falta de claridad y orden en los temas 
de cada uno de los componentes, los temas no son desarrollados como se sugiere por la 
norma. Estas lógicas o iniciativas de los planificadores no permiten establecer la 
identidad de los instrumentos de planificación dada por norma, precisamente para facilitar 
la lectura y comprensión de esta herramienta (POT) (Universidad Nacional de Colombia 
& Gobernación de Antioquia, 2011c).  
La operatividad de los planes, específicamente, de los municipios de San Andrés de 
Cuerquia, Toledo e Ituango, con más impacto del macro proyecto Hidroituango, se 
percibe altamente afectada por la falta de proyección de dicha intervención, a pesar que 
para la época de la formulación se había ya adelantado algunos estudios de factibilidad 
del proyecto. Es obligatorio ajustar el plan en este sentido, no sólo a través de la 
inclusión o normalización de los cambios que ya se dieron en el territorio, sino proyectar 
a través del ajuste a la norma otras acciones, tendientes a darle al municipio la 
posibilidad de manejar las dinámicas sociales, culturales y espaciales que sobre vendrán 
en el futuro, tanto en el proceso de montaje de la hidroeléctrica como en su proceso de 
funcionamiento (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011c). 
En cuanto a Toledo y San Andrés de Cuerquia se aprecian dinámicas que requieren de la 
adopción de un plan con contenidos que ahonden en ciertos elementos del 
ordenamiento, tales como el desarrollo urbano, pues es a estos municipios que el 
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proyecto hidroeléctrico impacta directamente, sobre todo al centro poblado del El Valle en 
el municipio de Toledo y al centro urbano principal de San Andrés de Cuerquia, cercanos 
a las infraestructuras principales de la represa (Universidad Nacional de Colombia & 
Gobernación de Antioquia, 2011c). 
Para la subregión de Occidente se plantean las siguientes recomendaciones a tener en 
cuenta en el ajuste y revisión de los EOT (Universidad Nacional de Colombia & 
Gobernación de Antioquia, 2011d): 
- Potencializar el uso de actividades lúdicas acuáticas con la creación de parques 
temáticos, culturales y deportivos al recuperarse la navegabilidad del rio Cauca en 
el embalse de Hidroituango. Definir el Sistema de Espacialidades Públicas 
articulados al conjunto urbano, desde el centro hacia la periferia, integrando todas 
las áreas urbanas, teniendo como primer nivel jerárquico el sistema peatonal.  
- Incluir dentro del Sistema de Espacialidades Públicas de interés Subregional, el 
nuevo embalse de Hidroituango, por sus características paisajísticas y de 
corredor fluvial navegable. 
- Establecer las políticas y mecanismos de manejo necesarios que tomen en 
cuenta al futuro embalse de Hidroituango como un macro proyecto detonante de 
espacio público y de servicios ambientales y paisajísticos y garantizar su 
accesibilidad y uso público.  
- Se recomienda tener en cuenta las proyecciones asociadas al futuro crecimiento 
poblacional para la formulación y ejecución de Planes Maestros de acueducto y 
alcantarillado. En esta subregión la alta población flotante y la influencia indirecta 
de las macro proyectos viales como el túnel de occidente y la hidroeléctrica 
Pescadero Ituango generan dinámicas que atraen la llegada de nuevos 
pobladores.  
El diagnóstico resultado del Plan Piloto, ofrece un panorama de la estructura y contenido 
de los EOT para cada uno de los ocho municipios de interés incluidos en el estudio, sus 
falencias en relación a lo exigido por la norma y el cumplimiento de los programas 
propuestos. Sin embargo, las recomendaciones que realizan son muy ajustadas al 
cumplimiento de las normas, no se observan recomendaciones orientadas a las 
características propias de cada municipio en términos de distribución o usos del suelo, o 
particularidades que permitan identificar un análisis más allá del cumplimiento de las 
normas. 
Aunque en el Plan Piloto se enuncian proyectos a desarrollarse que tendrán un profundo 
impacto en el territorio, como explotación minera, autopistas para la prosperidad o la 
hidroeléctrica, estos cambios no son analizados de forma puntual. No se incluye dentro 
del análisis los principales cambios en el uso del suelo que deberán enfrentar las 
autoridades locales frente a estos proyectos. Así mismo, no se encuentra incluido en el 
diagnóstico los aspectos que EPM había solicitado tener en cuenta en la revisión y ajuste 
de los EOT. El Pan Piloto aporta una revisión muy detallada del contenido de los EOT, 
pero queda corto en términos de recomendaciones puntuales para la futura revisión y 
ajuste de los mismos. Según el estudio, la actualización de los EOT en los municipios del 
área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango es urgente por los cambios en el 
territorio de los municipios que va a afectar tanto de manera directa como indirecta. 
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De acuerdo con el Decreto 2201 de 2003, los proyectos, obras o actividades 
considerados por de utilidad pública e interés social, podrán ser adelantados en todo el 
territorio nacional, de manera directa o indirecta a través de cualquier modalidad 
contractual, previa la expedición de la respectiva licencia por parte de la autoridad 
ambiental (República de Colombia, 2003). Si un proyecto es considerado de utilidad 
pública, “los planes, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial de los 
municipios y distritos en ningún caso serán oponibles a la ejecución de proyectos, obras 
o actividades” (República de Colombia, 2003). 
Así mismo, la Ley 388 de 1997 establece que en la elaboración y adopción de los planes 
de ordenamiento territorial los municipios y distritos deben tener en cuenta 
determinantes, como “el señalamiento y localización de las infraestructuras básicas 
relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices 
de ordenamientos para sus áreas de influencia” (Congreso de Colombia, 1997). 
De acuerdo con lo establecido en las normas y a partir del diagnóstico realizado en el 
Plan Piloto y de las falencias identificadas por este estudio en términos de contenido y 
cumplimiento de los programas propuestos, se decide revisar los instrumentos de 
planificación en busca de evidencias sobre la incorporación del proyecto Hidroeléctrico 
Ituango a los mismos. Por lo tanto, la revisión se centra únicamente en cómo se han 
incorporado a los planes los cambios generados por el proyecto hidroeléctrico. En este 
sentido, se intentará dar respuesta en este apartado al interrogante ¿cómo se ha 
ordenado el territorio en relación al proyecto hidroeléctrico? 
Se consultaron los PDM y los EOT, disponibles para cada municipio desde 1999, los 
documentos que no estaban disponibles en las páginas web de los municipios, fueron 
consultados en la Biblioteca de Planeación Departamental, Alpujarra, piso 11. Los datos 
de población tomados de (Corantioquia & Cordoba, Martha, 2011), muestran que en la 
mayoría de los municipios del área de influencia la población es menor a 30.000 
habitantes, excepto Yarumal que tiene más de 40.00 y de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 9 de la Ley 388 de 1997, para municipios con estos tamaños de población se 
deben adoptar Esquemas de Ordenamiento Territorial, para municipios con población 
inferior a 30.000 y Plan Básico de Ordenamiento Territorial para los municipios con 
población comprendida entre 30.000 y 100.000 habitantes (Congreso de Colombia, 
1997). 
En la Tabla 19, se observan los documentos disponibles (D), no disponibles (ND) los que 
están sin actualizar (SA) y los que están en proceso de actualización. Así mismo, el color 
rojo indica en cuales documentos se encontraron referencias al proyecto hidroeléctrico.  
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Tabla 19. Instrumentos de planificación disponibles por municipio 
Municipio 
POT  (1998-
2001) 
POT 
Actualizado 
PDM    
2001-
2003 
PDM    
2004-
2007 
PDM    
2008-
2011 
PDM   
2012-
2015 
Briceño D SA D D D D 
Buritica D SA ND D D D 
Ituango D SA D ND D D 
Liborina D SA D D D D 
Olaya ND ND D D D D 
Peque D En proceso* ND D D D 
Sabanalarga D En proceso* D D D D 
San Andrés de 
Cuerquia 
D SA ND D D D 
Santa Fé de 
Antioquia 
D 
Actualizado 
en 2005* 
ND 
D D D D 
Toledo D SA D D D D 
Valdivia D (2005) SA D D D D 
Yarumal D En proceso* D D D D 
* Información suministrada por (Botero, 2013) 
D: Disponible         ND: No disponible    SA: Sin Actualizar 
 Fuente: Elaboración propia. 
Puede observarse en la tabla, como el proyecto tiene relevancia para municipios como 
Ituango, Santa Fé de Antioquia y Toledo, donde es mencionado de forma continua en los 
instrumentos de planificación. En cambio en municipios como Valdivia y Yarumal solo es 
considerado en el último PDM, cuando ya han iniciado las obras del proyecto 
hidroeléctrico. 
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Como se observa en la tabla anterior, siete de los doce municipios mencionan al proyecto 
hidroeléctrico dentro de los EOT iniciales, lo cual puede explicarse porque en los años en 
que se realizaron los primeros EOT entre 1999-2000, se estaban realizando las gestiones 
para construir el proyecto, cuya sociedad fue creada en 1997. La revisión de los EOT 
permite identificar una gran expectativa por la construcción de la hidroeléctrica y otros 
macro proyectos que estaban siendo considerados en esa época, como el túnel de 
occidente y la continuación de la troncal occidental sobre la margen izquierda del río 
Cauca, entre Santa Fe de Antioquia y Puerto Valdivia.  
Particularmente, en los municipios de Occidente como Liborina y Santa fe de Antioquia, 
se evidencia una alta expectativa por los beneficios que podría generar el proyecto “aún 
cuando no cubre el área del municipio, generará facilidades para la producción eléctrica, 
la facilidad de instalación de nuevas empresas, el incremento de un turismo, la 
comercialización de productos y otras más, que elevarán las condiciones de vida de sus 
habitantes” (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 1998). El impacto del macro proyecto, 
“sólo podrá ser mirado inicialmente por las expectativas, la presión sobre los usos del 
suelo y la especulación sobre el mismo suelo que el proyecto genere, pues su plazo de 
ejecución es de 9 años contados a partir de la iniciación del mismo, construcción que aún 
no se vislumbra” (Municipio de Liborina, 1999) 
Municipios como Buriticá, Ituango y Liborina, incluyen dentro del EOT la declaratoria de 
protección de Corantioquia estipulada en la Ordenanza No 35 de 1997. El área localizada 
a un kilómetro a cada lado eje del río Cauca, declarada como zona de reserva natural, 
turística y ambiental. Sobre estas áreas de reserva están congelados “todo tipo de 
construcciones habitacionales, comerciales, industriales y similares, diferentes a las 
necesarias para la operación del complejo hidroeléctrico Pescadero” (Municipio de 
Liborina, 1999) 
En los municipios con más afectación por las obras como Briceño, Ituango, Toledo y San 
Andrés de Cuerquia se observa que en el momento de desarrollar el EOT se tenía una 
alta expectativa por la transformación que generaría la construcción del proyecto, pero no 
se tenía claridad sobre si efectivamente se ejecutaría el mismo. En relación a Ituango, “la 
ubicación del municipio dentro de la región puede llegar a ser privilegiada, si se tiene en 
cuenta que a pocos años vista, se dará comienzo a la construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Pescadero Ituango y de la Carretera Marginal del Cauca”(Municipio de 
Ituango, 2000). 
Sin embargo, no todos los municipios son tan optimistas sobre los beneficios que podría 
generar el proyecto, como se observa en el EOT de San Andrés de Cuerquia dentro de 
los "macro proyectos que puedan impactar favorablemente a la subregión se encuentra 
la Hidroeléctrica de Ituango, que podría de paso mejorar las condiciones de San Andrés 
de Cuerquia si su infraestructura vial fuera pensada por el norte, pero como se está 
proyectando, los beneficios serian recibidos por el Bajo Cauca, limitando aún más las 
deprimidas condiciones de éste municipio” (Municipio de San Andrés de Cuerquia, 2001). 
La revisión de los EOT de estos municipios evidencia la expectativa frente al proyecto 
hidroeléctrico y una falta de información sobre las dimensiones, obras y alcances del 
mismo. Siendo los municipios más cercanos a las zonas de obras y por lo tanto, los que 
reciben los impactos directos de la construcción, no se encontraron datos puntuales 
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sobre el proyecto, excepto para Toledo, que incluye una aproximación de la cantidad de 
suelo del municipio que será dedicado al proyecto hidroeléctrico, “se anegarán unos 4 
Km2 del territorio municipal, un 3% del total” (Municipio de Toledo, 2003). Así mismo, la 
única referencia al proyecto hidroeléctrico en el EOT de Briceño fue asociada a 
electrificación rural, donde esperan que el proyecto cubra el déficit de electrificación del 
municipio ya que de las 36 veredas del municipio, 9 no están electrificadas (Municipio de 
Briceño, 2000). 
La Ley 388 de 1997, artículo 28° establece las vigencias para cada uno de los contenidos 
de los Planes de Ordenamiento Territorial, de manera que el Componente Estructural 
tiene una vigencia de largo plazo equivalente a tres períodos constitucionales de 
administración municipal, el Contenido Urbano de mediano plazo tiene una vigencia de 
dos períodos y el Contenido de corto plazo y los programas de gestión tienen una 
vigencia mínima de un período administrativo (Congreso de Colombia, 1997).  
A continuación se muestran las vigencias para los municipios de interés (Universidad 
Nacional de Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011c): 
- Vigencia de corto plazo: Los contenidos de corto plazo se debieron haber desarrollado 
con una vigencia comprendida entre el año 2000, donde se aprobaron la mayoría de 
estos EOT y el 31 de diciembre de 2003 (primer periodo constitucional completo).  
- Vigencia de mediano plazo: Los contenidos de mediano plazo se debieron haber 
desarrollo como mínimo con una vigencia comprendida entre el 1 de enero de 2004 y el 
31 de diciembre de 2007 (segundo periodo constitucional completo).  
- Vigencia de largo plazo: Los contenidos de largo plazo se deben estar desarrollando 
con una vigencia comprendida el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 
(tercer periodo constitucional completo).  
Así mismo, la Ley 902 de 2004, artículo 2, ítem 4 establece que las revisiones de los 
POT: 
“estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación y 
deberán sustentarse en parámetros e indicadores de seguimiento relacionados 
con cambios significativos en las previsiones sobre población urbana; la dinámica 
de ajustes en usos o intensidad de los usos del suelo; la necesidad o 
conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en materia de transporte masivo, 
infraestructuras, expansión de servicios públicos o proyectos de renovación 
urbana; la ejecución de macro proyectos de infraestructura regional o 
metropolitana que generen impactos sobre el ordenamiento del territorio municipal 
o distrital” (Congreso de Colombia, 2004). 
Sin embargo, el diagnóstico realizado en el Plan Piloto concluyo que no se habían 
cumplido estas vigencias (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de 
Antioquia, 2011c). 
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La búsqueda de información permitió identificar que solo los municipios de Peque, 
Yarumal y Sabanalarga, se encontraban en el 2011 en proceso de revisión y ajuste de 
sus EOT, y el municipio de Santa Fe de Antioquia realizó un ajuste en el 2005 (Botero, 
2013). Sin embargo, para este último municipio, no se encuentra el documento disponible 
para descarga en la página web y en la gobernación solo tenían el del 2000, se intentó 
acceder al documento a través de mensajes electrónicos pero no se obtuvo respuesta, 
así mismo no fue posible comunicarse vía telefónica y en la visita que se realizó al 
municipio no fue posible conversar con la directora de planeación.  
Sobre el estado de la actualización del Municipio de Peque no se obtuvo respuesta y 
para el Municipio de Yarumal, se tiene que para abril de 2012 se encontraba en etapa de 
revisión y ajuste por parte de la Universidad Católica del Norte, y en ese momento solo 
se contaba con el borrador del diagnóstico (Pineda, 2012). 
Al preguntar en los municipios sobre el proceso de revisión y ajuste de los EOT, se 
observa la falta de información e integración de las autoridades locales en el proceso. En 
Liborina esperan tener los estudios de amenaza y riesgo para enero del 2014 y luego 
pasarían a actualizar el EOT con apoyo de la Gobernación y EPM, pero no saben cómo 
se realizaría el mismo, ni como seria la participación del municipio (Roldan, 2013). 
En Ituango, la directora de Planeación manifestó que el proceso de revisión y ajuste del 
POT es apoyado por EPM, la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia y 
el municipio no está participando en ese proceso (Bedoya, 2013). Así mismo, en Valdivia 
el secretario de planeación municipal cree que el proceso se está gestionando través de 
Corantioquia, pero no tenía información al respecto (Arboleda, 2013). Por su parte, el 
Municipio de San Andrés de Cuerquia se encuentra gestionando esta actualización con 
EPM, pero no se han establecido directrices que permitan establecer la participación del 
municipio en el proceso (Secretaria de Planeación, 2013). 
De la Tabla 19 se puede observar que las principales referencias al proyecto 
hidroeléctrico en los PDM disponibles, ocurren en los periodos 2001-2003 y 2012-2013. 
La creación de la Sociedad Pescadero Ituango, generó muchas expectativas en los 
municipios del área de influencia del proyecto, sobre los beneficios que podría generar la 
hidroeléctrica, lo cual se puede evidenciar en los PDM del periodo 2001-2003. “Si se 
concreta representaría una llegada masiva de recursos por regalías tanto, por ser 
municipio proveedor de agua, como también y en mayor escala, por ser uno de los cinco 
municipios con asentamiento directo en la zona de embalse” (Municipio de Sabanalarga, 
2001). 
En el caso de Liborina, identifica ventajas de los macro proyectos planeados, que le 
permitirán al municipio, “fortalecer el sistema de comunicaciones que lo ligue en forma 
eficiente con el sistema vial nacional y potenciar el desarrollo que estos macro proyectos 
genera”. En los planes de desarrollo del periodo 2001-2003, se observa el interés de los 
municipios de prepararse para los cambios que puede generar a futuro el proyecto 
hidroeléctrico, ya que “en un futuro, que si bien esta por fuera del horizonte del plan, 
debe empezar a prepararse desde ahora” (Municipio de Liborina, 2001). 
En el periodo 2004-2007, se menciona al proyecto en el PDM de un municipio que hasta 
ese periodo no había incluido al proyecto dentro de sus instrumentos de planificación, el 
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Municipio de Peque. Éste considera que la situación del municipio dentro del contexto 
regional a un mediano y largo plazo será positiva por la incidencia directa de dos 
megaproyectos sobre el Rio Cauca, los cuales “posibilitaran la solución de la 
desarticulación vehicular del municipio y a las condiciones de pueblo terminal, principal 
problemática que posee el municipio” (Municipio de Peque, 2004). 
En el periodo 2008-2011, el proyecto solo es incluido en los PDM de tres municipios, San 
Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia e Ituango, los cuales hacen referencia a los 
impactos que generaran las obras del proyecto y la importancia del mismo para el 
desarrollo económico de la región. Sobresale el municipio de Ituango, en cuyo plan 
consideran la construcción del proyecto como un hecho y manifiestan que en esta etapa 
el proyecto va a generar “una llegada masiva de habitantes de carácter flotante a los 
municipios de influencia, este hecho impulsa unas dinámicas muy particulares en el 
campo social y urbano, el crecimiento físico de los municipios, la aparición de actividades 
comerciales complementarias, incremento del flujo de vehículos y pasajeros, entre otros” 
(Municipio de Ituango, 2008). 
Al otorgarse la licencia ambiental al proyecto en el 2009 y comenzar las obras, es 
evidente que en los PDM del periodo 2012-2015 se encuentren mas referencias al 
proyecto, en diez de los doce municipios del área de influencia lo consideran dentro del 
plan. Se encuentran diversas posiciones sobre el proyecto, que incluyen aspectos 
positivos y negativos, en especial en los municipios de mayor afectación se observa un 
acercamiento más claro a las problemáticas que ha generado el proyecto y las 
necesidades de cada municipio. 
Para el municipio de Yarumal, el proyecto genera algunos empleos, pero a futuro 
incrementará el índice de desempleo (Municipio de Yarumal, 2012). El municipio de San 
Andrés de Cuerquia considera gestionar de manera coordinada con los alcaldes de la 
zona de influencia del proyecto soluciones en infraestructura, vivienda, salud y educación 
para los afectados, y en asocio con la gerencia de la hidroeléctrica, buscar proyectos 
productivos para las comunidades campesinas, a fin de mitigar el impacto negativo 
generado. Para este municipio, lo que se presenta con el proyecto son oportunidades y 
será un motor de desarrollo en todas las áreas posibles, “siempre y cuando se tenga una 
relación armónica con los agentes gestores del proyecto y la comunidad que se podría 
afectar” (Municipio de San Andrés de Cuerquia, 2012). 
En el municipio de Toledo se identifican dos problemáticas puntuales generadas por el 
proyecto hidroeléctrico: el aumento de la violencia y el crecimiento del corregimiento El 
Valle. Por ser el centro poblado más cercano a los campamentos y zonas de obras, el 
corregimiento ha presentado un alto crecimiento desde que iniciaron las obras, por lo 
tanto el municipio plantea realizar proyectos que permitan explotar su potencial de 
desarrollo económico, social, industrial y turístico, y atender las necesidades de la 
población (Municipio de Toledo, 2012b). 
En el caso de Ituango, el proyecto es una realidad inherente al municipio y un factor 
indispensable para el desarrollo económico. Identifica los principales impactos negativos 
generados por el proyecto, como el aumento de la prostitución y la drogadicción, los 
cambios en las dinámicas sociales y socioeconómicas, el aumento del costo de vida y el 
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aumento de población. Así mismo, menciona los impactos positivos que traerá el 
proyecto en términos de ingresos para el municipio, turismo y desarrollo vial (Municipio 
de Ituango, 2012). 
Se puede concluir que luego de crear la Sociedad Pescadero Ituango, se crean muchas 
expectativas, ya que todos los municipios coinciden en el primer PDM en que el proyecto 
traerá impactos positivos a la región y dinamizará la economía. La ausencia del proyecto 
en los planes de desarrollo de los periodos 2004-2008 y 2001-2008 se explica por el 
retraso en la adjudicación del operador del proyecto y el proceso de licenciamiento, ya 
que el estudio de factibilidad se actualizó por la firma Integral en 1999, pero solo en el 
2009 fue otorgada la licencia, lo cual explica que en casi todos los PDM de 2012-2015 se 
encuentren referencias al proyecto hidroeléctrico. 
Una revisión superficial de los indicadores en los PDM, permite evidenciar que las 
condiciones de los municipios no parecen mejorar con el tiempo, los indicadores de 
vivienda, Necesidades Básicas Insatisfechas, acceso a servicios públicos, cobertura en 
educación, acceso a agua potable, y estado de las vías, cambian muy poco en el tiempo. 
La mayoría de los municipios presentan un alto nivel de necesidades básicas 
insatisfechas, falta de desarrollo en actividades productivas como ganadería y 
agricultura, bajos niveles de capacitación y formación educativa, problemas de violencia 
intrafamiliar y machismo. Así mismo, los municipios, no tienen un nivel de ingresos que 
permitan realizar inversiones altas en infraestructura.  
 
Análisis final 
 
Como plantea García (2008), el ordenamiento territorial es la actividad que debe 
desarrollar el Estado, para apropiarse de su territorio y controlar todas las funciones que 
se deben desarrollar en él. Sin embargo, el desarrollo de megaproyectos tiene 
implicaciones directas sobre el funcionamiento de los municipios, por ser estos los 
encargados de responder por un territorio específico. Plantea que el reto del 
ordenamiento territorial en un contexto descentralizado es que las entidades municipales, 
haciendo uso de sus recursos y su capacidad de gestión, armonicen la presencia de los 
diferentes componentes del desarrollo social y le den una expresión territorial coherente. 
En los apartados anteriores pudo constatarse que los municipios del área de influencia 
no han integrado el proyecto hidroeléctrico en los instrumentos de planificación a largo 
plazo, puede que el proyecto se halla integrado en los PDM del periodo actual, pero al no 
estar debidamente considerado dentro de los EOT, existe un vacío sobre los cambios 
que ha generado el proyecto y los que generará a futuro. Es preocupante la falta de 
información de las autoridades locales y especialmente de los funcionarios públicos con 
incidencia directa en la planificación, como los secretarios de planeación, quienes no 
están participando de los procesos de ordenación del territorio, y no tienen conocimiento 
de cómo se realizara dicho proceso a futuro.  
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Esta desinformación genera un interrogante sobre quien esta ordenando el territorio en 
esta zona donde confluyen diversos actores con incidencia directa en el territorio. Por un 
lado, los grupos armados con presencia en la zona, determinan en gran medida el uso y 
explotación del suelo, limitan el desplazamiento de las comunidades por el territorio e 
incluso determinan quienes puede hacer uso del suelo, podría considerarse a los grupos 
armados como actores que determinan el uso del suelo en los municipios del área de 
influencia, en particular de los municipios ubicados al norte del departamento, como 
Ituango, Toledo, Briceño y Valdivia.  
La hidroeléctrica es otro factor determinante del ordenamiento territorial, ya que al ser un 
proyecto de bienestar general, es implantado en el territorio sin que las autoridades 
locales o las comunidades puedan decidir al respecto. El proyecto se convierte en el 
principal ordenador del territorio, no solo al cambiar el uso actual del suelo, sino en definir 
los usos futuros del mismo, irrumpir las relaciones de las comunidades con su entorno y 
cambiar la forma de subsistencia de muchas familias en toda la cuenca del río Cauca que 
afecta.  
La Gobernación de Antioquia, con su característica de dueño del proyecto, y autoridad 
regional, está asumiendo la realización de las actividades necesarias para ajustar la 
planificación a las nuevas realidades que genera el proyecto, como se evidencia en el 
Proyecto Plan Piloto de 25 municipios de Antioquia y en el Consorcio Once. Así mismo, 
se evidencia la nula participación de las comunidades en el proceso de planificación, las 
cuales se encuentran en una encrucijada, ya que no pueden decidir sobre su propio 
territorio y al mismo tiempo, no encuentran espacios para participar en la toma de 
decisiones. 
Como plantea (García, 2008), la forma de aplicación de los macro proyectos, parecieran 
tratar de responder a la escasa capacidad de gestión de la institucionalidad municipal 
encargada de los temas territoriales, que como se demuestra en los doce municipios de 
interés, tienen una poca injerencia en la planificación de su propio territorio. En este 
sentido, podría concluirse que las autoridades locales más que participar activamente en 
las decisiones que se toman en sus propios municipios, solo son informados al respecto. 
La poca capacidad de gestión local genera un interrogante ¿Cómo ordenar un territorio 
cuyas autoridades locales no saben cómo cambiará? 
Considerando la “vulnerabilidad de los municipios que hacen parte del área de estudio, la 
cual se expresa en las altas demandas en materia de infraestructura, servicios públicos y 
sociales (salud, educación y vivienda) así, a un bajo nivel de desarrollo municipal por la 
baja capacidad para sumir las cargas fiscales y tributarias, se asocia una exigua 
inversión social” (MAVDT, 2008b), expresada por el ministerio, se hace necesario un 
mayor acompañamiento de las autoridades ambientales y regionales a los municipios del 
área de influencia, que les permita mejorar su capacidad para afrontar los cambios 
generados por el proyecto y a su vez, acompañar a las comunidades afectadas por el 
desarrollo de las obras. 
Como se evidencia en este capítulo, el proceso de revisión y ajuste de los EOT se 
realizará por fuera del tiempo definido por la empresa en los planes y proyectos 
planteados al respecto. La principal dificultad para cumplir estas metas son los 
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requerimientos de la norma anti trámite que exige la realización de estudios de riesgo 
para ajustar los EOT, y dados los tiempos dados para realizar estos planes, podría 
suponerse que a partir del 2015 estarían disponibles los EOT actualizados, seis años 
después de iniciarse las obras y solo un par de años antes de llenado del embalse. La 
gestión de la empresa y la autoridad regional hasta el momento, y la poca inclusión de 
las autoridades locales en los procesos de planificación, generan muchas dudas sobre la 
forma en cómo estos planes puedan permitir una mejor adaptación de las comunidades a 
los cambios en el uso del suelo que supone la hidroeléctrica.  
La estrategia preventiva de conflictos por uso del suelo, planteada por la empresa 
ejecutora del proyecto, basada en la actualización de los EOT, parece una medida 
inadecuada, en particular porque para el momento que fue planteada, 2011, ya se habían 
realizado las primeras manifestaciones en contra del proyecto, y no tenía claridad sobre 
cómo se realizaría dicha actualización.  
En relación a la última pregunta planteada por Font (1998, citado por Foy, 2009) ¿Cómo 
ordenar?, se desarrollará en el próximo capítulo una identificación de las potencialidades 
económicas del embalse para los doce municipios, ya que como plantea el Consejo 
Territorial de Planeación de Sabanalarga “nos debemos preparar social e 
institucionalmente para aprovechar el desarrollo económico que nos posibilitara el 
manejo por parte del municipio de estos recursos de regalías” (Municipio de 
Sabanalarga, 2001). La identificación y análisis de las potencialidades económicas que 
podría generar el proyecto, permitirá un acercamiento más claro a las afectaciones en las 
dinámicas territoriales que genera el proyecto y servirá como apoyo para dar respuesta al 
interrogante ¿Cómo ordenar?, en el capítulo donde se abordan las nuevas dinámicas 
territoriales generadas a partir del proyecto hidroeléctrico.  
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Capítulo 7: Economía y proyecto 
hidroeléctrico 
 
Del capítulo anterior se puede concluir que los municipios no tienen claro los cambios 
que podrían ocurrir en el territorio y como éste cambiará por el proyecto hidroeléctrico. 
Por lo tanto se considera oportuno analizar los principales cambios en el uso del suelo 
que podrían generar beneficios económicos a los municipios y comunidades, y cómo se 
afectarán las dinámicas de la región. Se analizan entonces las tres principales 
potencialidades económicas del embalse, como las transferencias del sector eléctrico, el 
transporte, y el turismo. Se intentará acercar a los interrogantes: ¿Cómo el cambio en el 
uso del suelo puede beneficiar a los municipios? ¿Cuáles actividades económicas y 
beneficios tributarios generará el proyecto hidroeléctrico en los municipios del área de 
influencia? 
Dentro del análisis se decidió no considerar la pesca o acuicultura, porque esta actividad 
se realiza de forma artesanal y para consumo interno, no hace parte de la vocación 
económica de la región, y no se encontraron evidencias de expectativas alrededor de 
esta actividad económica en las entrevistas realizadas. Así mismo, el Ministerio establece 
que la obligación de la empresa ejecutora es garantizar la sostenibilidad del recurso en 
términos de especies. No es claro cómo podrían las comunidades beneficiarse o si 
podrían realizar esta actividad a escala industrial, cuando el embalse es propiedad 
privada y el área alrededor es suelo de protección.  
Transferencias sector eléctrico e impuestos 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango, requiere de 22.365 hectáreas pertenecientes a los 
municipios de Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Peque, Sabanalarga, San Andrés de 
Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo y Valdivia, que incluyen el embalse y en general 
todas las obras realizadas para el proyecto (EPM Ituango, 2011a). La Constitución 
Política de 1991, establece en el Artículo 360 que “la Ley determinará las condiciones 
para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las 
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entidades territoriales sobre los mismos. La explotación de un recurso natural no 
renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de 
regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte…” (El 
Pueblo de Colombia, 1991) 
La construcción y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, presenta un 
impacto positivo en el mejoramiento de las finanzas municipales y de la autoridad 
ambiental, determinado por el ingreso de fondos adicionales al presupuesto de los 
Municipios y de las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el área 
donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, resultado de las 
transferencias, pagos de impuestos y compensaciones que debe hacer el propietario del 
proyecto, de acuerdo con lo establecido en la normatividad colombiana. 
Los principales ingresos que recibirán los municipios serán por transferencias del sector 
eléctrico y el impuesto predial, como se explican a continuación.  
Transferencias 
 
Las transferencias del sector eléctrico están reguladas por la Ley 99 de 1993, la cual 
establece las tasas por utilización de aguas “La utilización de aguas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 
Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación 
de los recursos hídricos” (Congreso de Colombia, 1993)  
El Artículo 45 determina que “las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya 
potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las 
ventas brutas de energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para ventas 
en bloque señale la comisión de regulación energética” (Congreso de Colombia, 1993), 
distribuidas como se muestra a continuación:  
- El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en 
el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse, que 
será destinado a la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca 
hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 
- El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, 
distribuidos de la siguiente manera: 
a) El 1.5% para todos los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica 
que surte el embalse. 
b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentra el embalse.  
Los recursos de las transferencias del sector eléctrico tienen una destinación específica, 
solo podrán ser utilizados por los Municipios en obras previstas en el Plan de Desarrollo 
Municipal PDM, con prioridad para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento 
ambiental, entendidos como ejecución de obras de acueductos urbanos y rurales, 
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alcantarillados, tratamientos de aguas y manejo y disposición de desechos líquidos y 
sólidos (República de Colombia, 1994). Así mismo, solo podrán destinar hasta el 10% 
para gastos de funcionamiento. Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, 
participarán proporcionalmente en las transferencias de que hablan los literales a) y b) 
del numeral segundo del presente artículo (República de Colombia, 1994).  
La empresa ejecutora realiza una proyección de los ingresos que podrían percibir los 
municipios del área de influencia, como se muestra en la Tabla 20. El Municipio de 
Valdivia no percibirá ingresos por transferencias, ya que no hace parte de la cuenca ni 
tendrá área embalsada. Los municipios de Olaya, San Andrés de Cuerquia y Yarumal 
reciben regalías por aportar terrenos para zonas de protección y obras adicionales, como 
las líneas de transmisión. 
Tabla 20. Transferencias sector eléctrico a los municipios del área de influencia 
  
Municipios con 
jurisdicción en el 
embalse 
Municipios con 
jurisdicción en la 
cuenca hidrográfica   
Municipio Área (Ha) 
Valor 
anual 
(millones) Área (Ha) 
Valor 
anual 
(millones) 
TOTAL 
(millones) 
Briceño 354 716.26 5537.8 18.9 735.16 
Buriticá 748 1513.86 37522.3 127.9 1641.76 
Ituango 1103 2231.33 17434.8 59.4 2290.73 
Liborina 402 814.59 22268.7 75.9 890.49 
Olaya  No aplica  No aplica  8715 29.7 29.7 
Peque 1059 2142.71 31006 105.7 2248.41 
Sabanalarga 1649 3336.07 26380.6 89.9 3425.97 
San Andrés 
de Cuerquia  No aplica  No aplica  21330.8 72.7 72.7 
Santa Fe de 
Antioquia 611 148.35 45161.3 153.9 302.25 
Toledo 73 1235.85 13462.1 45.9 1281.75 
Yarumal  No aplica   No aplica 7477.7 25.5 25.5 
Fuente: Adaptado de (EPM Ituango, 2011a) 
Las transferencias del sector eléctrico que van a percibir los municipios una vez el 
proyecto entre en la fase de generación, es quizás el aspecto de la hidroeléctrica que 
más genera expectativa en los municipios del área de influencia. Estos presentan, en su 
mayoría, un bajo nivel de crecimiento económico, ya que su economía se basa 
principalmente en la producción agropecuaria, la cual se caracteriza por su baja 
productividad, la escasa competitividad de los sistemas productivos, la debilidad y 
desorganización de los procesos de comercialización (Municipio de San Andrés de 
Cuerquia, 2008). 
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El proyecto hidroeléctrico se convierte en una oportunidad para mejorar los ingresos de 
los municipios, para Sabanalarga, el proyecto “representaría una llegada masiva de 
recursos por regalías tanto, por ser municipio proveedor de agua, como también y en 
mayor escala, por ser uno de los cinco municipios con asentamiento directo en la zona 
de embalse” (Municipio de Sabanalarga, 2001). En el caso de Ituango, uno de los 
beneficios del proyecto “en el mediano y largo plazo son los cuantiosos recursos de 
transferencias del sector eléctrico” (Municipio de Ituango, 2012). 
Para tener una idea de cuánto representan los ingresos por transferencias del sector 
eléctrico para cada municipio, se comparan las cifras del presupuesto del municipio en el 
PDM para el periodo 2012-2015 y los ingresos estimados por transferencias de la 
empresa ejecutora del proyecto. En la siguiente tabla se muestran los datos. 
Tabla 21. Comparación ingresos transferencias vs ingresos municipio 
Municipio 
Ingresos 
anuales 
proyectados 
por 
transferencias 
del sector 
eléctrico 
(millones) 
Presupuesto 
municipal 
anual 2012 
(millones) 
Equivalencia 
con 
transferencias 
Inversión 
con 
recursos 
propios 
2012 
(millones)  
Equivalencia 
con 
transferencias 
Briceño 735.16 5.568 13% 431.6 170% 
Buriticá 1641.76 6.792 24% 1.571 104% 
Ituango 2290.73 13.202 17% 1.569 145% 
Liborina 890.49 4.725 18% 1.181 0.75 
Olaya 29.7 4.352 0.68% 1.081 2.74% 
 
Peque 2248.41 
Cifra no 
disponible 
----- Cifra no 
disponible 
----- 
Sabanalarga 3425.97 
Cifra no 
disponible 
----- Cifra no 
disponible 
----- 
San Andrés 
de Cuerquia 72.7 4.271 0.017 
Cifra no 
disponible ----- 
Santa Fe de 
Antioquia 302.25 82 
___ Cifra no 
disponible 
----- 
Toledo 1281.75 
Cifra no 
disponible 
----- Cifra no 
disponible 
----- 
Yarumal 25.5 27.294 0.09% 1.012 2.51% 
Fuente: Elaboración propia 
En relación a las cifras presentadas en el Tabla 21, es necesario aclarar que cada 
municipio tiene una forma particular de presentar la información financiera y del Plan 
Plurianual de Inversiones, y en algunos casos como los municipios de Peque, 
Sabanalarga y Toledo, no fue posible identificar los valores. Los valores encontrados en 
el PDM del Municipio de Santa Fe de Antioquia no concuerdan con el resto de 
municipios, por lo tanto se generan dudas sobre si es el valor real. 
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El análisis de las cifras presentadas en la Tabla 20, evidencian que para municipios como 
Briceño, Buritica, Ituango y Liborina, los ingresos por transferencias sobrepasan los 
recursos propios, y al compararlos con el presupuesto total del municipio, los recursos 
por transferencias equivaldrían a un aumento entre el 13%-24% del presupuesto total de 
los municipios.  
Así mismo, en el caso de Olaya, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, los ingresos por 
transferencias representan entre 0.09%-1.7% del presupuesto total de los municipios, 
siendo menor para el Municipio de Yarumal. A pesar de la dificultad para identificar los 
valores en algunos municipios, los ingresos por transferencias generaran beneficios a los 
municipios. En la intervención que realizó el Alcalde de Ituango en la Sesión 
Descentralizada de la Asamblea Departamental (Asamblea Departamental de Antioquia, 
2013b), expresó su intención de invertir éstos recursos en el mejoramiento de vías 
terciarias, cuando el municipio solo cuenta con un sistema de tratamiento para la 
potabilización del agua en la cabecera, con una cobertura inferior al 100%, y gran parte 
del municipio presenta, en el área rural, problemas en cuanto a la calidad del agua para 
el consumo humano (Municipio de Ituango, 2012), evidenciando un desconocimiento de 
lo determinado en la norma y de los rubros en los que pueden invertirse estos 
recursos.  
Impuestos 
 
Los municipios que tienen áreas en la zona del proyecto hidroeléctrico recibirán ingresos 
por el impuesto predial que dejan de percibir por los inmuebles adquiridos por los 
propietarios del proyecto. El impuesto predial corresponde a los edificios y a las viviendas 
permanentes de propiedad del proyecto, sin incluir las presas, estaciones generadoras u 
otras obras públicas ni sus equipos. El ingreso se calcula aplicando a toda el área 
adquirida por la entidad propietaria, el avalúo por el valor catastral promedio por hectárea 
rural en el resto del municipio, una tasa igual al 150% de la que corresponde al impuesto 
predial vigente para todos los predios en el municipio (Congreso de Colombia, 1981). 
La Ley 56 de 1981, establece que los municipios deben constituir fondos especiales, 
cuyos recursos estarán destinados exclusivamente a inversión en los programas y obras 
del estudio socio-económico realizado por la entidad propietaria del proyecto, que 
contendrá, de una parte, consideraciones sobre la incidencia de las obras en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades o grupos humanos 
que habiten el área de influencia, y de la otra, las recomendaciones y propuestas sobre 
las obras o rubros necesarios para la mejor inversión de los recursos (Congreso de 
Colombia, 1981, Art. 6).  
El propietario del proyecto también debe pagarle a los municipios el impuesto de 
Industria y Comercio, únicamente a partir del momento en que las obras entren en 
operación o funcionamiento. La liquidación de dicho impuesto, es el resultado de 
multiplicar cinco pesos ($5,00) anuales por cada kilovatio, instalado, por la capacidad de 
generación de energía instalada, medida en número de Kw Este valor se actualiza 
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anualmente con el Índice de Precios al Consumidor real del año anterior. El Gobierno 
Nacional fijará mediante Decreto la proporción en que dicho impuesto debe distribuirse 
entre los diferentes municipios afectados en donde se realicen las obras (Congreso de 
Colombia, 1981).  
En el Estudio de Factibilidad se observa un estimativo de lo que recibirá cada municipio 
por cada tipo de impuestos. Sin embargo en el EIA actualizado estas cifras no son 
incluidas. Se decidió no presentar las cifras del estudio de factibilidad porque presentan 
diferencias muy significativas frente al EIA actualizado. Por ejemplo, en el primer estudio 
Ituango aportaba 742 Ha al proyecto (Integral S.A, 1999), y en el segundo el municipio 
aporta realmente más de 18000Ha.  
El Decreto 1420 de 1998, establece el procedimiento para la elaboración de los avalúos 
catastrales por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles, que 
permitan calcular la compensación que se debe recibir si la ejecución de la obra pública 
genera alguna afectación, como corresponde al suelo necesario para el proyecto 
hidroeléctrico. Para la determinación del valor comercial tendiente a determinar el efecto 
plusvalía asociado a cambios en el uso del suelo o mayor aprovechamiento del mismo, y 
de acuerdo con el Artículo 87 de la Ley 388 de 1997, requiere que previamente el 
municipio haya adoptado el correspondiente Esquema de Ordenamiento Territorial 
(República de Colombia, 1998). 
Dado que los EOT de los municipios del área de influencia no se han ajustado o 
actualizado, se explica porque en el EIA actualizado no se incluyan cifras asociadas a los 
impuestos que debe pagar el proyecto hidroeléctrico a cada municipio. 
Turismo  
 
La actividad turística en Colombia está regulada por la Ley 1558 de 2012, la cual plantea 
que el “turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las 
diferentes entidades territoriales y cumple una función social…..El Estado le dará 
especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional”. La ley define 
turismo como el “conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros 
de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios” (Congreso de Colombia, 
2012a). 
La CEPAL propone una definición de turismo que está basada en el concepto de 
demanda y se refiere a “todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan 
a algún lugar fuera de su entorno habitual por un tiempo menor de un año y con motivos 
de ocio, diversión, negocios u otros” (Schulte, 2003). El participante principal del turismo 
es aquella persona que realiza un viaje, distinguiéndose de cualquier otro viajante como 
visitante. Mientras el viajero es cualquier persona que viaja de un lugar a otro, visitante 
es aquel que viaja a otro lugar distinto de su entorno habitual por menos de 12 meses 
consecutivos y que no pretende ejercer actividades remuneradas en el lugar que visita. 
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El turismo genera tanto impactos positivos como negativos, dentro de los primeros se 
encuentra la creación de empleo, el incremento de los ingresos económicos, permite 
mayores inversiones en la conservación de espacios naturales, evita la emigración de la 
población local, mejora el nivel económico y sociocultural de la población local, la 
comercialización de productos locales, el intercambio de ideas, costumbres y estilos de 
vida. 
Entre los efectos negativos que genera el turismo está el incremento del consumo de 
suelo, agua y energía, la destrucción de paisajes al crear nuevas infraestructuras y 
edificios, el aumento de la producción de residuos y aguas residuales, la alteración de los 
ecosistemas, la introducción de especies exóticas de animales y plantas, el inducir flujos 
de población hacia las zonas de concentración turística, la pérdida de valores 
tradicionales y de la diversidad cultural, el aumento de la prostitución (turismo sexual), el 
tráfico de drogas y las mafias, más incendios forestales y el aumento de los precios que 
afecta a la población local, que a veces pierde la propiedad de tierras, casas, comercios y 
servicios (Schulte, 2003). 
En España, los embalses hacen parte de los principales atractivos turísticos asociados al 
agua en zonas ubicadas interior del país. En los grandes embalses se pueden realizar 
numerosas actividades lúdicas, gracias a la extensión de las zonas, el paisaje natural y 
las posibilidades de realizar actividades deportivas. Dentro de los aprovechamientos 
turísticos se incluyen: zonas de baño, restaurantes, deportes extremos, zonas de 
camping. Los deportes acuáticos más practicados son la vela, el canotaje, el windsurf y el 
turismo de aventura extrema (García, 2004). 
En relación al turismo de embalses en Antioquia, la Gobernación está realizando un 
programa para recuperar el turismo en la Ruta de los embalses del Oriente del 
departamento, a través del proyecto vial Circuito de los Embalses, ya que el turismo de 
naturaleza es el gran potencial de los municipios del área de influencia de los embalses 
en el esta zona del departamento (Gobernación de Antioquia, 2013b). Este 
reconocimiento que hace la Gobernación de Antioquia sobre la importancia del turismo 
en zona de embalses de Oriente, evidencia el potencial de esta actividad económica. 
El turismo es una de las principales expectativas en los municipios del área de influencia 
del proyecto, quienes esperan que el embalse sea un atractivo turístico que permita 
potencializar el desarrollo económico de la región. De acuerdo con el Ministerio, la 
empresa ejecutora del proyecto hidroeléctrico debe diseñar mecanismos de coordinación 
interinstitucional, para hacer viables proyectos que permitan establecer la conectividad 
entre los centros poblados del área de influencia del proyecto, teniendo en cuenta las 
sugerencias formuladas por las autoridades municipales y con miras a fortalecer 
dinámicas económicas que pueden activarse durante la etapa de operación del proyecto 
como el turismo (MAVDT, 2009a).  
Así mismo, el Ministerio reconoció en la Audiencia Pública Ambiental que,  
“…teniendo en cuenta las propuestas y expectativas de las comunidades sobre la 
viabilidad turística que se generará con la presencia del embalse, dentro del sub 
proyecto Emprendimientos Productivos del proyecto Fortalecimiento Institucional y 
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Apoyo a la Gestión Local, la Empresa dará prioridad a la formulación de un 
proyecto turístico con la participación de las comunidades afectadas y organizado 
de tal manera que éstas no se vean doblemente afectadas por el impacto de la 
actividad turística, en su propósito de dar apoyo al establecimiento y 
fortalecimiento de otros emprendimientos económicos de comercio y servicios” 
(MAVDT, 2009a). 
Sin embargo este proyecto solo está incluido en el Estudio de Factibilidad. Al revisar el 
EIA actualizado, no se encuentran proyectos orientados a desarrollar el turismo en la 
zona de influencia del proyecto hidroeléctrico. De acuerdo con la Ordenanza No 35 de 
1997 de Corantioquia, la Sociedad Promotora es la responsable del estudio y 
planificación del desarrollo ambiental, turístico y recreacional de la zona del embalse, de 
acuerdo con cada municipio establecerá los contratos y convenios necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social esencial, dichos desarrollos sólo serán permitidos con 
posterioridad al estudio que regule la ocupación del área (Municipio de Liborina, 1999). 
No se encontraron referencias que permitieran verificar el cumplimiento de lo estipulado 
por las autoridades ambientales.  
El desarrollo del turismo en los municipios del área de influencia depende de las 
condiciones ambientales, sociales y de seguridad de cada municipio. Por ejemplo, los 
municipios cercanos al Occidente del departamento, como Santa fe de Antioquia, Olaya y 
Liborina podrían recibir un mayor impacto del turismo, por la vocación turística de la zona 
y la infraestructura que se ha construido para desarrollar la actividad. En cambio, para los 
municipios del norte del departamento, como Ituango, Toledo, Briceño o San Andrés de 
Cuerquia, sería necesario primero invertir en infraestructura que permita el desarrollo de 
esta actividad económica.  
Santa Fe de Antioquia es el municipio que más podría beneficiarse en términos de 
turismo, ya que la alta demanda turística que tiene por su ubicación geográfica, sus 
condiciones climáticas y su arquitectura colonial, le exige unos servicios públicos básicos 
de alta capacidad y con una gran cobertura, pues los sistemas actuales no están en 
capacidad de atender dicha demanda en el largo plazo. La creciente infraestructura 
turística ha demandado la utilización de tierras para el establecimiento de hoteles, 
hosterías y fincas de recreo, ocupando suelos considerados con buena aptitud para el 
desarrollo agrícola, las cuales poseen las mejores condiciones y nutrientes. 
Adicionalmente, las actividades turísticas establecidas de forma desordenada han 
generado un rápido déficit de agua en el municipio (Municipio de Santa Fe de Antioquia, 
2008). 
Para los municipios ubicados al norte del departamento, el turismo se convierte en una 
actividad económica totalmente nueva, con poco desarrollo dentro del territorio. Los 
atractivos turísticos con que cuentan los municipios no se han identificado y no se ha 
visualizado esta actividad como una alternativa para la generación de empleo y de 
ingresos a la población, “……se pueden mencionar aspectos tan determinantes como el 
pésimo estado de las vías de acceso, la inexistencia de infraestructura turística en el 
municipio, el desconocimiento de los beneficios del turismo, la falta de definición de un 
producto turístico que ofrecer a propios y visitantes, la inexistente formación turística, la 
falta de eventos de importancia y desconocimiento de la legislación turística colombiana” 
(Municipio de San Andrés de Cuerquia, 2008). 
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Toledo es el único municipio que ha incluido al turismo en los PDM disponibles desde el 
2001. Identifica de forma temprana la necesidad de “empezar a sensibilizar a las 
personas acerca del turismo a través de capacitaciones donde se cree la conciencia de 
protección y conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta que la región está 
totalmente deforestada y solo cuanta con 165 ha de bosque reforestado para todo el 
municipio” (Municipio de Toledo, 2001), y reconoce la importancia de iniciar una 
reforestación y embellecimiento paisajístico. 
Así mismo, el municipio plantea las siguientes sugerencias para el desarrollo turístico de 
la región (Municipio de Toledo, 2008):  
- Implementar programas eco turísticos que tiendan a aprovechar el anillo vial que 
une a los municipios de Ituango, San Andrés y San José. 
- Programas de promoción que visibilicen la zona. 
- Implementar programas educativos que enseñen a los ciudadanos a aprovechar 
la riqueza turística y a protegerla. 
- Programas de recuperación del espacio público. 
- Mejoramiento de los servicios de alcantarillado y acueducto, que pueda suplir las 
necesidades de consumo de agua que generaría el turismo. 
- Carencia de vías de comunicación rural. Falta de mantenimiento de vías urbanas 
y rurales. 
- Carencia de medios alternativos de transporte a la zona rural. 
Un limitante para el desarrollo turístico de los municipios del norte del departamento es la 
presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley y la historia de conflicto que 
se ha vivido en la región. Por lo tanto, se presentan muchas dificultades para el 
desarrollo del turismo, y se requeriría la unión de voluntades para mejorar la imagen que 
se tiene de la zona.  
Dado que los municipios del norte no tienen vocación turística y sus comunidades no 
están preparadas ni capacitadas para realizar esta actividad económica, hay mucho 
escepticismo en las comunidades de cómo podrían beneficiarse por esta actividad 
económica. En particular, consideran que si el municipio no se hace cargo de las 
inversiones y no comienzan a empoderar desde ya a las comunidades, el beneficio del 
turismo seria para empresas foráneas que tengan la capacidad de realizar la actividad. 
Así mismo, no ven como se puedan beneficiar con el embalse si es propiedad privada de 
EPM, y si mientras se desarrollan las obras, les prohíben el paso por los caminos 
tradicionales, entonces como les van a garantizar el libre tránsito una vez se llene el 
embalse (Asociación de Comerciantes de Ituango, 2013). 
El papel del Estado en relación a la planificación y al desarrollo del turismo está 
determinado no sólo por la tarea de definir una política de turismo, sino también por la de 
manejar temas tan relevantes como la promoción de los productos en el mercado 
extranjero, la elaboración de planes generales que contribuyan a mejorar la cantidad y 
calidad de la oferta, la coordinación y el financiamiento (a través de recursos propios o de 
otros agentes estatales) de un sin número de áreas como infraestructura vial, 
telecomunicaciones, transporte, entre otras. Además, el Estado debe generar las bases 
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para el desarrollo y la regulación del turismo en las respectivas escalas nacionales, 
regionales y locales (Schulte, 2003). 
Por lo tanto para el aprovechamiento turístico del embalse, sería necesaria una inversión 
conjunta entre el Departamento, la empresa ejecutora y los municipios del área de 
influencia, incluyendo la inclusión de dicha actividad dentro de la revisión y ajuste de los 
EOT, de acuerdo con las potencialidades turísticas de cada municipios y al suelo que se 
pueda dedicar a dicha actividad. En este sentido, no es claro como los municipios 
podrían hacer uso del embalse para desarrollar actividades económicas, ya que la 
declaratoria de utilidad pública establece que el área es del proyecto hidroeléctrico y 
Corantioquia declaró como zona de protección, por lo tanto hay usos restringidos y otros 
prohibidos. En el caso del turismo este es un uso permitido pero con ciertas restricciones. 
Otro aspecto a considerar desde la planificación es que el proyecto hidroeléctrico, en 
tanto referente nacional, detonará la especulación inmobiliaria y turística a su alrededor, 
por lo cual debe tenerse especial cuidado en cuanto a la tenencia de la propiedad 
entorno a este embalse, garantizando la efectiva inclusión del uso público y de 
conservación al que debería enfocarse (Universidad Nacional de Colombia & 
Gobernación de Antioquia, 2011b). 
 
Transporte  
 
El Cañón del Cauca siendo una unidad geográfica lineal, presenta poco desarrollo en el 
sistema de movilidad subregional. La relación entre los centros urbanos es precaria y en 
muchos casos inconexa, reflejándose en un atraso regional y estancamiento de los 
sistemas tradicionales de producción rural. Se identifican tres redes internas no 
articuladas entre sí (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de Antioquia, 
2011b): 
- Ituango – Toledo – San Andrés de Cuerquia 
- Valdivia – Briceño – Yarumal 
- Sabanalarga – Liborina – Olaya – Sopetrán – Santa fe de Antioquia – Buriticá - 
Caicedo 
El proyecto hidroeléctrico incluye la construcción de una vía sobre la margen del río 
Cauca, entre el centro poblado de Puerto Valdivia y la casa de máquinas, cerca al centro 
poblado El Valle, e incluye el mejoramiento de la vía que conecta El Valle y San Andrés 
de Cuerquia con la Troncal de Occidente. Este mejoramiento permite que el sistema 
urbano de Ituango – Toledo – San Andrés de Cuerquia, presente una nueva articulación 
con la Troncal Occidental, especialmente con las dinámicas de la Subregión del Bajo 
Cauca (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011b).  
La principal demanda de planificación y ordenación para los municipios cercanos a la 
zona de obras, se encuentra asociada a la precariedad en los sistemas de movilidad, 
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comprendida tanto por la infraestructura de soporte y los sistemas de transporte público 
para el ámbito rural. La conectividad y accesibilidad a los servicios en el ámbito rural 
presenta un panorama precario y de baja cobertura. La apuesta por la construcción de 
cables y garruchas como medio para la movilización de personas, productos agrícolas y 
bestias, da cuenta de la comprensión de las dinámicas y necesidades particulares de las 
regiones ubicadas en las altas vertientes del cañón. No obstante, es necesario definir 
sistemas menores de puentes caminos y senderos, como soporte de las conectividades 
micro escalares al interior de los corregimientos y veredas (Universidad Nacional de 
Colombia & Gobernación de Antioquia, 2011b). 
Se ha planteado la necesidad de articular las dinámicas de los usos del suelo entre el 
Altiplano húmedo del Norte y el Cañón seco del Cauca, planteando conectividades 
estratégicas como: 
- Sopetrán – Belmira 
- Sabanalarga – San Andrés de Cuerquia 
En los municipios más densamente poblados o en los centros regionales donde la 
demanda de servicios es alta, el tráfico comercial y vehicular tiene una tendencia de 
aumentar por las mismas dinámicas regionales de intercambio y prestación de servicios, 
las cuales se verán aumentadas con el proceso de construcción y operación de la 
hidroeléctrica Hidroituango (Universidad Nacional de Colombia & Gobernación de 
Antioquia, 2011b). 
Para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico se construirán vías. A 
continuación se describen los diferentes tramos viales contemplados para las vías de 
acceso al proyecto.  
Tabla 22 Vías necesarias para el proyecto hidroeléctrico 
Vía Descripción 
Longitud
(km) 
Vía sustitutiva El Valle 
– Ituango 
Medida de compensación del Proyecto por la afectación a 
la vía existente que quedará incorporada a la zona de 
embalse, donde se incluye el Puente Pescadero.  
21,4 
Variante San Andrés 
de Cuerquia 
Vía nueva alterna a la existente de acceso al municipio. 1,3 
Carretera al túnel de 
acceso a la Casa de 
Máquinas 
Vía permanente, de esta se desprenden las vías 
industriales hacia la subestación y hacia los portales de 
aguas abajo de los túneles de desviación 
2,9 
Carretera a la 
subestación 
Se desprende de la vía al túnel de acceso a la Casa de 
Máquinas, en la abscisa km 4+080. Vía permanente.  
1,1 
Carretera de acceso a 
portales de aguas 
Comienza en la abscisa km 10+000 de la vía sustitutiva El 
0,9 
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arriba de los túneles 
de desviación 
Valle – Sitio de Presa.  
Carretera de acceso a 
los portales de aguas 
abajo de los túneles 
de desviación 
Comienza en la abscisa km 5+550 de la vía al túnel de 
acceso a la Casa de Máquinas 
4,2 
Vías internas de los 
campamentos 
Brindan accesos locales a instalaciones como laboratorio, 
viviendas, casino, campamentos, oficinas 
3,43 
Rectificación de la vía 
San Andrés de 
Cuerquia – El Valle 
Comprende la adecuación de la vía San Andrés de 
Cuerquia – El Valle. Inicia en el sector conocido como La 
Mayoría al empalmar la variante de San Andrés con la vía 
existente 
25,5 
Variante a El Valle 
Construcción de una variante en la vía San Andrés de 
Cuerquia – El valle, cuya finalidad es evitar los impactos 
generados por las actividades a ambos costados de la vía 
hacia el municipio de Ituango 
0,8 
Vía Industrial margen 
izquierda río Cauca 
Se construirá con el fin de lograr un acceso expedito al 
túnel de desviación aguas arriba del sitio de presa 
2,9 
Vía Puerto Valdivia – 
Sitio de Presa 
Vía que comunica la plazoleta del túnel de acceso a la 
casa de máquinas del Proyecto con el corregimiento de 
Puerto Valdivia. 
37,8 
Fuente: Elaboración propia a partir de (EPM Ituango, 2011a)  
 
Como se observa en la Tabla 22 las únicas vías que pueden ser utilizadas para el 
transito normal de los habitantes de la región son la Vía sustitutiva El Valle – Ituango, la 
Variante San Andrés de Cuerquia, la Rectificación de la vía San Andrés de Cuerquia – El 
Valle, y la Variante a El Valle. Las otras vías son para uso exclusivo del proyecto 
hidroeléctrico. La primera vía fue inaugurada en julio de 2013, en presencia de 
autoridades locales de los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango, la 
Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental y la Alcaldía de Medellín. 
La conectividad vial, es reconocida como el principal impacto positivo del proyecto 
hidroeléctrico para el Municipio de Ituango. Sin embargo, la adecuación de la Vía 
sustitutiva El Valle – Ituango, le genera más beneficios a “los de afuera que a los de 
adentro, está ingresando mas mercancías de las que salen, la carretera se convirtió en 
una amenaza para los comerciantes, ya que todo lo que necesita el proyecto lo llevan 
desde Medellín y a los campesinos y comerciantes de Ituango no les compran nada”. 
(Asociación de Comerciantes de Ituango, 2013). 
En época de lluvias llegar a Ituango tomaba hasta 12 horas, con la adecuación de la vía 
se redujo la duración del recorrido a la mitad, incluso puede llegarse en 5 horas en carros 
particulares. A pesar de los beneficios para la comunidad por la reducción del tiempo y la 
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disminución del pasaje, el estado de las vías tercerías del municipio es tan regular, que 
“sin inversión en vías terciarias, la vía principal no significa ningún beneficio para los 
campesinos. El transporte Medellín- Ituango dura 6 horas, cuesta 37000 y esta a una 
distancia de 187km, en cambio ir al principal Corregimiento Ituango, Santa Rita, dura 6 
horas, el pasaje cuesta 26.000 y esta a una distancia de 64km, es más caro ir a Santa 
Rita que a Medellín” (Asociación de Campesinos de Ituango, 2013). 
Una situación similar se observa en los municipios cercanos a las obras principales del 
proyecto. El alcalde de Toledo solicitó de forma explícita “proyectos de carácter regional 
que beneficien a la zona rural, carreteras que le permitan a los campesinos sacar las 
mercancías” (Asamblea Departamental de Antioquia, 2013b). Para el municipio de 
Valdivia, el presidente de Asocomunal manifestó que la construcción y adecuación las 
vías terciarias es el principal objetivo que tienen con EPM, “sería un beneficio real de la 
obra ya que generaría capacidad instalada en las zonas rurales, podrían sacar más 
mercancía”. Así mismo, el mejoramiento de las vías podría convertir a Valdivia en un sitio 
turístico, ya que “tiene paisajes muy bonitos” (Espinosa, 2013). 
La accesibilidad entre las áreas rurales de los municipios más afectados y más cercanos 
a las obras, como Briceño, Toledo, San Andrés e Ituango carece de un sistema vial 
eficiente, hecho que incide en un aislamiento de la población rural con el sistema urbano 
y en los altos costos del transporte para la comercialización de sus productos. Ituango es 
el municipio más periférico y aislado de la subregión, cuyo único acceso con Medellín, se 
establece por medio de una vía en regular estado, prácticamente intransitable en invierno 
y con un tiempo de recorrido de 8 a 10 horas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi & 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia, 2007). 
En relación al Departamento de Antioquia, la red de carreteras está constituida 
aproximadamente por 19.962 km distribuidos así: 1.508 km de red primaria o nacional, 
4.674 km de la red secundaria, 13.779 km de red terciaria. Esta última, se encuentra en 
su totalidad sin pavimentar. Las subregiones Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste, son las 
que cuentan con la mayor cantidad y calidad de infraestructura vial terrestre. 
(Gobernación de Antioquia, 2012)  
En relación a las vías terciarias de los municipios del área de influencia, la referencia a la 
mala situación de las vías terciarias, y a su importancia estratégica para el desarrollo 
económico de las zonas rurales es una constante en todos los PDM. Siendo el principal 
obstáculo para la comercialización de los productos agrícolas. 
El Plan Integral Hidroeléctrica Ituango es un acuerdo que une las voluntades de la 
Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, EPM y la Sociedad Hidroeléctrica 
Ituango, quienes aportaran 300 millones de dólares para proyectos en la zona de 
influencia del proyecto hidroeléctrico. La inversión se realizará en conjunto con las 12 
administraciones municipales, para transformar la zona de influencia del proyecto y 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, convocando a la participación 
ciudadana y al aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del territorio 
(Empresas Públicas de Medellín, n.d.). 
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Como parte del plan, se destinarán recursos por $58.000 millones de pesos para la 
intervención integral en vías secundarias, terciarias y caminos de herradura en los 12 
municipios. En total se intervendrán 881 kilómetros en vías terciarias y caminos de 
herradura, que beneficiarán a por lo menos 90.000 habitantes del Norte y Occidente de 
Antioquia. Estas vías facilitarán el transporte de productos a los centros de consumo, el 
intercambio comercial entre las veredas y los corregimientos y mejorará la calidad de 
vida de las comunidades, al invertir menos tiempo en su desplazamiento a los cascos 
urbanos y las zonas rurales (Gobernación de Antioquia et al, 2013). En la Tabla 23, se 
muestran las inversiones en vías terciarias por cada municipio. 
En relación a las vías, puede concluirse que el proyecto genera un impacto positivo en 
los habitantes de Ituango, Toledo y San Andrés de Cuerquia, al mejorar las vías de 
acceso y reducir los tiempos de viaje. Sin embargo, las inversiones del Plan Integral 
Hidroituango son las que en realidad podrían incidir directamente en el desarrollo 
económico de la región, y de las zonas rurales.  
Otro factor a considerar dentro del transporte es la navegabilidad del rio Cauca, el espejo 
de agua de 75 km podría favorecer navegabilidad, lo cual se presenta como una 
oportunidad de articulación y accesibilidad para los municipios del embalse, aumentando 
su grado de integración subregional y regional. En este sentido, Sabanalarga, se 
presenta como un asentamiento urbano estratégico en la zona, ya que por su localización 
en el tramo medio del espejo de agua del embalse, se proyecta como un puerto 
intermedio del sistema de aguas del embalse, posibilitando otro modo de articulación 
regional y el surgimiento de nuevos usos (Universidad Nacional de Colombia & 
Gobernación de Antioquia, 2011d). 
La navegabilidad de mercancías y personas podría permitir un mayor desarrollo y 
articulación de la región. En especial, permitirá dinamizar el comercio de bienes y 
servicios entre los municipios del Norte y el Occidente del departamento de Antioquia, 
considerando las dificultades de transporte vial por el estado de las vías terciarias, ya que 
los agricultores y pequeños ganaderos podrían utilizar el embalse para transportar su 
mercancía hacia otros lugares. Todavía no es claro si las condiciones del embalse 
permitirían la navegación, ni en qué condiciones podría realizarse. No se encontró 
información al respecto en los estudios ambientales revisados. 
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Tabla 23. Inversión en vías rurales Plan Integral Hidroituango 
Municipio Descripción 
Personas 
beneficiadas 
Longitud a 
intervenir 
Briceño  
Se intervendrá el trayecto 
Briceño-Auras-El Turco. 
10.4 
 No 
disponible 
Buriticá  
Mantenimiento de caminos de 
herradura para más de 30 
veredas y cinco senderos 
ecológicos.  
5.548 122,3 km 
Ituango 
Mantenimiento de vías terciarias. 
Vías Cumbre-Alto del burro, 
partida de Pascuitá - Pascuitá, y 
la vía Ituango-el Tinto. 
10.4 37.4 km 
Olaya 
Mejoramiento de caminos de 
herradura 
 No disponible 94km 
Liborina  
Mantenimiento de vías terciarias 
y de caminos de herradura.  
9.962 
24 km vías 
71 km 
camino 
Sabanalarga  
Mantenimiento de caminos de 
herradura.  
4.28 41.7 km 
San Andrés de 
Cuerquia  
Mantenimiento de vías terciarias 
y de caminos de herradura.  
4.185 
10 km vías   
238 km 
camino 
Santa Fe de 
Antioquia  
Mantenimiento de vías terciarias 
y de caminos de herradura.  
12.5 
60.3 km 
camino 
Toledo Mantenimiento de vías terciarias 5.4 34.6 km 
Peque 
Mantenimiento de vías terciarias 
y de caminos de herradura. 
12.604 14 km vías 
Valdivia 
Mantenimiento de caminos de 
herradura. 
13.026   
Yarumal 
Mantenimiento de vías terciarias 
y de caminos de herradura. 
16.343 
19 km vías 
95.86 km 
camino 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Gobernación de Antioquia et al, 2013).  
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Capítulo 8: Nuevas dinámicas territoriales 
 
En el capítulo final, se analizan las nuevas dinámicas territoriales más significativas 
generadas por el proyecto hidroeléctrico, las cuales están asociadas a los cambios en la 
vocación económica, la presión migratoria, los cambios en los centros urbanos y las 
nuevas formas de uso del suelo. En relación a la última pregunta planteada por Font 
(1998, citado por Foy, 2009) ¿Cómo ordenar?, la presente investigación podría aportar 
elementos claves para integrar el proyecto hidroeléctrico en los instrumentos de 
planificación en los municipios del área de influencia del proyecto. 
El concepto de dinámica territorial encierra elementos referidos a las acciones 
económicas y los movimientos demográficos en una zona geográfica determinada y su 
incidencia directa en las características territoriales, culturales y el hábitat de la 
comunidad allí asentada. Pueden ser definidos como “procesos de cambio en las 
estructuras económicas, sociales, culturales, institucionales y políticas de los territorios 
rurales y los concomitantes cambios en los resultados del desarrollo (crecimiento, 
inclusión social y sustentabilidad medioambiental). Una de las hipótesis centrales del 
programa es que los agentes sociales y sus interacciones juegan un importante rol en la 
determinación de las dinámicas territoriales rurales” (Berdegué, 2007, p. 2, citado por 
Laínez, 2012). 
Las dinámicas territoriales denotan el acontecer económico de un grupo poblacional, su 
incidencia en el territorio y sus relaciones con las comunidades cercanas, se puede 
hablar de dinámicas territoriales locales, regionales o de escalas mayores, donde se 
alcanzan a leer características territoriales, identidades culturales y cambios 
demográficos que marcan los ritmos poblacionales y los cambios en las estructuras 
territoriales y evidencian la necesidad de un ordenamiento de los territorios. Algunas de 
las dinámicas territoriales que inciden en la configuración del espacio rural son: el empleo 
rural, la pobreza, las migraciones, la producción agropecuaria, distribución y consumo de 
bienes y servicios, las relaciones de género, la tenencia de la tierra, la seguridad 
alimentaria y las luchas de los movimientos campesinos (Laínez, 2012).  
A continuación se explican las principales dinámicas territoriales identificadas alrededor 
del proyecto hidroeléctrico. 
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Cambios en la vocación económica 
 
El cambio en la actividad económica modificará radicalmente la concepción del quehacer 
en los pobladores de la región, es probable que la población no quiera volver a sus 
actividades económicas tradicionales y que el volumen de empleos que generará el 
proyecto sea tan alto que modifique completamente el mercado laboral de la zona (EPM 
Ituango, 2011a). Como se evidenció en los capítulos anteriores los cambios en la 
vocación económica son el principal impacto por el cambio en uso del suelo que genera 
la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico, y es uno de los principales 
detonantes del conflicto socio ambiental que se ha producido en las áreas más cercanas 
a las obras. El análisis se centrará en los mineros artesanales y los campesinos que 
abandonan las parcelas para trabajar en la obra. 
La actividad económica más afectada es la minería artesanal, desarrollada de forma 
ancestral en las riveras o “playas” del río. Algunas áreas requeridas para el embalse del 
proyecto hidroeléctrico Ituango, se encuentran habitadas por grupos de población de 
vocación minera, para quienes el territorio con su fuerte contenido simbólico, económico 
y social, constituyen importantes ejes articuladores de su sistema cultural. 
Para buena parte de la población que habita en las veredas por fuera del embalse, la 
actividad minería también constituye un elemento esencial de su modelo económico de 
subsistencia, con diferentes niveles de complementariedad, en cuyo caso el embalse, 
aunque no afectará su territorio de ocupación, si afectará el territorio de uso, y con la 
actividad de la cual dependen en diverso grado (EPM Ituango, 2011a). 
A lo largo del cañón del Río Cauca, se afectará a los grupos de población minera de los 
municipios de Buriticá (La Angelina, Mogotes y Carauquia), Peque (Renegado Valle, 
Loma del Sauce, Lomitas, Montarrón, La Bastilla, Guayabal de Pená), Ituango 
(Cortaderal, Los Galgos sector Los Galgos), Briceño (La Calera, Orejón, Alto de Chirí), 
Toledo (Brugo, El Moral, Cascarela, El Valle, Barrancas), Sabanalarga (La Aurora, 
Remartín, Nohavá, La Meseta, Membrillal, barrio El Carmelo en la cabecera, San 
Cristóbal Pená, El Junco) y Liborina (La Honda). Así mismo, se afectará a los pobladores 
a lo largo del cañón del Río San Andrés, particularmente en el Corregimiento El Valle. 
Los mineros “no podrán continuar ejerciendo la minería en el área de influencia directa 
del proyecto, lo cual les obligará a buscar otras alternativas para su sustento, y en caso 
de querer continuar en el sector minero, deberán trasladarse de sus sitios de residencia” 
(EPM Ituango, 2011a).  
En el proyecto “Restitución de la base económica de la población sin afectación predial” 
se relaciona la atención a la población sujeto de restitución de su base económica, 
compuesta por 1.402 mineros (823 familias) y 13 compradores de oro. Este proyecto “se 
enfoca entonces en restituir y/o compensar la base económica de esta población, 
haciendo énfasis en el acompañamiento psicosocial a las personas o familias afectadas 
con el fin de brindarles la posibilidad de que desarrollen alternativas que permitan 
mantener, potenciar o construir una nueva base económica de subsistencia”(Fundación 
Codesarrollo, 2011). Al igual que en el Plan de Gestión Ambiental, los proyectos se 
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plantean de forma superficial, sin una descripción detallada del mismo, al perecer todos 
los proyectos se encuentran todavía en fase de formulación. 
La revisión del Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Gestión Social permite evidenciar 
que aún no se tiene claro cómo será la compensación por pérdida de las actividades 
económica. Los estudios realizan un diagnóstico de la población, con sus características 
sociales, culturales, relaciones de arraigo y dependencia. La empresa identifica 
plenamente las relaciones sociales que se han desarrollado en el proceso de adaptación 
de las comunidades al entorno. Sin embargo no se plantean acciones precisas y no se 
identifican las actividades de los proyectos para los impactos que allí se generen. 
En el capítulo de conflicto de este trabajo, se analizó como este impacto la principal 
causa del conflicto socio ambiental que se ha desarrollado en la zona, y al revisar los 
estudios ambientales no se encuentran evidencias de las acciones puntuales a tomar 
frente a este impacto. La empresa ejecutora tiene claro las relaciones sociales que se 
han desarrollado alrededor del rio, y como el proyecto hidroeléctrico rompe las relaciones 
sociales y económicas, ya que como claramente lo identifica, la minería no se podrá 
desarrollar nunca más en esta zona.  
Ante esta situación las personas afectadas tienen dos posibilidades: se van a vivir a otra 
parte o aprenden a vivir de otra forma. Por consiguiente, se identifica un interés de la 
empresa por compensar la actividad económica, pero no un interés por permitirles a las 
personas continuar habitando el territorio. Es preocupante como en las consideraciones a 
tener en cuenta sobre este impacto, no se observan programas de capacitación y 
formación en actividades económicas que les permita a las personas subsistir y continuar 
habitando el territorio. 
En relación a la gestión realizada por la empresa frente a este impacto, se considera que 
el proyecto no lo dimensionó adecuadamente, en particular no se encontraron referencias 
a la compensación por no poder realizar la actividad mientras se construyen las obras. 
Como se evidenció en el capítulo de conflicto, a los mineros no les permiten ingresar a 
las playas desde que iniciaron las obras de construcción, entonces no es claro como 
estas personas y sus familias se sostienen económicamente, si no tienen permitido 
realizar la actividad económica que les ha dado siempre el sustento. 
“El proyecto se inserta en la región como la principal amenaza de las comunidades” (Ríos 
Vivos & Instituto de Estudios Regionales, 2013). Las relaciones sociales están basadas 
en las actividades económicas que se desarrollan en la región, por lo tanto, no solo la 
minería se verá afectada, es el sistema social en el cual se desarrollan todas las 
relaciones de vecindad y arraigo las que están en juego. El proyecto supone un cambio 
radical en la forma como se percibirá el entorno, y por tanto en cómo se adaptan las 
comunidades a él. Por ejemplo, el cambio en el paisaje, como principal afectación visual 
del proyecto, también genera un cambio en la percepción del territorio, en como las 
comunidades y lo habitan y se relacionan con él.  
El cambio de vocación económica también se ve reflejado en los campesinos que 
deciden trabajar en las obras del proyecto. El proyecto genera alrededor de 5000 
empleos directos durante la fase de construcción, si bien la generación de empleo se 
considera como un impacto positivo, ya que debe darse prioridad a la población de los 
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municipios de la zona de influencia, se debe, como plantea la empresa ejecutora, tener 
“cuidado de no provocar desatención a las Unidades Productivas Familiares“ (EPM 
Ituango, 2011a).  
La construcción del proyecto, le genera a la comunidad la posibilidad de un empleo con 
mayor estabilidad y mejor remuneración. Por lo tanto, algunos pobladores locales optan 
por abandonar las labores tradicionales y buscan vinculación laboral con el proyecto. 
Esta situación cambiará en la etapa de operación, debido a que la demanda de mano de 
obra, bienes y servicios será menor que en la etapa de construcción, en cuyo caso, las 
personas podrán decidir si retornan o no a sus actividades productivas habituales (EPM 
Ituango, 2011a). 
Considerando que además de la minería la agricultura es otra de las principales 
actividades económicas de la región, el abandono de las parcelas campesinas pone en 
riesgo el futuro de los municipios. Este temor fue generalizado en el Municipio de 
Ituango, dónde las personas entrevistadas se cuestionaban el futuro de su municipio una 
vez se termine la fase de construcción y los campesinos regresen a sus ya olvidadas 
parcelas.  
Las organizaciones sociales con las que se estableció contacto en Ituango, se mostraron 
muy preocupadas por el futuro del municipio. Por un lado, no podrán realizar actividades 
económicas en el rio, y el suelo al quedar éste inundado. Y por otro lado, porque se pone 
en riesgo la vocación agrícola del municipio, ya que los campesinos están dejando 
abandonadas las parcelas por trabajar en el proyecto, y una vez terminen las obras 
tendrán que comenzar de nuevo a adecuar el suelo.  
Este es el uno de los aspectos sobre el futuro que más preocupa a las organizaciones 
sociales, cuando los campesinos regresen al campo no tendrán recursos para volver a 
comenzar. En relación a como el proyecto podrá beneficiar a futuro al Municipio de 
Ituango, los representantes de las organizaciones se mostraron muy pesimistas, ya que 
si no se pueden realizar las actividades económicas tradicionales, el municipio quedará 
sumido en la pobreza.  
El cambio en la vocación económica influye profundamente en las dinámicas territoriales 
de la región, siete de los doce municipios del área de influencia realizaban extracción de 
oro en el río Cauca, actividad económica que no podrá realizarse nunca más, por lo tanto 
todas las relaciones sociales a partir de la minería se romperán, afectando a otras 
actividades económicas, como los arrieros y los agricultores de las partes medias y altas 
del cañón, que realizaban intercambios con los mineros de las partes bajas del cañón. 
Además, la agricultura en las zonas rurales de los municipios, también se verá 
seriamente afectada, porque las personas están abandonando las parcelas para trabajar 
en la obra. No se encuentran evidencias de actividades a desarrollar por la empresa 
ejecutora para mitigar este impacto.  
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Presión migratoria  
 
La presencia de proyectos de desarrollo motiva flujos migratorios en las localidades que 
comprenden el área de influencia. Lo cual genera modificaciones en los ámbitos 
económico, social y comunitario de las poblaciones receptoras de población. Ante esto, 
tanto a nivel comunitario como institucional se presentan vulnerabilidades en los 
municipios, que deberán ser manejadas con acciones de tipo educativo hacia las 
administraciones municipales y las comunidades directamente vinculadas con ésta 
dinámica. La presión migratoria que se ejercerá sobre las cabeceras urbanas de los 
municipios de Ituango y San Andrés de Cuerquia, y en las zonas rurales de los 
municipios Toledo (corregimiento El Valle) y Valdivia (Corregimiento Puerto Valdivia), se 
expresará en aspectos como:  
 No hay la capacidad operativa para responder a la demanda de servicios 
 Aparición de nuevos conflictos sociales.  
 Incremento del poder adquisitivo y a su vez del costo de vida.  
 Cambios en el comportamiento social por aparición de imitación de nuevos 
paradigmas6 que pueden llegar a reemplazar a los paradigmas dominantes.  
 Incremento de riesgo por vectores ambientales. 
 Aumento de la morbilidad en la población, lo cual es visible en el aumento del 
consumo de alcohol, drogas y prostitución. 
Todos los aspectos identificados por la empresa ejecutora en relación a la presión 
migratoria han ocurrido en los municipios de Toledo, Ituango y San Andrés de Cuerquia. 
En El Valle, es preocupante la prestación de servicios públicos, ya que el sistema está en 
capacidad de atender solo a la población nativa, y se presenta un alto riesgo ambiental 
por la incapacidad de atender a la alta población flotante que se encuentra en el 
Corregimiento. 
En el municipio de Ituango han aumentado las enfermedades asociadas a la población 
foránea, como “la violencia, el estrés y la falta de oportunidades, tal es el caso de los 
intentos de suicidio, accidentes por minas anti persona, abuso sexual, malnutrición, 
hipertensión, gastritis y enfermedades mentales; las enfermedades de transmisión 
sexual, al igual que el aumento en los embarazos en épocas donde aumenta la presencia 
de la fuerza pública y el desarrollo de obras que demandan gran personal masculino” 
(Municipio de Ituango, 2012).  
Así mismo, la construcción de la Hidroeléctrica ha generado impactos en la economía 
local, si bien en la obra se han empleado algunas personas del municipio, “todos han 
sufrido con la inflación provocada por la expectativa que esto genera, aumento 
exagerado en arriendos, servicios públicos, insumos, transporte y además el desempleo 
a mineros y pescadores del rio cauca” (Municipio de Ituango, 2012). 
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El sacerdote de Ituango, tuvo la experiencia de vivir en un municipio con influencia de 
proyectos hidroeléctricos, y desde su punto de vista, estos proyectos generan un 
desarrollo temporal. En el municipio de San Carlos se construyó infraestructura para 
recibir a la población que trabajaba en la obra, aumentaron negocios como restaurantes, 
discotecas, prostíbulos, hoteles, pero al terminar la fase de construcción se abandonó la 
infraestructura. Esto mismo fue lo que ocurrió en las represas de Guadalupe y Porce, al 
final solo quedó un campamento de EPM con pocos obreros, y las personas no volvieron 
a sus actividades económicas tradicionales (Sepúlveda, 2013). 
Una problemática preocupante en Ituango y Toledo, es la explotación sexual de niñas 
menores de edad y mujeres los fines de semana en el Corregimiento el Valle. Sin 
embargo, las autoridades locales parecen ajenas a ésta problemática, al consultarle a la 
Personera Municipal del Municipio del Ituango, ella manifestó no tener conocimiento ni 
estar informada de que esto esté sucediendo en los campamentos (Rengifo, 2013). 
La empresa ejecutora expresa “será necesario capacitar y fortalecer a las 
administraciones municipales para que puedan hacer frente a fenómenos que alteran la 
vida cotidiana, cuyos efectos se revierten en el entorno socio - cultural debido a la llegada 
de personal foráneo” (EPM Ituango, 2011a). Sin embargo, la visita al Municipio de 
Ituango en julio de 2013, evidencia la poca capacidad de las autoridades locales para 
responder y atender las problemáticas que ha generado la construcción del proyecto 
hidroeléctrico. 
En relación a El Valle, éstos impactos se magnifican por el reducido tamaño del 
corregimiento, ya no se realizan las actividades económicas tradicionales, “no hay 
personal para sacar café, no hay mano de obra”, así mismo “el padre de San Andrés de 
Cuerquia observa un desorden moral en la comunidad desde que iniciaron las obras” 
(Julián Sepúlveda, 2013). El futuro del Corregimiento parece incierto, ya que en la fase 
de operación del proyecto se reduce significativamente la cantidad de empleos 
requeridos, y la infraestructura construida quedara abandonada, “si antes era desolador, 
después será peor” (Sepúlveda, 2013). 
La principal preocupación en Valdivia es la presión migratoria, todas las personas 
entrevistadas manifiestan una fuerte preocupación por el futuro del municipio y en 
particular, del Corregimiento Puerto Valdivia, sitio más cercano a la construcción de la vía 
Puerto Valdivia-Presa. La cercanía y estrecha relación con algunos corregimientos de 
Ituango, les permite estar enterados de la problemática en el municipio, por lo que temen 
que en su territorio se presenten los mismos problemas. 
En este sentido, sienten que las acciones de la empresa ejecutora para prepararlos para 
los impactos de la obra son insuficientes. Los líderes son citados frecuentemente a 
reuniones donde no son resultas sus dudas, ni se llegan a acuerdos, porque los 
funcionarios que participan en las reuniones no están autorizados para realizar acuerdos 
con la comunidad. Aunque las obras no han comenzado, ya se evidencian los efectos de 
la presión migratoria tanto en la cabecera municipal, como en el Corregimiento, “ha 
aumentado el costo de los arriendos y el costo de vida, las personas con propiedades 
arrendadas las pidieron para alquilarlas al doble o triple a los trabajadores de la obra, 
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pero ante el alto valor de los arriendos, la empresa decidió adelantar la construcción de 
los campamentos” (Espinosa, 2013). 
 
Nuevos centros urbanos 
 
La puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Ituango genera cambios en el uso del 
suelo, los cuales deben ser integrados en los EOT de los municipios del área de 
influencia. A continuación, se analiza como el proyecto podría generar una 
reorganización política del territorio, dados los nuevos usos del suelo, y los cambios en 
los asentamientos más afectados por las obras. Algunos centros poblados recibirán de 
manera directa los efectos de la construcción y operación del proyecto, tales como: El 
Valle (Toledo), por su cercanía a los sitios de obras, Puerto Valdivia (Valdivia), por ser el 
asentamiento más próximo aguas abajo de las obras y ser el sitio de inicio de la vía que 
se construirá como acceso principal al proyecto, Barbacoas (Peque) y Orobajo 
(Sabanalarga), por ser los únicos asentamientos que deberán ser reubicados, pues 
quedarán por debajo de la cota de inundación del embalse (Integral S.A, 1999). 
El desplazamiento voluntario e involuntario, que ha generado y generará en el futuro 
próximo el proyecto, podría cambiar la organización político-administrativa en los 
corregimientos de El Valle y Puerto Valdivia, y podrían surgir nuevos asentamientos por 
la reubicación de la población de Orobajo y Barbacoas. En relación a éstos dos últimos 
centros poblados, “la adquisición de los predios necesarios para el proyecto generará el 
desplazamiento involuntario del corregimiento Orobajo, que deberá ser reubicado 
completamente; en tanto que, Barbacoas, se verá afectado de manera parcial, serian en 
total 57 hogares, 227 personas, 48 viviendas” (EPM Ituango, 2011a). 
En el plano social y cultural del cañón del río Cauca, las poblaciones de Orobajo y 
Barbacoas presentan características particulares y condiciones de vida con altos niveles 
de vulnerabilidad, expresados en una total dependencia de su entorno natural, y de 
manera específica, de un modelo económico basado en el lavado de oro, en el fuerte 
grado de cohesión social, unos altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, 
fuertes niveles de aislamiento de las instituciones y centros de servicios, de los cuales en 
buena parte, depende la continuidad cultural de su modelo de vida (EPM Ituango, 
2011a). 
Con el desplazamiento involuntario se producirá la pérdida de los predios, las viviendas, 
la infraestructura comunitaria, los servicios públicos y sociales, y los sitios de trabajo. Por 
su condición sociocultural, para la población de los centros poblados de Orobajo y 
Barbacoas, se afecta directamente su base económica, el uso que hacen del territorio y 
de sus recursos, los elementos con los cuales se identifican y desarrollan su sentido de 
identidad y de pertenencia, la trama de relaciones sociales entre las unidades sociales 
del mismo asentamiento, y entre éstos y los demás centros poblados con los cuales 
interactúan de diferente manera (EPM Ituango, 2011a). 
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Frente a éstos impactos socio culturales y la incertidumbre sobre la relocalización, la 
comunidad de Orobajo manifestó “qué los van a poner a hacer si ellos lo único que saben 
hacer es lavar oro, qué pasará con sus casas y con la gente de Orobajo que en este 
momento no están allá”. En relación al Corregimiento de Barbacoas, el 90% de la 
comunidad está informada sobre el proyecto, tienen certeza que queda inundado y 
esperan “que los reubiquen, que les paguen las mejoras, que la negociación sea justa”; 
un 10% expresa no saber nada del Proyecto” (Hidroeléctrica Pescadero Ituango, 2007a). 
En relación a la organización político administrativa de Sabanalarga y Peque, no se 
encontraron referencias en los EOT ni el PDM sobre los cambios que supone el proyecto 
hidroeléctrico. Por lo tanto, el proceso de revisión y ajuste de los EOT debe incluir para el 
caso de Peque, la relocalización completa del corregimiento Barbacoas, y en caso de 
Sabanalarga la nueva delimitación de la vereda Orobajo.  
Así mismo, en las acciones planteadas por la empresa ejecutora no se define cuál será el 
lugar de la reubicación ni en qué momento se realizará. Plantean que “se evaluarán y 
estudiarán de manera concertada, los sitios viables para efectuar el reasentamiento y el 
diseño del nuevo asentamiento, con toda su infraestructura básica de servicios” (EPM 
Ituango, 2011a).  
Respecto a El Valle (Toledo) y Puerto Valdivia (Valdivia), la organización político 
administrativa de éstos centros poblados podría cambiar por el desplazamiento voluntario 
de mano de obra para trabajar en el proyecto hidroeléctrico. El territorio del Municipio de 
Toledo está conformado por la cabecera municipal, los corregimientos El Valle y 
Buenavista, y 18 veredas. El suelo urbano del municipio comprende el área delimitada 
por el perímetro urbano de la cabecera municipal (24 Ha) y el Corregimiento El Valle 
(Municipio de Toledo, 2003).  
Imagen 4. Construcciones nuevas en El valle 
 
Fuente (Municipio de Toledo, 2012a). 
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Para hacerse a una idea de cuánto ha crecido el Corregimiento se puede observar en la 
Imagen 4, las construcciones nuevas a partir del material y color de los techos. Como se 
muestra, el Corregimiento ha duplicado su tamaño, y la mayoría de las construcciones 
son nuevas.  
El Municipio de Valdivia tiene una extensión de 572.54 km2, tiene dos corregimientos y 
como se observa en la Figura 10, Puerto Valdivia es el de mayor extensión, clasificado 
según el EOT como suelo urbano. Así mismo, el suelo suburbano del municipio de 
Valdivia está ubicado en zona rural del corregimiento, el cual es atravesado por la troncal 
de Occidente (Municipio de Valdivia, 2005). 
Figura 7. Ubicación Puerto Valdivia 
 
    Fuente: (Municipio de Valdivia, 2005). 
Por la cercanía a las obras, en ambos corregimientos se ubicarán campamentos del 
proyecto Hidroeléctrico para el personal de la hidroeléctrica. En el Corregimiento de El 
Valle, se encuentra ubicado el campamento Tacuí, está situado al costado izquierdo del 
río San Andrés, cerca de la desembocadura de la quebrada Tacuí, al lado de la carretera 
actual entre El Valle e Ituango. Este campamento se utilizará tanto en la etapa de 
construcción como de operación (MAVDT, 2009a), en la Imagen 5 se observa el 
campamento. No se encontró la cifra de la capacidad de éste campamento, como se 
observa en las imágenes 5 y 6 es de una amplia extensión, en las entrevistas fue 
recurrente la cifra de 5000 personas en el campamento.  
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Imagen 5. Campamento Tacuí (1) 
 
Fuente: Tomado de (Debate ciudadano sobre Hidroituango, n.d.) 
Imagen 6. Campamento Tacuí (2) 
 
 Fuente: Archivo personal 
Para la construcción de la vía Puerto Valdivia – Presa, se localizarán cinco campamentos 
a lo largo del proyecto vial los cuales estarán ubicados así: 
- Campamento en Puerto Valdivia: en esta zona se localizarán dos sitios para 
campamentos, los cuales funcionarán alternos, uno en la finca Las Zorras, el cual de 
acuerdo con el avance de las obras debe ser trasladado para La Guamera (MAVDT, 
2009a). Con capacidad para albergar a 200 obreros y 50 supervisores (EPM Ituango, 
2011a).  
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- Campamentos en Briceño: se ubicarán tres campamentos, los cuales estarán 
localizados en las veredas Palestina, Gurimán y en terrenos de la finca Capitán 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009a). En cada uno de estos 
campamentos se albergará a 56 obreros y 24 supervisores (EPM Ituango, 2011a).  
- Campamento en Ituango: en este municipio se ubicará un campamento en la finca 
conocida como Humagá, en zona cercana a la plazoleta de acceso a la casa de 
máquinas (MAVDT, 2009a), con capacidad de albergar 36 obreros y 16 supervisores 
(EPM Ituango, 2011a).  
La construcción de los campamentos y su posterior uso, aumenta la población en cada 
uno de los Corregimientos, en el caso de El Valle, pasa de tener una población de 230 
habitantes antes de iniciar las obras, a aproximadamente 5000 (Municipio de Toledo, 
2003), donde el 80% son hombres (Sepúlveda, 2013). En el caso de Puerto Valdivia, la 
población es de 1282 habitantes (Municipio de Valdivia, 2008), y con la construcción de 
la vía, llegaran a la zona aproximadamente 400 trabajadores.  
En Colombia, un corregimiento municipal es una división del área rural del municipio, el 
cual incluye un núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento 
Territorial, P.O.T. El Artículo 117 de la ley 136 de 1.994, faculta al concejo municipal para 
que mediante acuerdos establezca esta división, con el propósito de mejorar la 
prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos 
públicos de carácter local (Congreso de Colombia, 1994a). 
La creación de un municipio obedece a lo reglamentado en la Constitución y las Leyes 
136 de 1994, 177 de 1994 y 617 de 2000, donde se establecen los requisitos, 
excepciones y anexos, que deben ser sustentados para el establecimiento de un territorio 
como municipio (DANE, n.d.). Dentro de los requisitos se pueden mencionar los 
siguientes: 
 Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las características 
naturales, sociales, económicas y culturales.  
 Que cuente por lo menos con catorce mil (14.000) habitantes y que el municipio o 
municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su población por 
debajo de este límite señalado, según certificación del DANE.  
En relación a la población, ésta se puede observar en la Tabla 24, y se muestra como de 
los once municipios considerados en la tabla, solo 3 cumplen el requisito de población 
que exige la norma, lo cual puede explicarse porque estos municipios fueron declarados 
como tal antes de la expedición de la misma. Para el caso de Puerto Valdivia y El Valle, 
si se considera los trabajadores del proyecto, no sobrepasan la cantidad mínima exigida 
en la norma. En este sentido es importante considerar que la construcción del proyecto 
atrae población en búsqueda de oportunidades comerciales, como restaurantes y 
establecimientos de ocio, por lo tanto la población que se encuentra actualmente en El 
Valle podría ser mayor a la estimada, y a Puerto Valdivia podrían llegar más personas de 
lo estimado, principalmente por la cercanía a la Troncal de Occidente. 
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Tabla 24. Distribución de población en los municipios 
Población 
 Población total* Población cabecera Población resto 
 Total Densidad 
(hab/km2) 
Total Densidad 
(hab/km2) 
Total Densidad 
(hab/km2) 
Ituango 21.845 8.09 6.156 12.395 15.689 5.81 
Briceño 8.466 22.24 2.505 3.090 5691 15.69 
San Andrés 
de Cuerquia 
6.572 31.79 2.520 6.162 4.052 19.64 
Valdivia 19.286 34.51 5.620 47.293 13.666 24.46 
Toledo 4.823 35.81 998 4.822 3.825 28.44 
Sabanalarga 8.018 30.42 2.862 4.685 5.154 1.22 
Liborina 8.993 40.97 1850 2.333 7.143 3.05 
Olaya 3.004 3.14 247 8.856 2757 0.24 
Santa fe de 
Antioquia 
23.335 44.43 14.931 9.233 8.404 0.99 
Yarumal 43.310 59.11 28.193 11.903 15.117 20.7 
Buriticá 6.649 18.79 1.465 11.846 5185 0.428 
*Se tomó la proyección al 2010. Fuente: Adaptado de (Corantioquia & Cordoba, 2011) 
Así mismo, la norma establece que “en ningún caso podrá crearse un municipio que 
sustraiga más de la tercera parte del territorio del municipio o municipios de los cuales se 
segrega” (Congreso de Colombia, 2000). De acuerdo con la Imagen 4, en el caso de El 
Valle podría sustraerse el área, pero no habría espacio para desarrollarse como 
municipio, ya que “las áreas disponibles para la expansión urbana son extremadamente 
reducidas y se limitan a un pequeño lote ubicado en la salida hacia el corregimiento El 
Valle” (Municipio de Toledo, 2003), el cual podría suponerse que ya fue construido para a 
tender la demanda de la población que ha llegado. Y en el caso de Puerto Valdivia, se 
observa que área del corregimiento, es más de la tercera parte del área del municipio, 
por lo tanto no podría ser sustraída. 
Aunque no se cumplen los criterios de población y área sustraída, entre los 
corregimientos Santa Rita, la Granja y Pascuita de Ituango, y Puerto Valdivia, existe una 
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fuerte relación, como se observa en el PDM de Valdivia “uno de los problemas que debe 
resolver el municipio de manera concertada con el municipio de Ituango, son los límites 
con el paraje El Aro, Organi Alto, Medio y Bajo, cuyos asentamientos pertenecen al 
municipio de Ituango y son cubiertos por el municipio de Valdivia por razones de cercanía 
con la cabecera municipal”(Municipio de Valdivia, 2008). 
Esta cercanía y reconocimiento de Puerto Valdivia como proveedor de servicios de salud, 
podría cambiar las dinámicas territoriales a futuro, generando un nuevo municipio. Cómo 
se mostró en la capitulo anterior, el estado de las vías terciarias en Ituango es muy malo 
y la comunicación con su principal corregimiento, Santa Rita, es compleja. La vía Puerto 
Valdivia-Presa, le permitiría a la población de los corregimientos de Ituango llegar más 
fácil y rápido a Valdivia, que a su propia cabecera municipal. 
El desarrollo de Puerto Valdivia como nueva centralidad para los corregimientos de 
Ituango, podría generar cambios en la estructura territorial de la región, “la vía a Puerto 
Valdivia puede generar dinámicas en los corregimientos de Santa Rita, la Granja y 
pascuita, y generar un nuevo municipio, un nuevo OT, lo cual mataría al municipio de 
Ituango, lo aislaría de la región” (Asociación de Campesinos de Ituango, 2013). 
 
Nuevas formas de uso del suelo  
 
En el capítulo sobre el proyecto hidroeléctrico, se explicó la declaratoria de protección y 
conservación 100m a cada lado del rio Cauca por Corantioquia, y la posterior extracción 
del área requerida por el proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, el proyecto debe cumplir 
con las exigencias del Ministerio en relación a la protección de la cuenca principal y las 
secundarias, y el suelo de que debe conservar. En este sentido, la declaratoria de 
protección y conservación, genera un cambio en las dinámicas territoriales de los 
municipios con área inundada, en particular para las comunidades que ya no podrán 
desarrollar actividades económicas tradicionales.  
De los doce municipios del área de influencia, Olaya, Yarumal, Valdivia y San Andrés de 
Cuerquia, no tendrán área inundada o de embalse, pero si aportarán terrenos para vías 
de acceso, líneas de transmisión, compensación y protección de las cuencas. En este 
sentido, el funcionario de Codesarrollo en Santa Fe de Antioquia, manifestó que el 
Municipio de Olaya va a aportar terrenos para zonas de protección (Duque, 2013). Sin 
embargo, no se encontraron evidencias de dicho aporte en la revisión de las 
modificaciones de las licencias ambientales ni en la actualización del EIA.  
En la Tabla 25 se observa el área de embalse y de protección, que aportará cada uno de 
los ocho municipios restantes.  
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Tabla 25. Área aportada por cada municipio 
Municipio 
Área total 
municipios (ha) 
Área 
aportada 
para 
embalse 
(ha) 
Área aportada 
para 
protección (ha) 
 
Total área 
aportada 
(ha) 
 
 
% 
respecto al 
área total 
Briceño 34.720,92 234,05 119,87 353,92 1.01% 
Buriticá 35.791,99 413,8 334,29 748,09 2.09% 
Ituango 221.684,31 756,57 346,25 1.102,82 0.49% 
Liborina 22.330,00 191,72 210,76 402,48 1.08% 
Peque 40.854,42 708,82 350,05 1.058,87 2.59% 
Sabanalarga 25.512,53 1.079,43 569,25 1.648,68 6.46% 
Santa Fe de 
Antioquia 
46.190,39 26,28 47,09 73,36 
0.15% 
Toledo 13.325,22 401,55 209,03 610,58 4.58% 
TOTAL 440.409,78 3.812,22 2.186,59 5.998,80  
 Fuente: Elaboración propia a partir de (EPM Ituango, 2011b) 
De la tabla anterior puede analizarse como los municipios que más área aportan para el 
proyecto son Sabanalarga, Peque e Ituango. Así mismo, puede observarse como frente 
al área total del municipio, Sabanalarga, Toledo, Peque y Buritica, serán los municipios 
que más área dediquen al proyecto hidroeléctrico. Aunque la pérdida de suelo no es 
importante en términos de área, lo realmente significativo es la imposibilidad de acceder 
al Rio, eje articulador del territorio y de las actividades económicas. Sabanalarga, por 
ejemplo, es un municipio con vocación minería, donde muchas actividades económicas, 
como los arrieros y pescadores, dependían de las dinámicas alrededor de esta actividad.  
Aunque se afectan las actividades económicas, el cambio en el uso del suelo también 
genera algunas ventajas, la principal es la reforestación que deberá realizar la empresa 
ejecutora en esta zona dónde deberá compensar 5ha por cada ha utilizada por el 
proyecto hidroeléctrico (MAVDT, 2009a). En la Figura 11, se puede observar el alto nivel 
de degradación en que se encuentra el suelo en el Departamento de Antioquia, en 
particular el área de influencia del proyecto presenta una fuerte presencia de Bosque no 
estable. Por lo tanto las actividades de compensación y protección del proyecto, se 
convierten en un beneficio ambiental para la región. 
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Figura 8. Deforestación en Antioquia para el periodo 2000-2007 
 Fuente:(Cabrera-Montenegro et al., 2011) 
Aunque todavía no es claro cómo podría explotarse económicamente el embalse, la 
reforestación potencializaría el turismo ecológico en el área de influencia del proyecto. En 
este sentido, el Municipio de Toledo expresa “se debe iniciar una reforestación y 
embellecimiento paisajístico para generar empleo e ir ganando espacio en ese sector de 
lo que será la Represa pescadero que cambiara al municipio para un futuro potencial 
turístico” (Municipio de Toledo, 2001).  
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
 
Sobre los impactos socio ambientales 
Los estudios ambientales revisados en el desarrollo de la investigación tienen una 
descripción de las condiciones sociales, ambientales, económicas, culturales y políticas 
de la zona de estudio y de las implicaciones del proyecto en la estructura de las 
comunidades que habitan la zona. Sin embargo, el diagnóstico realizado no se concreta 
en los programas y proyectos planteados en el Plan de Manejo Ambiental, los cuales no 
tienen suficiente información que permita determinar la efectividad de las acciones 
plateadas para cada impacto. 
Uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de la investigación es la evidente 
falta de información en todos los grupos de actores que se identificaron. Las autoridades 
locales de los municipios entrevistados en las salidas de campo no tienen claros los 
impactos que han generado las obras, ni los cambios territoriales que se están 
presentando. Así mismo, los alcaldes no tienen claros los beneficios reales que 
ingresaran a los municipios por las transferencias del sector eléctrico, ni las restricciones 
de uso que imponen las normas sobre estos recursos. Los contratistas que realizan las 
obras y la gestión social, no tienen claras las acciones que se están planteando para 
mitigar los impactos. Las comunidades que habitan en los municipios cercanos a la obra 
no tienen suficiente información que les permita prepararse para las afectaciones que 
genera un proyecto de la magnitud de Hidroituango. Por otra parte, las personas 
afectadas no tienen claro de qué forma y en qué momento se realizará la compensación. 
Se evidencia una alta incertidumbre frente a los cambios a futuro que generará la 
operación del proyecto y falta de conocimiento sobre los alcances e impactos del 
proyecto hidroeléctrico. 
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Al analizar las problemáticas alrededor de la hidroeléctrica, parece que la gestión de la 
empresa ejecutora ha quedado corta frente a magnitud del proyecto y de los cambios que 
ha generado. Sin embargo, es importante considerar la complejidad de la zona donde se 
inserta el proyecto, donde aspectos como el conflicto armado, la informalidad en la 
tenencia de la tierra y el imaginario de la comunidad, han dificultado la gestión de la 
empresa ejecutora. 
El principal impacto positivo del proyecto hidroeléctrico es la mejora en la conectividad 
vial del Municipio de Ituango con la pavimentación de la vía que comunica a este 
municipio desde el Valle de Toledo. Antes del mejoramiento de la vía, el recorrido de 
Ituango a Medellín podía durar entre diez y doce horas, actualmente el recorrido se 
realiza en máximo 6 horas. Mejorando el acceso de los habitantes del municipio a 
servicios de salud y educación. 
 
Sobre el ordenamiento territorial 
La hidroeléctrica es un factor determinante del ordenamiento territorial en los doce 
municipios del área de influencia. Cambia el uso del suelo y define los posibles usos 
futuros del mismo, afectando las dinámicas sociales y económicas de la región, y 
rompiendo la estructura social en los municipios cercanos a las obras o que tendrán 
áreas inundadas. Sin embargo, el proyecto no ha sido insertado en los instrumentos de 
planificación, dejando a los municipios sin herramientas para adaptarse a las 
transformaciones que genera el proyecto en el territorio.  
Como la generación de energía es de bienestar general, los proyectos son insertados en 
el territorio sin que las autoridades locales o las comunidades puedan decidir al respecto, 
pero es función de los municipios realizar los ajustes necesario en los instrumentos de 
planificación, como los EOT. Sin embargo, las autoridades locales no hacen parte ni de la 
toma de decisiones ni de los procesos para actualizar los planes.  
Actualmente los municipios del área de influencia, y en particular los cercanos a las 
obras, no tienen información que les permita hacer frente a los cambios en el territorio 
que ha generado la construcción del proyecto. Los EOT actualizados podrían estar 
disponibles aproximadamente en el 2016. Considerando que se tiene proyectado que la 
construcción de las obras principales termine en el 2018, en el momento en que estos 
planes estén disponibles, no servirán a las autoridades locales para hacer frente a los 
cambios que ha generado el proyecto en el territorio.  
 
Sobre el conflicto socio ambiental 
Se ha demostrado la estrecha relación entre cambios en el uso del suelo y conflicto socio 
ambiental, para el caso particular del proyecto Hidroeléctrico Ituango, los impactos que 
potencializaron el conflicto fueron el cambio en la vocación económica, el cambio en la 
tenencia de la tierra, el desplazamiento voluntario e involuntario, y la transformación del 
paisaje.  
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Aunque en los estudios ambientales revisados, se enuncia la posibilidad de que ocurran 
conflictos por el cambio en el uso del suelo, no se explican los programas y proyectos 
que se realizaran para mitigar dicho impacto. La estrategia preventiva de conflictos por 
uso del suelo, planteada por la empresa ejecutora del proyecto, basada en la 
actualización de los EOT, parece una medida inadecuada, ya que en el momento que fue 
planteada, 2011, se habían realizado las primeras manifestaciones en contra del 
proyecto. En este sentido, el EIA no cumple con los términos de referencia establecidos 
por el ministerio para este tipo de proyectos. 
 
Sobre las potencialidades económicas 
Los beneficios económicos que generará el proyecto en relación al aumento de los 
ingresos de los municipios por transferencias del sector eléctrico, no se ajustan a las 
expectativas que se han creado en los mismos. Así mismo, los alcaldes desconocen en 
que deben ser invertidos estos recursos. Como estos recursos deben invertirse en 
sostenibilidad ambiental, la situación de los municipios en relación a los bajos indicadores 
de calidad de vida no cambiara en el corto plazo. 
La mejora de la infraestructura vial es una oportunidad para el desarrollo económico de 
los municipios afectados, caracterizados por un bajo nivel de producción agrícola, 
pecuaria y un alto nivel de vulnerabilidad. Sin embargo, es necesario invertir en la red 
terciaria de tal forma que puedan establecerse redes de comercialización de productos 
agrícolas. 
Actualmente no se cuenta con suficiente información para estimar las potencialidades 
económicas del embalse. No se cuenta con un plan de ordenamiento pesquero que 
permita afirmar que esta actividad podría desarrollarse a escala industrial y ser una 
fuente de empleo en la región. Así mismo, no se ha desarrollado un plan de usos del 
embalse, por lo tanto no es claro si se podrán realizar actividades asociadas al turismo y 
bajo qué condiciones podría realizarse. Esto sumado a la falta de vocación turística de la 
mayoría de los municipios del área de influencia, genera muchas dudas sobre la forma 
en que las comunidades podrían aprovechar esta potencialidad. 
 
Sobre las dinámicas territoriales 
El proyecto hidroeléctrico y el desarrollo de todas las obras alrededor del mismo, han 
supuesto un rompimiento en las relaciones sociales y económicas de las comunidades 
asentadas en el área de influencia. Así mismo, se han interrumpido los procesos de 
adaptación de las personas a su entorno, alterando relaciones de vecindad que 
sustentaban el desarrollo de actividades económicas como la minería, la agricultura y el 
transporte de mercancías que realizaban los arrieros.  
Los municipios no tienen claro como el proyecto transforma el territorio, desconocen la 
cantidad de suelo que cada municipio tendrá de embalse y como podría explotarse el 
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mismo de forma que pueda darse una reactivación económica que impacte de forma 
positiva a las comunidades que habitan cerca al rio. No es claro como los municipios se 
están pensando una vez se llene el embalse. Ni las autoridades locales ni los ejecutores 
del proyecto parecen tener claridad sobre los cambios en las dinámicas territoriales que 
está generando el proyecto hidroeléctrico. 
 
Recomendaciones 
 
Sobre futuros estudios 
Se recomienda no generalizar los resultados a toda el área de influencia del proyecto, ya 
que las dinámicas territoriales, económicas y sociales que ha generado o alterado el 
proyecto, se presentan de forma diferenciada en cada uno de los municipios, sería 
necesario en futuras investigaciones profundizar en las problemáticas. 
Los grupos armados, como actores del conflicto que se está presentando en la zona, se 
consideraron dentro del análisis de forma superficial, se recomienda en próximos 
estudios hacer un análisis más profundo de ésta problemática y su relación con la 
construcción del proyecto, en especial por el recrudecimiento del conflicto desde que se 
aprobó la construcción del proyecto. 
Los conflictos socio ambientales por cambios en el uso del suelo son un campo de la 
gestión ambiental con muchas potencialidades de investigación. Sobre la gestión de 
dichos conflictos se encontraron pocos estudios. Podrían desarrollarse metodologías que 
analicen la complejidad de dichos conflictos y puedan ser gestionados de forma 
diferencial.  
 
A las autoridades locales 
Ser parte activa de la planificación de cada municipio. Hasta el momento los funcionarios 
públicos han tenido una participación muy pasiva de estos procesos, desconociendo 
totalmente la forma en cómo se realizara el ajuste a los EOT. Solicitar información a la 
empresa ejecutora sobre las implicaciones positivas y negativas que genera el proyecto. 
Acompañar a los afectados en los procesos de consulta, negociación y compensación, 
dando soporte a las personas para que puedan permanecer en el territorio si así lo 
desean y realizar actividades económicas alternativas. 
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A los ejecutores y dueños del proyecto 
Se recomienda a la empresa ejecutora diseñar una estrategia participativa, incluyente y 
abierta, que incluya  a las autoridades locales, contratistas, organización sociales y 
comunidades, que permita que los mismo conozcan el proyecto y sus implicaciones, se 
expresen abiertamente, y puedan participar activamente en la toma de decisiones y sean 
parte activa en la transformación del territorio. Posibilitar la participación directa de las 
comunidades afectadas en los proyectos y programas, de tal forma que se generen lazos 
de confianza y se eviten errores de percepción acerca de los impactos y la intensidad de 
sus repercusiones sociales. 
Se recomienda mejorar los canales de comunicación entre empresa, comunidades y 
autoridades locales, socializar el proyecto y resolver las dudas de forma asertiva y 
oportuna. Entregar información de forma clara y concisa sobre el proceso de negociación 
y compensación.  
Establecer mecanismos de resolución de conflictos y mejorar la disposición al dialogo, 
reconociendo que el fuerte impacto que genera el proyecto en la región, genera 
inconformidades en las comunidades afectadas, quienes al no recibir respuestas 
oportunas a sus inquietudes y no observar una gestión clara ante los impactos, se 
manifiestan en contra del proyecto. 
Incluir a las autoridades locales en la toma de decisiones, en especial en el proceso de 
ajuste a los instrumentos de planificación. Al parecer las autoridades locales solo son 
informadas de las decisiones, sin participar en la toma de las mismas.  
En el estudio de usos del embalse a contratar, se recomienda incluir un análisis de las 
características particulares de cada municipio y de la forma en cómo podrían beneficiarse 
del proyecto. Incluyendo la posibilidad de construir caminos que les permita a las 
personas transitar libremente por el territorio. 
En relación a la gestión social y ambiental, se recomienda mejorar y ampliar la capacidad 
de gestión, de tal forma que puedan darse soluciones oportunas a las necesidades e 
interrogantes de las personas, y puedan atenderse las problemáticas de forma oportuna. 
Sensibilizar a sus funcionarios y a los contratistas sobre la importancia de una 
comunicación respetuosa con las comunidades. 
 
A las autoridades ambientales 
De forma paralela al proceso de otorgar la licencia ambiental para proyectos de gran 
envergadura como las hidroeléctricas, las autoridades ambientales podrían exigir el 
ajuste y actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios 
afectados, y de esta forma anticipar posibles problemáticas que pueden desencadenar 
conflictos socio ambientales. 
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Durante la investigación se pudo observar que las autoridades ambientales, tanto el 
Ministerio como la CAR encargada, han jugado un papel pasivo, casi invisible ante las 
problemáticas que se han generado alrededor del proyecto hidroeléctrico. Se recomienda 
a las autoridades ambientales jugar un papel más decisivo en los procesos constructivos 
de proyectos de alto impacto, acompañando a las autoridades locales, regionales y las 
comunidades afectadas. 
Se recomienda mediar en la resolución de conflictos socio ambientales que se generen 
en la construcción u operación de obras, proyectos o actividades, siendo garantes de los 
procesos de diálogo y negociación entre las partes.  
Aunque en los términos de referencia del EIA para la construcción y operación de 
centrales hidroeléctricas generadoras se exige el análisis de los cambios en el uso del 
suelo y los conflictos que se puedan generar a partir de los mismo, no se observa en 
dicho documento de Hidroituango el análisis respectivo. Se recomienda a las autoridades 
ambientales ser más rigurosos en exigir el cumplimiento de lo especificado en los 
términos de referencia.  
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A. Anexo: Información primaria 
 
Tabla 26. Eventos asociados al Proyecto Hidroeléctrico Ituango 
Evento Fecha Lugar Actores 
Diálogo abierto: Las 
Hidroeléctricas, la 
Industria y la Sociedad 
28/03/2012    
4pm 
Biblioteca EPM 
Funcionarios de EPM Ituango 
Personas de las comunidades 
afectadas 
Organizaciones sociales 
Docentes Universidad Nacional, 
Universidad de Antioquia. 
Reunión Comunidad 
28/09/2012 
2pm 
Paraninfo 
Universidad de 
Antioquia 
Comunidades afectadas 
agrupadas bajo el colectivo de 
Ríos Vivos, presencia de 17 
líderes de los municipios de 
Ituango, Briceño, Toledo y 
Sabanalarga. 
Reunión EPM, 
Gobernación, Ríos 
Vivos. 
28/09/2012 
4pm 
Auditorio de los 
alcaldes, 
Gobernación de 
Antioquia. 
Ríos Vivos, funcionarios EPM 
Ituango, Gobernación de 
Antioquia, Asamblea 
departamental, Organizaciones 
sociales, Procuraduría de 
Antioquia. 
Reunión EPM, 
Gobernación, Ríos 
Vivos. 
16/10/2012 
Auditorio de los 
alcaldes, 
Gobernación de 
Antioquia. 
Ríos Vivos, funcionarios EPM 
Ituango, Gobernación de 
Antioquia, Asamblea 
departamental, Organizaciones 
sociales, Procuraduría de 
Antioquia 
Sesión Asamblea 
departamental. 
13/03/2013 
Recinto 
Asamblea 
Departamental 
Funcionarios de EPM Ituango, 
Ríos vivos, Asamblea 
Departamental de Antioquia, 
Gobernación de Antioquia. 
Foro Académico Cañon 
del Cauca 
04/04/1013 
Universidad de 
Antioquia. 
Acercamiento al proyecto desde 
la exposición de diferentes 
disciplinas académicas. 
Audiencia 
descentralizada del 
Congreso de 
la República sobre 
Hidroituango 
27/04/2013 
Universidad de 
Antioquia. 
Ríos Vivos 
Gobernación de Antioquia 
Congresistas: Iván cepeda y 
Wilson Arias. 
Medios de comunicación 
regionales. 
Docentes Universidad de 
Antioquia 
Público en General. 
Sesión descentralizada 
de la Asamblea 
Departamental en 
Ituango 
24/07/2013 
8:00am-1:00pm 
Auditorio 
Institución 
Educativa 
Pedro Nel 
Funcionarios de EPM Ituango, 
Asamblea Departamental de 
Antioquia, Gobernación de 
Antioquia 
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Ospina Organizaciones sociales 
Autoridades locales de Ituango, 
Toledo y San Andrés de 
Cuerquia. 
Inauguración de la vía 
Medellín-Ituango 
24/07/2013 
2:00-5:00pm 
Vía Medellín-
Ituango, curva 
el Bombillo. 
Funcionarios de EPM Ituango, 
Asamblea Departamental de 
Antioquia, Gobernación de 
Antioquia 
Organizaciones sociales 
Autoridades locales de Ituango, 
Toledo y San Andrés de 
Cuerquia 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 27. Entrevistas Municipio de Ituango 
Entrevistado Entidad Fecha Lugar 
Javier Correa 
Desarrollo comunitario, 
Alcaldía. 
23/07/1013 Alcaldía local. 
Eliana Macías 
ASOCAL-Asociación de 
cacaoteros 
23/07/1013 
Sede Asociación, 
parque municipal. 
Emilse Rojas 
Diana Calle 
Asociación municipal de 
mujeres de Ituango 
23/07/1013 
Sede Asociación, 
parque municipal. 
Gladys Zapata Coordinadora Académica.  25/07/1013 
Institución Educativa 
Pedro Nel Ospina 
Luis Albeiro Montoya 
Teresa 
Docente ciencias sociales 
Docente Filosofía y ciencias 
económicas y políticas. 
25/07/1013 
Institución Educativa 
Pedro Nel Ospina 
Patricia Londoño Rengifo Personera Municipal 25/07/1013 Alcaldía local. 
Fernando Escudero, 
Vicepresidente 
Asociación de Campesinos 
de Ituango 
25/07/1013 Sede de la asociación 
Beatriz Bedoya Q 
Directora de planeación 
municipal 
26/07/1013 Alcaldía local. 
Julián Sepúlveda 
Sacerdote de la iglesia 
principal 
26/07/1013 Iglesia principal 
Gonzalo Sánchez 
ASCOMI Asociación de 
Comerciantes de Ituango 
26/07/1013 Hotel Ituango 
Carlos  Antropólogo 26/07/1013 Hotel La Casona 
  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Entrevistas Municipio de Valdivia 
Entrevistado Entidad Fecha Lugar 
Juan Fernando Arboleda 
Zapata 
Secretario de planeación y 
obras públicas. 
07/10/2013 Alcaldía Valdivia 
Mariano Espinosa Presidente ASOCOMUNAL 07/10/2013 Alcaldía Valdivia 
José Abelardo Escudero Presidente del Concejo 07/10/2013 Alcaldía Valdivia 
Eliecer Monsalve 
Bustamante 
Concejal de Puerto Valdivia 07/10/2013 Puerto Valdivia 
Edwin Barreto 
Presidente JAC Puerto 
Valdivia 
07/10/2013 Puerto Valdivia 
Jeison Ladeo 
Presidente junta 
administradora del 
acueducto de Puerto 
Valdivia. 
08/10/2013 Puerto Valdivia 
Laura Catalina Serna Personera municipal 08/10/2013 Alcaldía Valdivia 
Maria Marina Espinosa 
García 
Vicepresidenta JAC Puerto 
Valdivia 
08/10/2013 Alcaldía Valdivia 
Germán Sánchez 
Asociación de cacaoteros de 
Valdivia. 
08/10/2013 Valdivia 
Sergio Taborda Asociación de Mujeres 08/10/2013 Valdivia 
 Adriana Henao 
Escudero 
JAC Cachirimere Puerto 
Valdivia 
09/10/2013 Puerto Valdivia 
José Herrera 
JAC Remolinos Puerto 
Valdivia 
09/10/2013 Puerto Valdivia 
Uriel Giraldo 
Coordinador Codesarrollo 
Puerto Valdivia 
09/10/2013 
Oficina de atención de 
EPM en Puerto 
Valdivia 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Entrevistas Municipio de Santa fe de Antioquia 
Entrevistado Entidad Fecha Lugar 
José Luis 
Secretario de desarrollo rural 
y medio ambiente 
05/11/2013 
Alcaldía Santa Fe de 
Antioquia 
Emily Colorado Garcés Secretaria de Gobierno 05/11/2013 
Alcaldía Santa Fe de 
Antioquia 
Fernando Duque .Funcionario Codesarrollo. 05/11/2013 
Ofician de atención de 
EPM 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 30. Entrevistas telefónicas 
Entrevistado Entidad Municipio Fecha 
Ferney Andrés López Secretario de planeación Briceño 12/11/2013 
Rafael Roldan Auxiliar de planeación Liborina 12/11/2013 
Juan Gabriel Varela 
Secretario de planeación y 
obras públicas 
Buriticá 
12/11/2013 
David Evelio David .Auxiliar administrativo Pequé 12/11/2013 
Fernando Rodríguez Secretaria de Planeación Yarumal 12/11/2013 
Lida Yaneth Mira Secretaria de Planeación Toledo 13/11/2013 
Diana Usuga Secretaria de Planeación 
San Andrés 
de Cuerquia 
13/11/2013 
Neira Nedid Acevedo Secretaria de Planeación Olaya 13/11/2013 
José Hernán Vergara Secretaria de Planeación Sabanalarga 13/11/2013 
 Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestran los instrumentos de recolección de información diseñados. 
 
 
Encuesta realizada por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín como 
apoyo a estudios de posgrado. 
Lugar de residencia      Fecha: __/__/___ 
Municipio________________________________ 
Corregimiento____________________________Vereda________________________ 
1. Actividad económica a la que se dedica: 
  a. Minería ___ b. Agricultura ___c. Ganadero___ d. Comerciante____ 
    e. NS/NR___     f. Otro___ ¿Cuál?__________________________ 
2. ¿Cuáles de las actividades que habitualmente realiza, se han visto afectadas por 
la realización de la obra? 
   
    a. Transporte____ b. Salud___ c. Comercio___ d. Educación___  
       e. Trabajo____ f. NS/NR___  
  g. Otro___ ¿Cuál? __________________________________________ 
3. El proyecto beneficiará a su comunidad? 
No___ Si____ NS/NR___      
Cómo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿La empresa tiene mecanismos para atender las dudas y reclamos de la 
comunidad? 
No___ Si____ NS/NR___     
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5. ¿Las autoridades han acompañado a las comunidades en durante la 
construcción de la obra? 
No___ Si____ NS/NR___      
En una escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja calificación y 5 la más alta: 
 1=Insuficiente  2=Regular  3= Aceptable 
 4=Buena  5= Excelente 
6. ¿Cómo calificaría el acompañamiento de la empresa a los afectados? 
 ______ NS/NR___      
7. ¿Cómo calificaría el acompañamiento de las autoridades regionales a los 
afectados? 
 ______ NS/NR___      
8. ¿Cómo calificaría el acompañamiento de las autoridades locales a los 
afectados? 
 ______ NS/NR___    
9. ¿Cómo calificaría los mecanismos de participación?  
______ NS/NR___    
  
10. Cuál es su opinión sobre el proyecto hidroeléctrico y sobre la forma en que se 
han desarrollado las obras. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Entrevista realizada por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín como 
apoyo a estudios de posgrado 
Lugar de residencia      Fecha: __/__/___ 
Municipio____________________________________ 
Corregimiento_____________________________Vereda_________________________ 
Nombre del entrevistado_________________________________________________ 
Cargo____________________________________________ 
Entrevista semi estructurada. La entrevista se divide por temáticas, las cuales se 
abordarán en la entrevista dependiendo del aporte que pueda hacer el entrevistado. Por 
favor responder las siguientes preguntas: 
Sobre los instrumentos de planificación: 
¿El Plan de ordenamiento territorial se encuentra actualizado? 
¿Cómo se está realizando la actualización?  
¿Cómo participando la alcaldía en el proceso de actualización y ajuste?  
Sobre los impactos ambientales que ha generado el proyecto: 
¿Cuáles son los principales impactos que ha generado la construcción de la obra? 
¿Cuáles son los principales impactos una vez se termine la construcción de la obra? 
¿Cuáles son los impactos aguas abajo de la presa?  
Sobre las expectativas frente al proyecto: 
¿Cuáles serán los beneficios para la región con la construcción del proyecto? ¿Cuáles 
serán los beneficios que el municipio recibirá con el proyecto?  
¿Los beneficios se disfrutaran en el corto, mediano o largo plazo? 
¿Cómo se beneficiaran las comunidades con el proyecto?  
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¿Cómo podría el proyecto potencializar el desarrollo económica de la región? ¿Del 
municipio? 
 
 
Sobre el conflicto socio ambiental que ha generado el proyecto: 
¿Cuáles han sido las principales inconformidades de la población frente al proyecto? 
¿Cómo se han compensado a las personas que han dejado de ejercer su actividad 
económica por el desarrollo de las obras? (Mineros y agricultores) 
¿Cómo definieron la condición de afectado por el proyecto? 
¿Existen mecanismos activos de participación? ¿Cómo se puede participar? 
¿Cómo ha sido el acompañamiento de las autoridades regionales a los afectados por el 
proyecto?  
¿Cómo ha sido en acompañamiento de las autoridades locales a los afectados por el 
proyecto?  
¿Cómo ha sido en acompañamiento de la empresa privada a los afectados por el 
proyecto?  
Sobre los cambios que generara el proyecto en la región: 
¿Cuáles son los principales cambios que ha generado el proyecto en la región? 
¿Cómo se están preparando las autoridades locales para afrontar esos cambios? 
Una vez se llene el embalse, ¿Cuáles serán los principales cambios en la región? 
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Grupo focal realizado por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 
como apoyo a estudios de posgrado. 
 
Lugar:_____________________________________ Fecha: __/__/___  
Participantes: 
La cantidad de participantes dependerá de la voluntad e interés de las personas de la 
zona en participar. Se espera grupos de mínimo 3 personas y máximo 12 personas. 
Preguntas: 
Las preguntas guiadoras deben permitir definir tres escenarios: pasado (antes de 
iniciadas las obras), presente (fase de construcción), futuro (lleno y operación del 
embalse) 
Pasado: 
¿Cuáles actividades diarias realizaban antes de iniciadas las obras? ¿Cómo era un día 
en sus vidas? 
¿Cuáles actividades económicas realizaban? ¿Cuáles actividades culturales? 
¿Cómo era el paisaje antes de iniciadas las obras? ¿Cómo era el transporte? 
Presente: 
¿Cuáles son las actividades diarias que realizan en este momento? ¿Cómo es un día en 
sus vidas? 
¿Cuáles actividades económicas realizan? ¿Cuáles actividades culturales? 
¿Cuáles han sido los principales cambios? ¿Por qué creen que han ocurrido? ¿Cómo 
ven el paisaje hoy? 
Futuro: 
¿Cómo se imaginan el municipio en 10 años? ¿Cómo se imaginan ustedes en 10 años? 
¿Cómo se imaginan el embalse? 
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